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ABSTRAK 
Semakin ramainya aktivitas di pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk menuntut peningkatan pelayanan di pelabuhan tersebut. Ketersediaan 
kapal ferry dalam jumlah yang banyak dapat berdampak negatif seperti 
kemacetan, jika tidak ditunjang dengan sarana dermaga yang memadai. 
Dermaga ferry yang ada saat ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu : moveable 
bridge (MB), ponton dan landing craft machine (LCM). Keberadaan dermaga 
LCM dianggap sudah tidak layak untuk melayani operasi penyeberangan terutama 
disebabkan oleh faktor rendahnya kecepatan bongkar muat dan keterbatasan olah 
gerak kapal. Oleh karena itu, dermaga ini akan digantikan oleh dermaga jenis MB. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis penggantian dermaga LCM 
menjadi dermaga MB baik secara teknis maupun ekonomis. Faktor yang dipakai 
untuk menganalisis adalah jumlah muatan terutama kendaraan yang 
diseberangkan. Jumlah muatan diperkirakan dengan metode perama]an. 
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Topic THE TECHNICAL AND ECONIMICAL ANALYSIS OF 
SUBSTITUTION FUNCTION LCM BRIDGE TO MB BRIDGE 
IN KET AP ANG-GILIMANUK PORTS 
ABSTRACT 
The increase of activity in Ketapang-Gilimanuk ferry lines demands the 
increase in service in these ports. The excessive number of ferry ships could result 
in negative effects such as congestion, unless supported by appropriate berth 
facilities . 
The existing ferry berth consists of 3 (three) types, that is: moveable 
bridge (MB), pontoon bridge and landing craft machine (LCM) area. The 
existence of the LCM area is considered inappropriate since it might reduce 
loading-unloading process and ship maneuverability. Therefore, this type of berth 
should be replaced by MB. 
This final project intends to analyze the replacement of the LCM area to 
MB in technical and economics aspects. Factor used in the analysis is the future 
amount of vehicle loaded/unloaded. The amount of the vehicle will be obtained by 
using forecasting method. 
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!sea Waktu berlayar kapal ferry dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan 
Gilimanuk atau sebaiknya 
twaiting = Waktu tunggu kapal ferry sebelum sandar di dermaga 
Tt = Trend pada periode t untuk. Winter's Model 
Vs = Veloci of Ship (kecepatan dinas kapal) 
xi = Bulan ke-i untuk regresi linear sederhana, i = 1, 2, 3, ... , n 
x = Rata-rata jumlah waktu dari regresi linear sederhana 
y1 Jumlah penumpang/kendaraanlbarang pada bulan xi untuk regresi linear 
sederhana 
y Rata-rata jumlah penumpang/kendaraanlbarang untuk regres1 linear 
sederhana 
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1.1 Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Selama ini arus lalu lintas dari Pulau Jawa ke Pulau Bali ataupun 
sebaliknya semakin meningkat. Hal ini teijadi seiring dengan meningkatnya 
aktivitas di sektor kepariwisataan, perdagangan dan berbagai sektor lainnya 
terutama ke Pulau Bali dan daerah Nusa Tenggara. Sarana penunjang yang telah 
ada adalah pelabuhan penyeberangan yang ada di daerah Ketapang untuk Pulau 
Jawa dan di daerah Gilimanuk untuk Pulau Bali atau lebih dikenal dengan 
Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang beroperasi di daerah Selat Bali. 
Sarana penyeberangan di Selat Bali yang ada sekarang merupakan 
pengembangan dari yang telah ada sejak awal tahun 1960-an. Jadi sudah saatnya 
dipikirkan tentang pengembangan lebih lanjut atau penggantian sarana itu. Sarana 
yang dirnaksud meliputi dermaga penyeberangan dan armada kapal ferry. Areal 
dermaga penyeberangan meliputi dermaga (tempat sandar) kapal, ruang tunggu 
penumpang, tempat parkir kendaraan, serta instalasi pen-supply bahan bakar dan 
air tawar untuk kapal. Dermaga kapal yang ada 2 (dua) macam yaitu dermaga 
buatan dan dermaga alam. Demikian pula jenis kapal ferry-nya disesuaikan 
dengan kondisi tersebut, yaitu kapal yang bongkar muat dari lambung dan dari 
haluan (Buana, 1993). 
Sebagai antisipasi dari lonjakan permintaan angkutan penyeberangan, 
sejak tahun 1997 telah dioperasikan dermaga penyeberangan baru yaitu dermaga 
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moveable bridge (MB) yang berlokasi di kedua pelabuhan tersebut. Sebagian dari 
fasilitas yang lama masih dipergunakan. Fasilitas tersebut adalah dermaga ponton 
dan dermaga landing craft machine (LCM). Dermaga MB dan ponton 
dimanfaatkan oleh kapal KMP (Kapal Motor Penyeberangan) yaitu kapal yang 
berfungsi melayani angkutan penyeberangan (sungai, danau maupun selat) untuk 
penumpang. kendaran dan barang. Dermaga LCM dimanfaatkan oleh kapal LCT 
(Landing Craft Tank) yaitu kapal yang melakukan bongkat muat langsung di 
pasir/pantai untuk melayani penyeberangan kendaraan bertonase besar (kendaraan 
berat). 
Meskipun demikian masih juga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. 
Suatu waktu keberadaan kapal ferry dirasakan kurang (terutama dalam segi 
jumlah dan kapasitas angkut). Arus kendaraan menjadi lama terhambat baik di 
Ketapang maupun di Gihmanuk. Demikian pula sebaliknya keberadaan kapal 
ferry dirasakan berlebihan. Kapal mengangkut muatan kurang dari kapasitas yang 
dimilikinya (Buana, 1993). Selain itu kapal juga sering kali mengantri untuk 
bersandar di dermaga dalam waktu yang lama. 
Maka untuk mengatasi masalah tersebut pihak PT. Angkutan Sungai 
Danau dan Penyeberangan (ASDP) (Persero) bermaksud melakukan penggantian 
fungsi dermaga dari dermaga LCM menjadi dermaga MB. Hal ini juga 
dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari kapal yang beroperasi di 
pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. 
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1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 
- Mencari konfigurasi jumlah dan ukuran kapal yang sesuai untuk dioperasikan 
di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. 
- Mengevaluasi kelayakan penggantian fungsi dermaga LCM menjadi dermaga 
MB di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. 
1.3 Manfaat Peoelitiao 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada 
yaitu meningkatkan produktivitas kapal dengan mengganti fungsi dermaga dari 
dermaga LCM menjadi dermaga MB sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi 
pihak pengelola pelabuhan dalam hal ini PT. ASDP (Persero) dalam rangka 
pengembangan pelabuhan penyeberangan ini di masa mendatang. 
1.4 Perumusan Masalab 
J umlah antara dermaga dan kapal yang ada di pelabuhan penyeberangan 
Ketapang- Gilimanuk tidak seimbang. Hal ini dikarenakan kondisi dermaga 
ponton yang ada sudah tidak layak pakai atau telah rusak. Sehingga secara tidak 
langsung dermaga yang dapat melayani bersandarnya kapal hanya dermaga MB 
dan dermaga LCM. Namun jumlah kedua jenis dermaga tersebut masih belum 
mencukupi untuk melayani seluruh kapal yang ada khususnya di dermaga MB. 
Sehingga kapal- kapal yang ada secara rutin digilir untuk tidak beroperasi. 
Kondisi inipun (penggeliran) masih kurang efektif karena jumlah kapal yang 
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beroperasi cukup banyak sehingga menimbulkan efek yang lain yaitu kurang 
maksimalnya produktivitas kapal dan lamanya waktu antrian kapal untuk 
bersandar . 
Salah satu altematif yang ada untuk menanggulangi permasalahan terse but 
adalah dengan mengganti fungsi dermaga LCM menjadi dermaga MB dengan 
menghilangkan beberapa kapal yang beroperasi di dermaga LCM, yaitu kapal 
yang tidak dapat bersandar di dermaga MB atau dengan mengganti beberapa 
kapal tersebut dengan kapal baru yang dapat bersandar di dermaga MB. Namun 
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh 
penggantian fungsi dermaga LCM menjadi dermaga MB tersebut terhadap 
produktivitas kapal yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk. 
1.5 Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan dalam membahas permasalahan yang ada maka 
perlu diadakan pembatasan masalah sehingga masalah tersebut tidak bersifat luas 
dan umum. 
Adapun batasan masalah yang ditetapkan adalah : 
- Proses pembangunan penggantian fungsi dermaga LCM menjadi dermaga MB 
tidak mengalami kesulitan. 
- Komposisi kapal yang beroperasi di dermaga MB yang baru dapat berupa 
kapal KMP yang baru ditambah dengan kapal KMP yang lama ataupun hanya 
terdiri dari kapal KMP yang lama saja. 
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- Jumlah permintaan penyeberangan dimana yang ditinjau adalah yang terjadi 
pada bulan Juni 2001 sampai Mei 2002 sesuai dengan asumsi bahwa dermaga 
MB yang baru beroperasi pada periode tersebut. Khusus untuk angkutan 
dengan kategori golongan II (sepeda dan sepeda motor) tidak dipakai 
(diabaikan) karena diasumsikan tidak mempengaruhi kapasitas kapal. 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, perumusan masalah, batasan masalah dan sistematika 
penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini akan diuraikan dan dijelaskan teori-teori yang mendasari atau 
melandasi penelitian ini, termasuk didalamnya konsep dasar tentang 
pengef!lbangan suatu produk (pelabuhan), metode regresi linier, metode 
peramalan 3 parameter winter, konversi kendaraan, metode perhitungan 
kapasitas dan metode NPV. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan 
ini, menganalisa aspek teknis dan ekonomis penggantian fungsi dermaga 
LCM menjadi dermaga MB di pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk. 
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BAB IV TINJAUAN DAERAHKETAPANG-GILIMANUK 
Bab ini berisi tentang kondisi yang terdapat di daerah pelabuhan 
Ketapang-Gilimanuk, termasuk juga uraian tentang sarana yang dimiliki 
diantaranya dermaga dan kapal yang ada, serta tentang situasi arus 
penurnpang dan kendaraan. 
BAB V ANALISIS TEKNJS 
Bab ini berisikan tentang lokasi dermaga beserta sarana penunjangnya. 
Selain itu juga terdapat peramalan angkutan pada bulan Juni 2001-Mei 
2002 baik dengan menggunakan regresi linier maupun dengan 3 parameter 
winter, pengkonversian kendaraan, perhitungan kapasitas angkut dan 
penentuanjumlah kapal yang dibutuhkan .. 
BAB VI ANALYSTS EKONOMTS 
Bab ini berisi tentang analisis kelayakan investasi dengan menggunakan 
metode NPV beserta penerapan skenarionya dan juga tentang evaluasi dari 
basil analisis terhadap pengaruh penggantian dermaga. 
BAB VIIKESIMPULANDAN SARAN 
Berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dibahas pada permasalahan 
yang ada serta saran yang bersifat membangun guna pengembangan 
penelitian lebih ]anjut 
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BABII 
DASARTEORI 
11.1 Perancangan dan Pengembangan Produk 
Setiap organisasi atau perusahaan pasti mempunyai maksud dan tujuan. 
Mereka membuat dan menawarkan barang/jasa tertentu. Perusahaan tersebut 
harus selalu menyesuaikan jenis jasa mereka dengan permintaan konsumen. Maka 
untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan akan senantiasa mengembangkanjasa 
yang mereka miliki , misalnya dengan meningkatkan mutu pelayanan. 
Mutu pelayanan pada perusahaan jasa perlu ditingkatkan karena akan 
mempengaruhi proses operasi dari perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh masalah 
garis tunggu (antrian) dalam bagian pemeliharaan fasilitas produksi perusahaan. 
Bila perusahaan hanya menyediakan fasilitas peme1iharan dalam jumlab yang 
terbatas, maka banyak mesin yang harus menunggu untuk dilayani. Hal ini akan 
meningkatkan biaya- biaya akibat servis (Handoko, 1984). 
11.2 Proses Pengembangan Produk 
Setiap perusahaan tentu menyadari babwa pengembangan produk secara 
terus menerus merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup 
perusahaan. Sebab setiap konsumen atau pemakai selalu menginginkan produk 
yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kepuasan mereka. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan suatu produk dapat 
dijelaskan pada Gam bar 2. 1. 
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Langganan 
.I Pencarian Gagasan I Teknologi 
R&D 
Seleksi Produk 
Desain Produk Desain Proses 
Pendahul uan Pendahuluan 
Pengujian 
I 
Disain Produk Desain Proses 
Akhir Akhir 
Perencanaan kapasitas 
v Perencanaan produksi Produksi Produk scheduling 
(Barang I J asa) 
Gambar 2. 1 Proses Pengembangan Produk 
Penjelasan dari Garnbar 2.1 adalah sebagai berikut : 
a. Pencarian gagasan 
Surnber utama dari gagasan yang akan dibuat berasal dari pasar atau teknologi 
yang sudah ada. Gagasan pasar merupakan berbagai kebutuhan dan keinginan 
dari para konsumen yang belurn terpenuhi. Identifikasi kebutuhan pasar ini 
dapat mengarahkan pengembangan teknologi dan produk guna memenuhi 
kebutuhan tersebut. Gambar 2.2 menjelaskan bagairnana proses pengolahan 
berbagai gagasan sampai menjadi sebuah produk yang berhasil. 
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Penyaringan 
Analisis Bisnis 
Komersialisasi 
Satu produk 
yang berhasil 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Waktu Kumulatif (prosentase) 
Gambar 2.2 Mortalitas gagasan- gagasan produk 
b. Seleksi produk 
Dari gagasan- gagasan yang telah dibuat, tidak semua gagasan dapat 
digunakan untuk mengembangkan poduk yang dimiliki . Ada 3 faktor yang 
dapat mempengaruhi gagasan-gagasan tersebut, yaitu : potensi pasar, 
kelayakan finansial dan kesesuaian operasi. Tujuan dari seleksi ini adalah 
untuk menyaring gagasan-gagasan yang jelek agar tidak menimbulkan 
kerugian pada pengembangan produk tersebut. 
c. Disain produk pendahuluan 
Tahap proses desain ini berhubungan dengan pengembangan disain terbaik 
bagi gagasan produk. Selama melakukan desain pendahuluan ini perusahaan 
juga perlu menetapkan atribut-atribut yang lain, yaitu : reabihtas (frekuensi 
kerusakan komponen-komponen), maintainability (kemudahan untuk reparasi 
dan pemeliharaan) dan urnur kehidupan produk ( antisipasi periode 
penggunaan ). 
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d. Pengujian (testing) 
Tahap ini bisa dilakukan dengan menganalisa kelayakan produk yang akan 
dikembangkan baik dari segi teknis maupun ekonomisnya. 
e. Disain akhir (final) 
Dalam disain akhir tru, spesifikasi- spesiflkasi produk dan komponen-
komponennya beserta gambar-gambar perakitannya disusun, sehingga akan 
memberikan basis bagi proses produksinya. Bagi pemsahaan-pemsahaan jasa, 
tahap disain akhir ini berbubungan dengan penetapan standar-standar dan 
prosedur- prosedur pelayanan. Sebagai contob, dalam kasus sebuah bank, 
standar waktu tunggu untuk berbagai tipe pelayanan bank dapat ditentukan. 
11.3 Faktor-faktor Keputusan yang Perlu Dipertimbangkan dalam 
Perancangan Jasa 
Organisasi atau pemsahan jasa hams mempertimbangkan beberapa faktor 
kunci pelayanannya, secara ringkas dapat diperinci sebagai berikut (Handoko, 
1984) : 
I. Lini pelayanan yang ditawarkan. 
Organisasi atau perusahaan jasa hams memutuskan seberapa luas 1ini 
pelayanan yang akan ditawarkan. Sebagai contoh, pemsahaan asuransi hams 
memutuskan apakab akan menawarkan asuransi kebidupan atau kekayaan, 
atau keduanya. 
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2. Ketersediaan pelayanan. 
Pada perancangan jasa perlu juga dipertimbangkan kapan jasa harus 
disediakan ( delapan jam sehari ? atau dua puJuh empat jam sehari ? atau yang 
lainnya). Selain itu juga harus ditentuk:an lokasi fasilitas-fasilitas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, apakah terpusat atau tersebar di berbagai 
daerah. 
3. Tingkat pelayanan. 
Organisasi atau perusahaan harus menyeimbangkan antara tingkat pelayanan 
yang diberikan kepada langganannya dengan kebutuhan untuk beroperasi 
secara ekonomis pada saat yang sama. 
4. Garis tunggu dan kapasitas pelayanan. 
Hal ini menyangkut keputusan-keputusan yang berhubungan dengan biaya 
waktu yang harus dikeluarkan konsumen untuk menunggu dan dilayani 
dengan biaya penyediaan kapasitas yang lebih besar untuk mengurangi waktu 
menunggu. 
II.4 Pemilihan Lokasi 
Da1am hal pemihhan lokasi ada beberapa faktor penting yang per]u 
dipertimbangkan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan efektif 
Adapun faktor-faktor tersebut secara umurn adalah (Handoko, 1984) : 
a. Lingkungan masyarakat 
Kesediaan masyarakat suatu daerah untuk menerima segala konsekuensi baik 
positif maupun negatif merupakan syarat yang sangat penting. Selain itu 
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perusahaan juga perlu memperhatikan nilai- nilai lingkungan dan ekologi, 
seperti sering menimbulkan suara bising. Di lain pihak, masyarakat 
membutuhkan perusahaan karena menyediakan lapangan pekerjaan. 
b. Kedekatan dengan pasar 
Dalam sektor jasa, daerah pasar biasanya ditentukan oleh waktu perjalanan 
para langganan (contoh : bank, rumah sakit) atau waktu peijalanan para 
pemberi pelayanan (jasa) ke para pelanggan (contoh : mobil pemadam 
kebakaran, ambulan). Dalam banyak kasus, lokasi suatu fasilitas dapat juga 
lebih menentukan daerah pasamya dibanding daerah pasar menentukan lokasi 
fasilitas. 
c. Fasilitas transportasi 
Tersedianya fasilitas transportasi pendukung yang baik akan melancarkan 
proses operasi . 
d. Tenaga kerja 
Ketersediaan tenaga kerja yang cukup merupakan hal yang mendasar. Faktor 
yang perlu diperhatikan adalah kuantitas, tingkat upah serta persaingan antar 
perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas tinggi. 
e. Faktor-faktor lain, seperti : harga tanah, cuaca dan kebutuhan untuk ekspansi. 
II.S Perencanaan Dermaga beserta Fasilitasnya 
Dalam merencanakan sebuah dermaga harus tercipta suatu sistem produksi 
yang maksimum dimana penggunaan ruangan yang tersedia seefektif mungkin, 
sehingga menciptakan kesinambungan proses produksi dan menyederhanakan 
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proses produksi . Untuk itu sebelum merencanakan sebuah dermaga beserta 
fasilitasnya, perlu diketahui proses produksi (pola lalu lintas) yang tetjadi di 
pelabuhan penyeberangan. Menurut PT. ASDP (Persero) pol a lalu lintas tersebut 
adalah : 
I. Angkutan penumpang dan kendaraan naik ke kapal 
LOKET 
PENUMPANG 
TOLL 
GATE 
DAN 
JEMBATAN 
TIM BANG 
RUANG 
TUNGGU 
GANG 
WAY 
penumpang 
SHELTER 
1/D 
kendaraan 
.--------, 
PARKIR/ 
PORTIR 
BOARDING 
BRIDGE 
MOVEABLE 
BRIDGE 
Gambar 2.3 Pola lalu lintas naik ke kapal 
II. Angkutan penumpang dan kendaraan turun dari kapal 
BOARDING I TERMINAL 
BRIDGE ~--~~--~ 
~[][]~ 
SHELTER 
MOVEABLE 
BRIDGE 
PINTU 
KELUAR 
Kendaraan Kecil dan Truk 
Gambar 2.4 Pola lalu lintas turun dari kapal 
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Dari pola lalu lintas seperti yang diilustrasikan oleh Gambar 2.3 dan 2.4, 
dalam merencanakan sebuah dermaga ada beberapa hal yang per)u 
dipertimbangkan yaitu : 
a. Arus masuk atau keluaran 
Hal ini berhubungan dengan peletakkan gate in/pintu masuk (toll gate) dan 
gate out/pintu keluar. Untuk peletakkan pintu masuk jangan sampai 
mengganggu lalu lintas umum (jalan raya) khususnya pada waktu terjadi 
lonjakan angkutan dan penumpang. 
b. Penentuan luas areal parkir 
Luas areal parkir sangat mempengaruhi proses lalu lintas khususnya ketika 
akan naik ke kapal, sebab pada umumnya kendaraan harus mengantri sebelum 
naik ke kapal. Penentuan luas areal parkir ini diusahakan sebaik mungkin 
sehingga jika terjadi lonjakan angkutan tidak terlalu mengganggu fasilitas 
umum lain yang berada di sekitar pelabuhan dan jika pada kondisi normal 
tidak terlalu banyak areal parkir yang tidak terpakai. 
c. Penentuan lokasi fasilitas utama 
Fasilitas utama pelabuhan adalah dermaga. Peletakan dermaga ini sangat 
mempengaruhi olah gerak kapal dalam melakukan proses naik turun angkutan. 
Kondisi arus, angin dan ombak merupakan faktor yang perlu diperhatikan 
dalam meletakkan dermaga. 
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d. Penetuan lokasi fasilitas penunjang 
Fasilitas penunjang di pelabuhan adalah kantor pegawai pelabuhan, kantor 
perusahaan pelayaran, tempat bahan bakar dan air tawar untuk kapal, loket, 
ruang tunggu, shelter dan areal parkir. 
11.6 Konversi Kendaraan 
Pada sebuah perencanaan dermaga perlu diketahui kapasitas angkut atau 
kapasitas yang mampu dilayani. Hal ini berguna untuk mempersiapkan sarana 
penyeberangan yang tepat khususnya dari segi komposisi (jumlah dan jenis) 
kapal. Untuk mempermudah dalam melakuk:an perkiraan kapasitas angkut 
tersebut diperlukan sebuah konversi yaitu konversi berbagai jenis kendaraan yang 
dapat diangkut menjadi satu jenis kendaraan saja. Konversi kendaraan tersebut 
dilakukan berdasarkan luas tempat yang dibutuhkan di geladak kapal dimana yang 
dijadikan acuan adalah kendaraan yang dominan menggunakan jasa pelabuhan 
penyeberangan. 
II. 7 Peramalan Angkutan 
Selain melakukan konversi terhadap kendaraan, dalam perencanaan 
dermaga juga diperlukan perkiraan jumlah angkutan yang akan menggunakan jasa 
pelabuhan penyeberangan. Peramalan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 
( dua) cara, yaitu : 
1. Regresi linear sederhana 
2. Metode peramalan 3 (tiga) parameter winter 
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Dari kedua cara peramalan tersebut maka akan didapat basil perkiraan jumlab 
angkutan pada tabun yang diinginkan. Setelab itu ditentukan hasil yang akan 
diambil dengan membandingkan basil yang diperoleb oleb masing-masing 
metode. Yang dipilih adalah hasil yang optimal, dimana yang dijadikan sebagai 
acuan untuk pemiliban model tersebut adalab yang memiliki nilai SSE (Sum 
Square Error) paling minimum. 
Setelah diambil hasil yang paling sesuai maka selanjutnya adalah 
menentukan jumlah angkutan tiap bulannya pada tahun terse but. 
ll.7.1 Regresi Linear Sederhana 
Metode regresi linear sederhana ini dipilih untuk meramalkan jumlah 
angkutan karena data-data yang tersedia bersifat linear, yaitu kenaikan jumlah 
penumpang, kendaraan dan barang menunjukkan hubungan yang linear terhadap 
kenaikan waktu. Yang digunakan sebagai acuan dasar untuk melakukan 
perhitungan regresi linear sederhana ini adalah buku Metode Numerik untuk 
Teknik dengan Penerapan pada Komputer Pribadi yang merupakan terjemahan 
dari Numerical Methodsfor Engineers dan dibuat oleh Chapra dan Canale (1985). 
Untuk melakukan perhitungan regresi linear terlebih dahulu dilakukan 
pengelompokkan jenis angkutan. Jenis angkutan tersebut adalah penumpang, 
golongan kendaraan dan barang. 
Dalam melakukan perhitungan regresi linier digunakan beberapa notasi 
untuk mempermudah penyebutan dan proses perhitungan, yaitu : 
• yi, untukjumlab, i = 1,2,3, ... ,n, n = banyaknya data 
• xi, untuk waktu, i = 1,2,3, ... ,n 
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Hasil yang diperoleh dari perhitungan regresi linear ini adalah berupa 
persamaan garis sederhana berorde 1 (satu), yaitu : 
yi = axi + b, yi = prediksi jumlah tahun berikutnya ... (2.1) 
Persamaan diatas secara garis besar dapat dicari dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
n 
o hitungjumlah yi (2: yi), rata-rata yi danjumlah rata-rata yi 
t=l 
o dengan menggunakan program komputer (Microsoft excel) dilakukan 
perhitungan regresi berdasarkan xi dan jumlah yi 
Dari cara-cara tersebut didapat nilai a dan b, dimana : 
• a = gradien I slope/ kemiringan dari kumpulan data 
• b = perpotongan dari kumpulan data terhadap ( sumbu) y 
Berdasarkan pola distribusi data dalam satu tahun dan untuk. mendapatkan 
model prediksi yang optimal, maka dibuat 2 (dua) macam regresi, yaitu: 
o Regresi linear indeks 
o Regresi linear total 
Secara garis besar langkah-langkah perhitungan yang digunakan oleh kedua 
regresi tersebut adalah : 
• Regresi linear indeks 
- Mengelompokkan data yang didapat menjadi suatu siklus, sehingga 
secara sedemikian rupa waktu yang bersesuaian di dalam tiap-tiap 
siklus dapat berpasangan. Kemudian menjumlahkan data tiap-tiap 
siklus tersebut. 
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Membuat rata-rata untuk tiap-tiap waktu yang sama, kemudian 
dijumlahkan. Setelah itu membuat sebuah indeks dengan cara 
membagi rata-rata masing-masing waktu dengan jumlah rata-rata. 
Fungsi pembuatan indeks ini adalah untuk menggambarkan fluktuasi 
permintaan untuk tiap waktu. 
- Melakukan perhitungan regresi dengan menggunakan paket program 
Microsoft Excel berdasarkan jumlah tiap-tiap siklus, sehingga didapat 
persamaan yang digunakan untuk mencari perkiraan jumlah 
permintaan pada siklus yang diinginkan ( yi ). 
- Kemudian dengan menggunakan indeks, dapat dicari permintaan untuk 
tiap-tiap waktu dalam siklus tersebut. 
. YI 
x1 = L: xi * Indeks , dimana xi = waktu ... (2.2) 
• Regresi Linear Total 
Proses perhitungan regresi linear total ini pada prinsipnya sama dengan 
regresi linear indeks. Yang membedakan disini tidak diperlukan adanya 
pengelompokkan data dan pembuatan indeks. Jadi dari data yang didapat 
langsung dilakukan perhitungan regresi dengan menggunakan paket 
program Microsoft Excel, sehingga didapat persamaan yang dapat 
langsung digunakan untuk meramalkan permintaan pada waktu yang 
diinginkan. 
ll.7.2 Metode Peramalan 3 (tiga) Parameter Winter 
Metode peramalan 3 parameter winter dipilih karena data yang didapat 
bersifat berulang!time series dengan kenaikan yang re]atif konstan. Sifat berulang 
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ini dari tahun ke tahun juga relatif samao Sehingga pola distribusi arus 
penumpang, kendaraan dan barang dalam satu tahun membentuk suatu pola yang 
bersifat musiman, yaitu musim ramai dan musim sepio 
Metode winter ini dilakukan berdasarkan 3 buah unsur yaitu unsur 
stasioner ( F ), unsur trend ( T ) dan unsur musiman ( I )0 Cara yang digunakan 
untuk menentukan ketiga unsur tersebut digunakan paket program QS 
(Quantitative System) pada bagian TSFC (Time Series Forecasting) (Manual 
Programing dari Yih-Long Chang, 1993)0 
Proses yang dipergunakan dalam paket program QS tersebut adalah : 
- Melakukan perhitungan F~, T~, I~, t dan e 1 untuk t = 1, 2, 3,000, m, dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
• Menghitung F1 = m dengan menggunakan cara : 
m 
.l:At 
t= I 
000 (203) 
m 
• Kemudian menghitung F1 = 1, 2, 3, .. , m, dengan jalan : 
00 0 (2.4) 
• Langkah berikutnya adalah menentukan T1 = 1, 2, 3, ... , m, dengan cara : 
00 0 (205) 
• Setelah itu menghitung I1 = 1, 2, 3, .. , m, dengan menggunakan persamaan : 
I = At t -. --
Ft=m 
Ooo (206) 
• Menentukan t = 1, 2, 3, .. , m, dengan memakai cara : 
000 (207) 
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• Langkah yang terakhir adalah menghitung besamya e t = 1, 2, 3, ... , m, dengan 
cara: 
... (2 .8) 
- Setelah melakukan serangkaian perhitungan diatas maka selanj utnya adalah 
menentukan Ft, Tt, I~, ft dane 1 untuk t = m+ 1, m+2, .. . , n. Adapun persamaan 
yang digunakan untuk menentukannya adalah : 
At 
- 1-1 --m- + (1- a)(Ft-1 + Tt- l) 
o Tt = f3 (F,- Ft-I) + (1 - f3) Tt - l 
o ft = y ~tt + ( 1 - y) It_ m 
0 ft = (Ft-l+Tt-J) l(t+r- m) 
dimana : 
t = periode/bulan = 1 ,2,3,4, ... ,n, n = banyaknya data 
... (2 .9) 
... (2 .10) 
.. . (2 .11 ) 
.. . (2.12) 
... (2 .13) 
r = banyaknya selang/range periode/bulan ke depan dihitung dari t 
m = periode rata-rata bergerak atau Jamanya siklus musiman 
a = angka pemulusan pertama 
f3 = angka pemulusan trend 
y = angka pemulusan musiman 
Ft = pemulusan total untuk periode t 
At = data aktual untuk periode t 
Tt = trend untuk periode t 
It = pemulusan musim untuk periode t 
ft = peramalan untuk peri ode t 
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e t = kesalaban (penyimpangan) pada peri ode t 
Konstanta a , J), dan y ditentukan secara trial and error untuk 
meminimumkan nilai MSE (Mean Square Error) . Selain nilai MSE, basil/output 
dari paket program QS juga terdapat MAD (Mean Absolute Deviation) dan bias. 
Berikut ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitungan MSE, MAD 
dan bias yang diambil dari buku Analisis Manajemen Kuantitatif dengan QSB+ 
dan dibuat oleh Miswanto dan Winamo (1995). 
n 
• MAD = L l e tl l n 
... (2.14) 
t= I 
n 
• MSE = L ( e 1 ) 2 I n 
t= I 
... (2 .15) 
n 
• bias = L e 1 I n t = I .. . (2 .16) 
Berdasarkan basil persamaan-persamaan diatas maka didapat sebuah 
persamaan model prediksi, yaitu : 
ft+r = (Ft + r * Tt) lt+r-m 
... (2.17) 
Kemudian untuk memprediksikan arus penumpang, kendaraan dan barang 
pada selang waktu yang akan datang dilakukan dengan cara berikut ini : 
• Harga-harga F1 dan T1 yang dipakai adalah harga-harga yang diperoleb 
terakhir yaitu pada data ke- n sehingga harga t yang dipergunakan sama 
dengan n. 
• Harga untuk I1 + r _ m adalah m banyak It dari basil perhitungan, sebingga 
menjadi sedemikian rupa berpasangan dengan peri ode/bulan yang bersesuaian. 
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TI.8 Perencanaan Jumlah Kebutuhan Kapal 
Kuvas (1974) memodelkan kapasitas pengangkutan tahunan dari sebuah 
kapal kontainer dengan sebuah rute khusus. Model tersebut dinyatakan sebagai 
berikut : 
P = 2CGA 
dimana : 
P = kapasitas pengangkutan per tahun 
C = kapasitas kapal 
G = faktor pemuatan (beban) 
A = jumlah trip per tahun 
Sedangkan untuk menentukan besarnya A adalah : 
A = 
dimana : 
365 - Z 
T 
T = waktu trip per hari 
Z = jumlah hari tidak berlayar dalam 1 tahun 
... (2 .18) 
.. . (2.19) 
Dari persamaan model tersebut diatas dilakukan modifikasi sehingga dapat 
diterapkan pada kapal penyeberangan. Adapun modifikasi yang didapat adalah : 
• Menurut banyaknya penumpang yang diseberangkan 
Q 
.. . (2.20) 
• Menurut banyaknya kendaraan yang diseberangkan 
<A 
Ckk * R tpa ... (2.21 ) 
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dimana : 
nk = j umlah kapal 
Qp = jumlah penumpang yang diseberangkan dalam satu tahun 
Ok = jumlah kendaraan yang diseberangkan dalam satu tahun 
CJ..-p = kapasitas kapal mengangkut penumpang dalam 1 (satu) trip 
ckk = kapasitas kapal mengangkut kendaraan dalam 1 (satu) trip 
Rrpa = banyaknya trip yang ditempuh kapal dalam 1 (satu) tahun 
Sedangkan untuk menentukan Rtpa adalah : 
dimana : 
O days 
2 * R · tnp 
O days = hari operasi kapal dalam setahun 
R trip = waktu yang diperlukan oleh kapal dalam 1 (satu) trip 
R trip = thandling + tsea + twaiting 
thandling = waktu bongkar muat kapal 
tsea = waktu berlayar kapal 
twaiting = waktu tunggu kapal sebelum bersandar di dermaga 
11.9 Metode NPV (Net Present Value) 
... (2.22) 
... (2.23) 
Metode NPV ini digunakan untuk menganalisis kelayakan investasi kapal 
dan acuan dasar yang digunakan adalah buku Ekonomi Teknik yang dibuat oleh 
DeGarmo, dkk. (1997). Metode ini dipilih karena data yang diperlukan dan yang 
tersedia (meskipun secara global) adalah : 
1 . Investasi dalam bentuk harga awal kapal 
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2. Suku bunga bank dan besamya inflasi 
3. Pengeluaran untuk operasi kapal dalam setahun 
4. Pemasukan dari hasil operasi kapal dalam setahun 
Secara umum pola perhitungan NPV untuk tahun ke - N menggunakan 
persamaan sebagai berikut : 
N 
NPV = L PW (Pemasukan kapal dalam setahun - Pengeluaran kapal 
i=l 
dalam setahun) 
... (2.24) 
dimana PW (present worth) = ( 1 + i )N , dan i adalah suku bunga bank. PW 
sendiri adalah faktor nilai saat ini (saat tahun ke - N) dengan suku bungan i. 
Pada perhitungan NPV ini juga dibuat 2 ( dua) buah skenario perhitungan. 
Skenario tersebut adalah : 
1. Menggunakan 16 ( enam bel as) kapal KMP yang sudah ada dengan 
menghilangkan 3 kapal LCT. Kapal LCT dihilangkan karena tidak dapat 
bersandar di dermaga. 
2. Menggunakan 19 (sembilan belas) kapal KMP yaitu 16 kapal KMP yang ada 
ditambah 3 kapal KMP baru sebagai pengganti 3 kapa1 LCT yang dihilangkan. 
Kemudian untuk lebih mempermudah dalam melakukan perhitungan NPV 
mt, maka digunakan paket program Microsoft Excel. Langkah-1angkah yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
o Menghitung harga awal kapal berdasarkan GRT (Gross Register Tonage) 
kapal. 
o Menentukan suku bunga atau Discount Rate ( i ). 
o Menghitung penghasilan dari basil operasi kapa1 selama 1 (satu) tahun. 
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o Menghitung pengeluaran untuk operasi kapal selama 1 (satu) tahun. 
o Melakukan perhitungan DCF (Discounted Cash Flow) yaitu pendapatan kapal 
yang telah di-discount (dikurangi nilainya) setiap tahun sebesar (1 + i)-N. Hal 
ini dilakukan untuk menentukan umur ekonomis kapal, dimana umur 
ekonomis kapal dicapai jika besamya nilai DCF sudah mendekati atau sama 
dengan nol. 
o Setelah itu melakukan perhitungan NPV. 
Sehingga pada akhir perhitungan dapat dilakukan sebuah analisa apakah 
investasi yang ditanamkan menguntungkan atau tidak, dengan kriteria investasi 
dikatakan menguntungkan jika NPV ~ 0 dan jika NPV < 0 investasi tidak 
menguntungkan. Selain itu juga dilakukan analisa tentang pengaruh penggantian 
fungsi dermaga terhadap produktivitas kapal. 
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RABID 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk 
memecahkan suatu masalah, melalui proses pengumpulan data dan pengolahan 
data. Agar memperoleh ketepatan penelitian dan basil penelitian yang sesuai 
dengan tujuan yang ditetapkan, maka perlu dibuat metodologi penelitian. 
Langkab-langkah yang dilakukan dalam penehtian ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. Berikut ini adalah penje1asan mengenai gambar tersebut. 
1. Latar belakang masalah 
Pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gihmanuk semakin 
meningkat tetapi kondisi tersebut tidak ditunjang oleh sarana penyeberangan 
yang memadai sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. 
2. Studi literatur 
Langkah ini mempelajari literatur-literatur yang mendasari penelitian ini, 
yaitu : proses pengembangan produk, analisis poyek ( analisis teknis dan 
ekonomis) dan ekonomj teknik khususnya tentang teori NPV. 
3. Batasan Masalah 
Menetapkan pembatasan masalah agar penelitian yang dilakukan dapat 
terfokus pada permasalahan yang ada, sehingga pada akhlrnya didapat 
penyelesaian yang tepat guna. 
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4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari konfigurasi jumlah 
dan ukuran kapal yang sesuai untuk dioperasikan di pelabuhan penyeberangan 
Ketapang-Gilimanuk dan mengevaluasi kelayakan penggantian fungsi 
dermaga LCM menjadi dermaga MB di pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk. 
5. ldentifikasi variabel penelitian 
Identifikasi variabel ini diperlukan untuk mempermudah dalam melakukan 
penelitian, dimana penelitian ini menyangkut perencanaan dermaga, kapasitas 
dan jumlah kapal serta jumlah kendaraan dan penumpang yang menggunakan 
jasa penyeberangan. 
6. Pengumpulan data 
Data-data yang akan dipergunakan pada penelitian ini langsung diambil dari 
objek yang kita amati yaitu pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. 
Data-data yang dikumpulkan adalah jumlah penumpang, kendaraan dan 
barang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Juni 1998 - Mei 2001) dan 
ukuran utama kapal yang beroperasi di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. 
Selain itu juga melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi daerah 
pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. 
7. Penganalisaan 
Setalah mendapatkan data-data yang diperlukan maka selanjutnya adalah 
menganalisis data tersebut. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah 
analisis teknis dan analisis ekonomis. 
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Studi literatur : I Latar belakang masalah 
• Dasar - dasar manajemen 
produksi dan operasi 
• Analisis proyek 
• Ekonomi Teknik 
I Batasan masalah 
I I 
I 
I Tujuan penelitian I 
~ Identifikasi variabel penelitian J 
I Pengumpulan data I 
I Penganalisaan I I I 
~ 
Analisis teknis ~ Analisis ekonomis J 
I Evaluasi basil penganalisaan I ~-1 I 
Kesimpulan I 
Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian 
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8. Analisis teknis 
Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini antara lain perencanaan pengembangan 
pelabuhan penyeberangan dengan mengganti dermaga LCM menjadi dermaga 
MB beserta fasilitas yang dibutuhkan, peramalan jumlah angkutan 
(penumpang, kendaraan dan barang) yang teijadi pada bulan Juni 2001 sampai 
Mei 2002 dengan menggunakan metode regresi linear dan metode 3 (tiga) 
parameter winter, melakukan pengkonversian jenis kendaraan yang dapat 
diangkut menjadi satu jenis kendaraan yang paling dominan berdasarkan 
tempat yang dibutuhkan di geladak kapal serta merencanakan jumlah kapal 
yang dibutuhkan untuk melayani permintaan yang teijadi .. 
9. Analisis Ekonomis 
Tahap ini menggunakan metode NPV untuk menganalisis kelayakan investasi. 
NPV ini diterapkan pada 2 ( dua) buah skenario yaitu skenario pertama dengan 
menggunakan kapal KMP yang sudah ada dengan menghilangkan kapal LCT 
dan skenario kedua dengan menggunakan kapal KMP yang sudah ada 
ditambah kapal KMP baru sebagai pengganti kapal LCT yang dihilangkan. 
10. Evaluasi basil penganalisaan 
Kemudian dari hasi] yang didapat melalui analisis teknis dan ekonomis 
dilakukan suatu evaluasi tentang kondisi yang teijadi akibat adanya 
penggantian fungsi dermaga LCM menjadi dermaga MB di pelabuhan 
penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. 
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11. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil-hasil yang sudah didapat pada penelitian ini, maka 
selanjutnya adalah menarik kesimpulan apakah penggantian fungsi dermaga 
LCM menjadi dermaga MB di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk 
1ayak atau tidak. 
Setelah melakukan serangkaian langkah-langkah diatas maka selanjutnya 
yang dilakukan adalah membuat penulisan laporan dan presentasi. 
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BABIV 
TINJAUAN DAERAH KETAPANG- GILIMANUK 
IV.1 Tinjauan Umum 
Daerah pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berada di daerah 
Selat Bali . Selat Ba1i adalah ]aut sempit yang memisahkan Pu1au Ba1i dengan 
Pulau Jawa. Selat ini di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah 
selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Jarak antara Pelabuhan Ketapang 
dengan Pelabuhan Gilimanuk adalah 3 millaut atau 5,556 km (1 millaut = 1,852 
km). Untuk lebih jelasnya mengenai peta lintas penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk dapat dilihat pada Lampiran A 
Kondisi perairan di Selat Bah mempunyai arus yang cukup kuat. Hal ini 
disebabkan oleh letak geografis Selat Bali yang merupakan penghubung antara 
Laut Jawa dengan Samudera Hindia. Laut Jawa merupakan laut pedalaman 
dengan gelombang angin yang relatif tenang. Sedangkan Samudera Hindi a adalah 
laut lepas dengan gelombang yang cukup tinggi disertai tiupan angin yang 
kencang, terutama pada musim angin tenggara. Selain itu Laut Jawa dan 
Samudera Hindi a mempunyai perbedaan tinggi permukaan (pasang dan surut) 
yang cukup besar. Sehingga dari perbedaan-perbedaan itu timbu1lah arus yang 
cukup kuat di Selat Ba1i (Buana, 1993 ). 
Arus di Selat Bali selain mempunyai kecepatan yang cukup kuat juga 
arahnya sering kali berubah-ubah. Kacepatan arus dapat mencapai 6-8 knot. Arab 
arus pada sore hari menuju selatan dan pada siang hari menuju utara. Arus yang 
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kuat terjadi pada sore hari khususnya menjelang bulan pumama dimana kecepatan 
arus dapat mencapai 9 knot. 
Pada bulan Juli hingga akhir Agustus biasanya di Selat Bali tetjadi musim 
angin tenggara sehingga menyebabkan timbulnya arus yang semakin kuat, tiupan 
angin kencang dan disertai ombak pantai yang cukup besar. Hal ini tetjadi karena 
perairan di Selat Bali dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Kondisi perairan seperti 
ini tentunya akan sangat mempengaruhi pergerakan kapal-kapal ferry. Kapal ferry 
akan menempuh jarak yang lebih jauh sebab kapal akan menempuh jalur 
pelayaran yang sedikit memutar menyesuaikan pergerakan arus dan angin. Selain 
itu kondisi yang buruk ini juga akan mempengaruhi cara-cara saat akan berlabuh 
di dermaga. 
IV.2 Tinjauan Daerah Ketapang 
Pelabuhan Ketapang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan berjarak ± 7 km 
di sebelah utara kota Banyuwangi atau Jebih tepatnya termasuk kedalam wilayah 
administratif Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, 
Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Pelabuhan Ketapang terletak pada 114° 
24' 20" BT (Bujur Timur) dan 8° 23' 45" LS (Lintang Selatan). 
Pelabuhan Ketapang terletak pada jalur Jalu lintas angkutan darat di ujung 
timur Pulau Jawa dan berada di kawasan perkampungan penduduk serta bersifat 
"terbuka", artinya karena Jetaknya itu semua pihak: dapat keluar masuk pelabuhan 
(Buana, 1 993 ). 
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Pantai Pelabuhan Ketapang agak berombak karena letaknya bebas ( tidak 
terlindung) terlindung lautlselat Arus laut yang ada di sekitar Pelabuhan 
Ketapang searah dengan yang ada di tengah Selat Bali, dan berlawanan arah 
dengan yang ada di sekitar pantai Gilimanuk (Bua~a, 1993) 
Pelabuhan Ketapang, lokasi lintas ponton ataupun MB dengan lintas LCM 
dipisahkan oleh perumahan penduduk yang berjarak ± 500 m_ Selain itu keduanya 
mempunyai kondisi yang jauh berbeda. Untuk lintas ponton!MB mempunyai areal 
pelabuhan yang bersih dan terawat. Sedangkan pada lintas LCM areal 
pelabuhannya sangat kumuh dan berdebu. Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 
memperlihatkan perbedaan kondisi areal pelabuhan yang terdapat di lintas 
ponton!MB dengan lintas LCM. 
Gambar 4.1 Kondisi Areal Pelabuhan di Lintas Ponton!MB 
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IV.3 Tinjauan Daerah Gilimanuk 
Pelabuhan Gilimanuk terletak di ujung barat Pulau Bali dan berjarak ± 30 
km di sebelah barat kota Negara-Bali. Lebih tepatnya Pelabuhan Gilimanuk 
termasuk wilayah administratif Kelurahan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi 
Bali. Secara astronomis, Pelabuhan Gilimanuk terletak pada 114° 26' 20" BT 
(Bujur Timur) dan 8° 9' 40" LS (Lintang Selatan). 
Keadaan geografisnya menyebabkan Pelabuhan Gilimanuk terletak pada 
daerah yang "tertutup", artinya areal Pelabuhan hanya dihubungkan oleh satu 
jalan masuk (dari darat) sehingga hanya yang berkepentingan dengan pelabuhan 
saja (pemakaijasa) yang diharapkan masuk ke pelabuhan (Buana, 1993). 
Pantai Pelabuhan Gilimanuk relatif tenang karena dilindungi oleh mulut 
Teluk Gilimanuk, tetapi perairannya sedikit berkarang. Arus laut yang ada di 
sekitar Pelabuhan Gilimanuk sebagian besar berlawanan arah dengan yang ada di 
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bagian tengab Selat Bali dan Pantai Ketapang. Arus ini merupakan arus yang 
mengalir di bagian tengab selat dan berbalik arab karena membentur sisi pantai di 
sekitar Pelabuhan Gilimanuk, jadi agak lemah (Buana, 1993). 
Pada pelabuhan Gilimanuk antara lintas ponton, MB dan Iintas LCM 
terdapat pada satu lokasi yang sama. Sebingga dari kondisi ini antara lintas 
ponton!MB dengan lintas LCM mempunyai kondisi yang tidak jauh berbeda. 
Hanya pada daerah tempat berlabuh kapal yang berdebu. 
IV.4 Sejarah Singkat Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk 
Sejak jaman penjajahan Belanda di Indonesai telah teijadi penyeberangan 
yang melintasi Selat Bali. Lintas penyeberangan saat itu adalah dari Gilimanuk ke 
Banyuwangi dengan menggunakan sarana tradisional yaitu perahu 1ayar/jukung 
dan kapal-kapal kecil dari kayu. 
Setelah Indonesia merdeka frekuensi penyeberangan semakin meningkat 
seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan di segala bidang terutama di 
daerab Bali, karena itu pemerintab pusat memandang perlu untuk menempatkan 
petugas bea cukai dan wakil syahbandar di pelabuhan Gilimanuk dan 
Banyuwangi. 
Pelabuhan Gilimanuk mula-mula dikuasai dan dikelola oleh pemerintah 
daerah (pemda) kabupaten Jembrana, yaitu mulai tahun 1956 sampai tahun 1961. 
Pada tahun 1961-1962 Perusabaan Jawatan Kereta Api (PIKA) membangun 
terminal penyeberangan di Ketapang dan Gilimanuk, sehingga lintas 
penyeberangan beralih dari Gilimanuk-Banyuwangi menjadi Gilimanuk-
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Ketapang. Sejak saat itu pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh 2 (dua) pihak. 
Pemda Jembrana dan Pemda Banyuwangi mengelola pelabuhan di lintas LCM, 
sedangkan pihak PJKA mengelola lintas ponton (Buana, 1993). 
Kegiatan penyeberangan semakin lama semakin meningkat, sehingga 
memerlukan penanganan secara khusus oleh badan atau instansi. Pada tanggal 29 
April 1965 penguasaan dan pengusahaan Pelabuhan Gilimanuk diserahterimakan 
dari Departemen Dalam Negeri ( dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jembrana) yang diwakili oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Jembrana kepada 
Departemen Perhubungan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) 
yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan Daerah 
IV Benoa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan dan 
dikelola dalam lingkungan Daerah Pelayaran lV (Buana, 1993). 
Pada tahun 1976 Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk 
diserahterimakan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktorat 
Perhubungan Darat berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Diijen Perla) dengan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat (Diijen Hubdar). Surat tersebut yaitu : 
1. 
2. 
No. D.P.P. 30 I 30 I 17 
No. 8.2 I 6/15 
No. D.P.P. 30 I 54 I 12 
No. P.37 / 29 I 7 
Dikeluarkan tangga] 6 Mei 1976 untuk 
penyerahan Pelabuhan Gilimanuk 
Dikeluarkan tanggal 5 Juli 1976 untuk 
penyerahan Pelabuhan Ketapang 
Kemudian diadakan serah terima wewenang/ pembinaan pelabuhan 
penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk antara Kadapel IV Diijen Perla 
(menyerahkan) kepada Kepala lnspeksi Vlll LLASDP (menerima) berdasarkan 
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Berita Acara tertanggal 8 Juli 1976 yang disaksikan oleh Dirjen Perla dan Dirjen 
Hubdar. 
Berdasarkan PP No. 8 tahun 1986, status pelabuhan penyebrangan dirubah 
menjadi status Perum ASDP yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan 
keputusan Direksi Perum ASDP No. KD. 16 A I HK.. 203 I ASDP- 1987 tanggal 
25 Pebruari 1987. Namun demikian fungsi pemerintahan di pelabuhan 
penyeberangan yang diusahakan tetap dilaksanakan oleh Kepala Cabang 
Pelabuhan Perum ASDP yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan 
No. KM. 36 tahun 1989 tanggal 5 Agustus 1989. 
Pada tahun 1994 status Perum dirubah menjadi Perseroan Terbatas 
berdasarkan PP 15 tahun 1994 dan struktur organi sasi diatur berdasarkan KD. 12 I 
HK. 203 I ASDP - 1994 tanggal 4 Mei 1994 menetapkan bahwa PT. ASDP 
(Persero) Ketapang-Gilimanuk dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Utama yang 
berlaku hingga saat ini . 
IV.S Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk 
Pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk terdapat sarana dan 
prasarana sebagai berikut : 
IV.5.1 Kapal Ferry 
Pada saat ini kapal yang melayani penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-
Gilimanuk berjumlah 19 (sembilan belas) buah dengan berbagai jenis, ukuran, 
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kapasitas maupun umurnya. Kesembilan belas kapal tersebut dioperasikan oleh 
beberapa perusahaan pelayaran, yaitu : 
1. PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero ), 
mengoperasikan : KMP Gajah Mada, KMP Prathita, KMP Bakahuni dan 
LCT Bhaita Caturtya. 
2. PT. Jemla Ferry, mengoperasikan KMP Gilimanuk I dan KMP 
Gi1imanuk ll 
3. PT. Jembatan Madura, mengoperasikan : KMP Rajawali Nusantara, 
KMP Marina Pratama, KMP Renny ll, KMP Citra Mandala Abadi, 
KMP Pertiwi Nusantara 
4. PT. Putera Master, mengoperasikan : KMP Nusa Dua, dan KMP Nusa 
Makmur 
5. PT. Lintas Saran a Nusantara (LSN), mengoperasikan : KMP Edha dan 
LCT Aljuna 
6. PT. Dharma Lautan Utama, mengoperasikan : KMP Dewana Dharma dan 
KMP Dharma Badra 
7. PT. Trisila Laut, mengoperasikan : KMP Trisila Bhakti I dan LCT Trisna 
Dwitya 
Kapal-kapal tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, 
menjadi 2 macam, yaitu kapal ferry dan kapal non ferry. Kapal yang termasuk 
dalam kelompok kapal ferry adalah kapal yang memang berfungsi melayani 
angkutan penyeberangan (sungai, danau maupun selat) untuk penumpang, 
kendaraan dan barang (Buana, 1993). Kapal yang termasuk dalam kelompok ini 
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diberi sebutan sesuai dengan klasifikasinya, yaitu Kapal Motor Penyeberangan 
(KMP). Kapal-kapal tersebut adalah KMP Gajah Mada, KMP Prathita, KMP 
Bakahuni, KMP Gilimanuk I, KMP Gilimanuk II, KMP Rajawali Nusantara, 
KMP Marina Pratama, KMP Renny II, KMP Citra Mandala Abadi, KMP Pertiwi 
Nusantara, KMP Nusa Dua, KMP Nusa Makmur, KMP Edha, KMP Dewana 
Dharma, KMP Dharma Badra dan KMP Trisila Laut. 
Kapal yang termasuk dalam kelompok kapal non ferry adalah kapal yang 
sebelumnya berfungsi sebagai kapal pengangkut kendaraan berat dan militer 
(khususnya tank). Oleh karena itu kapal dalam klasifikasi ini disebut landing craft 
tank (LCT) (Buana, 1 993). Kapal LCT ini diikutsertakan untuk melayani operasi 
penyeberangan khususnya dalam hal mengangkut alat-alat berat. Kapal-kapa1 
tersebut adalah LCT Bhaita Caturtya, LCT Arjuna dan LCT Trisna Dwitya. 
Kapal-kapa1 diatas dalam melakukan tempat bongkar muat dapat dibagi 
menjadi 2 buah kelompok, yaitu kapal yang menggunakan dermaga ponton/MB 
dan kapa] yang menggunakan dermaga LCM. Adapun kapa1-kapal yang 
menggunakan dermaga ponton/MB adalah KMP Gajah Mada, KMP Bakahuni, 
KMP Prathita, KMP Gilimanuk I, KMP Gilimanuk II, KMP Edha, KMP Trisila 
Bhakti I, KMP Nusa Dua, KMP Nusa Makmur, KMP Rajawali Nusantara, KMP 
Marina Pratama, KMP Renny II, KMP Citra Mandala Abadi dan KMP Dewana 
Dharma. 
Sedangkan kapal-kapal yang menggunakan dermaga LCM adalah 
KMP Pertiwi Nusantara, KMP Dharma Badra, LCT Aljuna, LCT Bhaita Caturtya, 
dan LCT Trisna Dwitya. 
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IV.5.2 Dermaga 
Dermaga yang ada pada saat ini adalah dermaga MB (Moveable Bridge), 
dermaga ponton dan dermaga alam/pasir. Dermaga MB adalah dermaga yang 
memiliki jembatan ponton yang mampu dinaik turunkan menggunakan sistem 
hidrolis. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
Gambar 4.3 Bentuk Dermaga MB (Moveable Bridge) 
Dermaga ponton adalah dermaga yang terdiri dari jembatan ponton yang 
terapung mengikuti ketinggian air laut. Sedangkan dermaga alamlpasir atau biasa 
juga disebut dermaga LCM (Landing Craft Machine) adalah dermaga yang 
melakukan proses bongkat muat di pasir. Gambar 4.4 memperlihatkan bagaimana 
bentuk dermaga ponton, sedangkan untuk dermaga LCM dapat dilihat pada 
Gambar4.5. 
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Gambar 4.4 Bentuk Dermaga Ponton 
Untuk dermaga ponton, kapal dalam melakukan bongkar muat 
menggunakan lambung. Sedangkan pada dermaga MB dan dermaga LCM kapal 
dalam melakukan bongkar muat menggunakan haluan. 
Kondisi dermaga ponton saat ini sudah kurang layak pakai, karena telah 
terjadi kerusakan yang cukup parah pada dermaga tersebut. Kerusakan tersebut 
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yang terparah adalah derrnaga ponton yang berlokasi di pelabuhan Ketapang, 
dimana pada kedua sisi dennaga yang berfungsi untuk penambatan kapal hampir 
hilang karena rusak. 
Saat ini pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk masing- masing 
mempunyai 2 buah derrnaga MB yang mampu disandari kapal-kapal berkapasitas 
2000 GRT, 1 buah derrnaga ponton yang mampu disandari kapal-kapal 
berkapasitas 200 sampai dengan 500 GRT dan 2 dennaga plengsengan. Pada 
setiap derrnaga hanya dapat melayani 1 buah kapal dalam satu waktu operasi 
bongkar muat. 
IV.6 Perkembangan Angkutan Penumpang, Kendaraan dan Barang 
IV.6.1 Penumpang 
Penumpang yang menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan 
ini terjadi sehubungan dengan semakin meningkatnya sektor kepariwisataan dan 
pembangunan di wilayah Indonesia Timur (kawasan Nusa Tenggara) pada 
umumnya dan Pulau Bali pada khususnya. 
Untuk sektor kepariwasataan terjadinya peningkatan arus penumpang 
terutama pada waktu musim liburan sekolah. Pada waktu ini terjadi peningkatan 
yang cukup besar, dimana banyak wisatawan domestik yang menggunakan jasa 
penyeberangan pelabuhan Ketapang-Gilimanuk untuk berlibur ke tempat wisata 
yang ada di Indonesia bagian timur khususnya ke Pulau Bali. 
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Selain sektor kepariwisataan peningkatan arus penumpang juga terjadi 
karena sektor pembangunan yang pada dewasa ini diarahkan ke Indonesia bagian 
timur, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang melintasi Selat Bali. 
Peningkatan yang terjadi pada umumnya bersifat periodik mingguan, maksudnya 
peningkatan terjadi secara rutin pada hari Sabtu dan Minggu. 
Prosentase kenaikan jumlah penumpang dari tahun 1999 ke tahun 2000 
adalah sebesar 6,39 % untuk yang menggunakan jasa pelabuhan Ketapang dan 
sebesar 5,52 % untuk yang menggunakan jasa pelabuhan Gilimanuk. Untuk lebih 
jelasnya mengenai data arus penumpang yang menggunakan jasa pelabuhan 
penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dapat kita hhat pada Lampiran B. 
IV.6.2 Kendaraan 
Kendaraan yang melintasi selat Bali dengan menggunakan Jasa 
penyeberangan pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dari tahun ke tahun juga 
rnengalami peningkatan. Hal ini terjadi mengingat fungsi kendaraan itu sendiri 
yaitu sebagai alat angkut baik untuk penumpang maupun barang. Sehingga 
dengan seiring peningkatan arus penumpang yang rnenggunakan jasa pelabuhan 
penyeberangan Ketapang-Gilimanuk rnaka pada kendaraan juga terjadi 
peningkatan pula. Kendaraan yang digunakan penumpangpun bervariasi, yaitu 
dari mobil pribadi hingga kendaraan umurn seperti bus dan bemo. 
Sedangkan untuk kendaraan sebagai alat angkut barang peningkatan 
terjadi pada penyeberangan alat berat serta barang-barang industri dan 
perdagangan sebagai dampak peningkatan sektor pembangunan. 
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Jenis kendaraan yang dilayani oleh pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu : 
a. golongan II yaitu : sepeda gayung dan sepeda motor 
b. golongan III yaitu: sedan sejenis dan truk mini 
c. golongan IV yaitu : bus sedang dan truk sedang 
d. golongan V yaitu : bus besar dan truk besar 
e. golongan VI yaitu : tronton dan alat berat 
Prosentase kenaikan kendaraan pada tahun 1999 ke tahun 2000 untuk 
pelabuhan Ketapang adalah golongan III sebesar 12,19 %, golongan IV sebesar 
9,77 %, golongan V sebesar 14,01% dan golongan VI sebesar 1,98 %. Sedangkan 
pada pelabuhan Gilimanuk, prosentase kenaikan kendaraannya adalah golongan 
III sebesar 16,94 %, golongan IV sebesar 9,43 %, golongan V sebesar 10,84 % 
dan golongan VI sebesar 14,36 %. Secara lebih terperinci tentang data jumlah 
kendaraan yang menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk dapat dilihat pada Lampiran B. 
IV.6.3 Barang 
Arus barang yang menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan Ketapang-
Gilimanuk dari tahun ke tahun juga menunjukkan kenaikan. Hal ini dapat dilihat 
secara terperinci pada Lampiran B. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa 
peningkatan barang teijadi baik pada barang industri maupun perdagangan 
sebagai dampak meningkatnya sektor pembangunan. 
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Prosentase peningkatan barang dari tahun 1999 ke tahun 2000 yang 
melalui pelabuhan Ketapang adalah sebesar 15,40 % dan yang melalui pelabuhan 
Gilimanuk adalah sebesar 1 1,28 %. 
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ANALISIS TEKNIS 
V.1 Perencanaan Penggantian Fungsi Dermaga dari Dermaga LCM Menjadi 
Dermaga MB 
Angkutan penumpang, kendaraan dan barang yang menggunakan jasa 
pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan. Terjadinya peningkatan ini perlu diimbangi dengan adanya 
peningkatan mutu pelayanan. Salah satu altematif yang dilakukan adalah dengan 
mengganti fungsi dermaga LCM menjadi dermaga MB. 
V.1.1 PemiJiban Lokasi 
Sesuai dengan bahasan pokok tugas akhir ini yaitu penggantian fungsi 
dermaga LCM menjadi dermaga MB, maka lokasi pembuatan dermaga MB yang 
barn terletak di lokasi dermaga LCM yang sudah ada. Sehingga tidak memerlukan 
pertimbangan-pertimbangan lain dalam menentukan lokasi. Hanya saja yang perlu 
dilakukan adalah penataan ulang lokasi yang sudah ada. 
V.1.2 Perencanaan Dermaga dan Fasilitasnya 
Perencanaan dermaga yang baik akan sangat membantu kelancaran arus 
penyeberangan dan bongkar muat kapal. Penempatan dermaga harus diatur 
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu oleh gerak kapal di dermaga MB 
yang baru maupun olah gerak kapal di dermaga MB yang sudah ada. Adapun 
fasilitas yang disediakan berfungsi sebagai sarana pendukung bagi kelancaran 
dermaga tersebut. 
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V.1.2.1 Perencanaan di Pelabuhan Ketapang 
Jika memperhatikan peta situasi pelabuhan Ketapang pada Lampiran A 
dapat diketahui bahwa letak dermaga LCM terpisah dengan dermaga MB yang 
sudah ada, maka untuk mengganti dermaga LCM menjadi dermaga MB yang baru 
perlu dilakukan penataan ulang yang lebih teliti . 
Kapasitas dermaga MB yang direncanakan disamakan dengan dermaga 
MB yang sudah ada yaitu mampu disandari kapal dengan tonnage mencapai 2000 
GRT. Sedangkan fasilitas pendukung yang diperlukan adalah gate in, jembatan 
timbang, areal parkir, kantor, loket penumpang, bunker BBM dan air tawar, 
rumah kontrol MB, shelter, boarding bridge, pemadam kebakaran, ruang tunggu, 
generator dan gate out. 
V.1.2.2 Perencanaan di Pelabuhan Gi1i:manuk 
Lampiran A menunjukkan bahwa lokasi derrnaga LCM di Pelabuhan 
Gilimanuk terletak satu lokasi dengan dermaga MB yang sudah ada, sehingga hal 
ini akan sedikit mempermudah da1arn pengaturan dermaga MB yang akan 
direncanakan. 
Derrnaga MB yang akan direncanakan di pelabuhan Gilimanuk juga 
memiliki kapasitas yang sama dengan ada di pelabuhan Ketapang. Kemudian 
untuk fasilitas pendukung yang harus disediakan sedikit berkurang karena sudah 
ada di Dermaga MB yang lama. Fasilitas yang tidak perlu disediakan kembali 
adalah gate in, jembatan timbang, loket penumpang, kantor dan shelter. Fasilitas 
yang membutuhkan penambahan kapasitas, adalah : ruang tunggu, generator, area] 
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parkir dan pemadam kebakaran. Sedangkan fasilitas bam yang hams disediakan 
adalah bunker BBM dan air tawar, rumah kontrol MB dan boarding bridge. 
V.2 Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan Barang pada Bulan Juni 
2001 sampai Bulan Mei 2002 
V.2.1 Regresi Linear Sederhana 
Banyaknya data yang digunakan untuk melakukan regresi linear 
sederhana ini adalah 36 buah, yaitu dari bulan Juni 1998 sampai Mei 2001 sesuai 
dengan data pada Lampiran B. Kemudian proses pencarian regresi linear ini dicari 
dengan menggunakan paket program Microsoft Excel. 
V.2.1.1 Regresi Linear untuk Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan 
Barang yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuban 
Gilimanuk 
Perhitungan regresi linear untuk mempredeksikan arus penumpang, 
kendaraan dan barang yang diseberangkan dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan 
Gilimanuk secara lengkap diuraikan pada Lampiran C. 
A. Regresi Linear dengan Indeks 
Regresi ini dibuat untuk mendapatkan kondisi permintaan angkutan pada 
periode/tahun ke-4 dengan Iangkah-Iangkah sebagai berikut : 
- Seluruh data yang ada (36 bulan) dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 
siklus tahunan (12 bulan) dimana per periodenya yaitu dari bulan Juni 
hingga Mei tahun sesudahnya seperti pada Tabel 5.1 sehingga didapat 3 
buah siklus tahunan seperti pada Tabel 5.2. 
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- Membuat rata-rata untuk tiap bulan yang sama. Dari sini didapat 12 buah 
rata-rata, kemudian dijumlahkan dan dibagi lagi dengan banyak bulan 
dalam 1 buah siklus tahunan (12) untuk mendapatkan rata-rata total. 
Setelah itu membuat indeks bulanan dengan cara membagi rata-rata 
masing-masing bulan dengan rata-rata total, seperti pada tabel 5.1. 
- Melakukan perhitungan regresi berdasarkan data siklus tahunan, sehingga 
didapat persamaan untuk meramalkan jumlah permintaan pada tahun ke-4. 
- Setelah itu mencari perkiraan angkutan setiap bulannya pada tahun ke-4 
dengan cara membagi jumlah permintaan tahun ke-4 dengan jumlah bulan 
(12) kemudian hasilnya dikalikan dengan indeks bulanan. 
Contoh langkah pengerjaan adalah : 
Model Regresi Linear Indeks Arus Golongan m yang Diseberangkan 
dari Pelabuban Ketapang ke Pelabuban Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Tabel 5.1 Data dan Indeks Bulanan Golongan III yang Diseberangkan dari Pelabuhan 
Ketapang ke Pehibuhan Gilimanuk Juni 1998-Mei 2001 
GOLONGAN III 
Bulan ke- 199811999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 19084 11122 18967 1859I.oo P.847313516 
Juli 27438 21663 25797 24966.00 1.137863979 
Agustus 23307 20314 19880 21167.00 0.964718691 
September 20093 18074 19633 19266.67 P.8781o8o67 
Oktober 18859 19656 23027 20514.00 0 .934957209 
Nopember 18833 19830 21118 19927.00 0 .908203778 
Des ember 21104 24816 34656 26858.67 1.224125184 
Januari 29083 33101 26143 29442.33 1.341879779 
Pebruari 18309 19101 17762 18390.67 0 .838183015 
Maret 20852 22146 24639 22545.67 1.027553552 
April 19690 22o3o 21o13 2o931.oo p.953962627 
Mei 19397 20356 22327 20693.33 0.943130602 
Jumlah 256049 258809 275022 263293.33 
% Peningkatan 0 1.078% 6.264% 
!Rata-rata 21941.11111 
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Tabel 5.2 Data Golongan III yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke 
Pelabuhan Gilimanuk Secara Tahunan 
Tahun ke- Jml Gol III 
Xi Yi 
1 256049 
2 258809 
3 275022 
Hasil dari perhitungan regresi dengan menggunakan paket program Microsoft 
Excel ditunjukkan seperti pada Tabe1 5.3. 
Tabel 5.3 Hasil Regresi Linear dari Microsoft Excel 
Regression Swtistics 
Multiple R 0.925454 
R Square 
AdjustedR 
Square 
Standard Error 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
0.856466 
0.712932 
5492.164 
3 
D[ SS MS F Significance F 
179987364.5 2E+08 5.967 0.2473669 
30163868. J 7 3E+07 
2 210151232.7 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% UpPer 95% Lower 95.0% UpPer 95.0% 
Intercept 244320.3 8389.419471 29.12 0.022 137723.109 350917.6 137723.11 350917.56 
X Variable 1 9486.5 3883.546586 2.443 0.247 -39858.4266 58831.43 -39858.427 58831.427 
Tabel 5.3 menghasilkan peramalan permintaan total, yaitu: 
yi = 9486,5 xi + 244320,3 ... (5.1) 
Dengan menggunakan persamaan 5.1, permintaan total (y4) pada tahun ke-4 
(xi = 4) dapat dihitung. 
Y4 = 282.266,33 
Selain itu dapat diketahui juga bahwa persamaan 5.1 mempunyai koefisien 
determinasi (r2) yang relatif baik (0,856466). Hal iini menunjukkan bahwa 
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persemaan tersebut dapat menerangkan hubungan antara jumlah muatan per tahun 
dengan waktu (tahun). 
Permintaan bulanan dihitung dengan cara membagi jumlah permintaan 
total tersebut dengan banyak bulan (12) dan selanjutnya dikalikan dengan indeks. 
Maka SSE dapat dicari dengan memakai persamaan : 
SSE= (Error - Actual/ 
Contoh hasil permintaan bulanan dapat dilihat pada Tabel 5.4. 
T b I 54 H ·1 P a e as1 t Bul ermm aan d anan en gan M k R engguna an . egres1 
Tahun Bulan Golill Tahun 
2001 Juni 19930.67 2001 
2001 Juli 26765.06 2002 
2001 Agustus 22692.30 2002 
2001 September 20655.03 2002 
2001 Oktober 21992.25 2002 
2001 Nopember 21362.95 2002 
1. Regresi Linear Indeks untuk Penumpang 
Diperoleh hasil : 
yi = (-7291,5) xi+ 2688013,67 
r
2 
= 0,00221829 
SSE=213*1010 
' 
2. Regresi Linear Indeks untuk Golongan m 
Diperoleh hasil : 
yi = 9486,5 xi + 244320,333 
~ = 0,8564659 
SSE = 1 6 1 * 1 08 
' 
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Bulan 
Desember 
Januari 
Pebruari 
Maret 
April 
Mei 
.. . (5.2) 
] d k mear n e s 
Golm 
28794.11 
31563.96 
19715.90 
24170.31 
22439.29 
22184.50 
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3. Regresi Linear lndeks untuk Golongan IV 
Diperoleb basil : 
yi = 9569,5 xi + 111942 
r
2 
= 0, 79651848 
SSE = 9,84 * 106 
4. Regresi Linear Indeks untuk Golongan V 
Diperoleh basil : 
yi = 21172 xi + 150975,333 
r
2 
= 0,99995537 
SSE = 2,04 * 107 
5. Regresi Linear Indeks untuk Golongan VI 
Diperoleb basil : 
yi = 631 xi + 19220,333 
r
2 
= 0,05076521 
SSE = 2,33 * 106 
6. Regresi Linear Indeks untuk Barang 
Diperoleh basil : 
yi = 487431 ,5 xi + 1502844,67 
r = o,9s6o7o89 
SSE = 127* 1010 
' 
B. Regresi Linear Total 
Melakukan regresi ini pada prinsipnya sama dengan melakukan regresi 
linear indeks. Tetapi untuk regresi linear total ini dipergunakan semua data yang 
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ada tanpa membuat siklus tahunan dan tanpa membuat indeks bulanan. Jadi ke-36 
data yang ada langsung dilak:ukan proses perhitungan regresi dan didapat 
persamaan untuk memperkirakanjumlah permintaan bulanan pada tahun ke-4. 
1. Regresi Linear Total untuk Penumpang 
Hasilnya adalah : 
yi = (- 426,8286) xi + 230682,2175 
r = o,oo8624 
SSE = 8 1 4 * 1 010 
' 
2. Regresi Linear Total untuk Golongan m 
Hasilnya adalah : 
yi = 68,5645 xi + 20672,6683 
? = 0,032089 
SSE = 5 51 * 108 
' 
3. Regresi Linear Total untuk Golongan IV 
Hasilnya adalah : 
yi = 72,83874 xi + 9575,9 
r
2 
= 0,426467 
SSE = 277*107 
' 
4. Regresi Linear Total untuk Golongao V 
Hasilnya adalah : 
yi = 136,392 xi + 13586,692 
r = o,62135 
SSE = 4 404 * 10 7 
' 
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5. Regresi Linear Total untuk Golongan VI 
Hasilnya adaJah : 
yi = 6,5582 xi + 1585,5349 
r2 = 0,036754 
SSE = 438*106 
' 
6. Regresi Linear Total untuk Barang 
Hasilnya adalah : 
yi = 3548,906 xi + 140820,8698 
r
2 
= 0,71488 
SSE = 1 95 * 1 010 
' 
V.2.1.2 Regresi Linear untuk Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan 
Barang yang Diseberangkan dari Pelabuban GHimanuk ke Pelabuban 
Ketapang 
Lampiran D terdapat permc1an perhitungan regresi linear untuk 
mempredeksikan arus penumpang, kendaraan dan barang yang diseberangkan dari 
pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang. 
A. Regresi Linear dengan Indeks 
Proses untuk melakukan regresi ini sama dengan yang dilakukan pada 
V.2.1.1 bagian A 
1. Regresi Linear lndeks untuk Penumpang 
Hasil yang diperoleh adalah : 
yi = (- 17689) xi + 2936707 
r
2
= 0,01085 
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SSE = 3 41 * 1010 
' 
2. Regresi Linear Indeks untuk GoJongan ill 
Hasil yang diperoleh adalah : 
yi = 8189 xi+ 227685 
r2 = 0,87707 
SSE= 2,61 * 108 
3. Regresi Linear Indeks untuk Golongan IV 
Hasil yang diperoleh adalah : 
yi = 13197 xi + 108550,667 
r2 = 0 98187 
' 
SSE = 9 11 * 106 
' 
4. Regresi Linear Indeks untuk Golongan V 
Hasil yang diperoleh adalah : 
yi = 13848,5 xi + 165808 
r
2 
= 0,991057 
SSE = 2,63 * 107 
5. Regresi Linear Indeks untuk Golongan VI 
Hasil yang diperoleh adalah : 
yi = 2969 xi + 15682,333 
r2 = 0,905632 
SSE = 1,59 * 106 
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6. Regresi Linear Indeks untuk Barang 
Hasil yang dipero1eh ada1ah : 
yi = 53644 xi + 606114 
r2 = 0,99981 8 
SSE = 1,54 * 109 
B. Regresi Linear Total 
Proses regresi linear yang dipergunakan sama dengan yang dilakukan pada 
V.2.1.1 bagian B. 
1. Regresi Linear Total untuk Penumpang 
Didapatkan hasi1 : 
yi = (- 538,0099) xi + 251730,6 
r2 = 0,010475 
SSE = 106 * 10 11 
' 
2. Regresi Linear Total untuk Go1ongan lll 
Didapatkan hasil : 
yi = 58,21403 xi + 19261 ,624 
r2 = 0,01711 
SSE = 7,56 * 108 
3. Regresi Linear Total untuk Golongan IV 
Didapatkan hasil : 
yi = 95,1174 xi + 9485,7175 
r2 = 0,54198 
SSE= 2,97 * 107 
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4. Regresi Linear Total untuk Golongan V 
Didapatkan hasil : 
yi = 92,98571 xi + 14405,181 
r
2 
= 0,44748 
SSE = 4,15 * 107 
5. Regresi Linear Total untuk Golongan VI 
Didapatkan hasil : 
yi = 22,94299 xi + 1377,2492 
r
2 
= 0,38231 
SSE = 3 304 * 106 
' 
6. Regresi Linear Total untuk Barang 
Didapatkan hasi1 : 
yi = 331,23089 xi + 53322,395 
r
2 
= 0,13075 
SSE = 2 83 * 109 
' 
V.2.2 Peramalan 3 (Tiga) Parameter Winter 
Banyaknya data yang dipergunakan untuk melakukan peramalan dengan 3 
parameter winter ini adalah sebanyak 36 buah yaitu dari bulan Juni 1998 sampai 
bulan Mei 2001, sehinggajumlah n = 36. 
Kemudian memilih harga m, yaitu 12 (dua belas) karena musim berulang 
pada setiap 12 bulan. Untuk melakukan proses peramalan 3 parameter ini 
digunakan paket program QS (Quantitative System) pada bagian TSFC (Time 
Series Forecasting). 
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Langkah-langkah yang dilakukan pada paket program QS adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan input data yang akan dihitung. 
2. Memilih model peramalan (forecasting) yang akan dilakukan. Maka disini 
dipilih model peramalan winter' s. 
3. Menyiapkan pemecahan masalah memjlih perform forecasting, dengan 
melakukan serangkaian langkah-langkah lanjutan berikut inj : 
a. Memasukkan angka banyaknya periode kedepan yang akan diramalk:an. 
Angka yang dimasukkan adalah 1 2 karena disini hanya meramalkan untuk 
1 tahun kedepan (tahun ke-4). 
b. Mernilih apakah akan dilakukan dengan parameter sendiri atau parameter 
yang diacak oleh komputer. Disini dipilih parameter yang diacak oleh 
komputer. Lalu memasukkan besarnya range a, f3 dan y yaitu 0 sampai 1. 
c. Memasukkan angka besarnya siklus musiman. Angka yang dipilih sesuai 
dengan nilai m yang pilih yaitu 12. 
d. Memilih apakah akan memasukkan estimasi faktor/indeks musiman atau 
tidak. Pada proses perhitungan ini tidak memasukkan estimasi 
faktorlindeks musiman. 
e. Memasukkan inisialisasi pemulusan total (Ft = 0) atau pemulusan trend 
(Tt = o) atau tidak. Yang dipilih adalah tidak melakukan inisialisasi. 
4. Selanjutnya melakukan langkah yang terakhir yaitu menampilk:an hasil 
peramalan. 
Dalam menentukan peramalan ini, QS menggunakan serangkaian Jangkah 
perhitungan seperti pada II. 7.2. 
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Kemudian untuk melakukan prediksi pada bulan Juni 2001 sampai bulan 
Mei 2002 dipergunakan cara berikut ini : 
• Memilih F 36 dan T 36 untuk dimasukkan dalam persamaan model prediksi. 
• Menentukan besamya nilai t + r yaitu t + r = 37, 38, 39, ... , 48, dengan 
r = 1, 2, 3, .. . , 12. 
• Untuk I t + r- m yang dipakai adalah I2s, lz6, I n, .. . , I 36 secara berurutan 
untuk bulan Juni 2001 sampai bulan Mei 2002. 
Sehingga secara umum persamaan model prediksi arus penumpang, 
kendaraan dan barang yang didapat adalah : 
f 36 + r = ( F 36 + ( T 36 * r ) ) I t 
V.2.2.1 Metode Winter untuk Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan 
Barang yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan 
Gilimanuk 
Lampiran E memperlihatkan tentang perincian perhitungan metode winter 
untuk memprediksikan arus penumpang, kendaraan dan barang yang 
diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. 
1. Model Prediksi untuk Penumpang 
f36+r = ( 184274,8 + (- 9382,462 * r )) I t 
lzs = 1,062032, 
I 28 = 0,8601267, 
h i = 0,9764658, 
134 = 1,045969, 
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I 26 = 1,344728, 
I 29 = 0,9848554, 
132 = 1,371571, 
135 = 0,8785843, 
127 = 0,9481686 
l3o = 0,8690885 
h3 = 0,7675402 
136 = 0,8908706 
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a = 0,16062, J3 = 0,40984, y = 0,45492 
MSE = 1,3337 * 109 
2. Model Prediksi untuk Golongan m 
f 36+r = ( 24155,52 + ( 164,6867 * r )) I t 
lzs = 0,863393 1, 
Izs = 0,8759201 , 
hl = 1,39546, 
Iz6 = 1,147933, 
129 = 0,9898129, 
132 = 1,221649, 
127 = 0,9210539 
I30 = 0,9234717 
h3 = 0,7892649 
! 34 = 1,032587, 135 = 0,9115331 , 136 = 0,9279199 
a = 0,01339, J3 = 0,51722, y = 0,73199 
MSE = 1,255 * 107 
3. Model Prediksi untuk Golongan IV 
[36 +r = ( 12362,23 + ( 109,6562 * r )) I 1 
lzs = 0,9218905, 
1zs = 0,9760274, 
131 = 0,9579045, 
lz6 = 1,072313, 
I29 = 0,9992572, 
132 = 0,8593239, 
127 = 1,014709 
I3o = 0,9996672 
133 = 0,9905804 
134 = 1,082535, hs = 1,046411 , 136 = 1,079381 
a = O,ll494, J3 = 0,11805, y= 0,35409 
MSE = 6,636 * 105 
4. Model Prediksi untuk Golongan V 
f36+r = (1 7648,05 + (1, 126594 * r )) It 
l 25 = 0,9976565, 
1zs = 1,038139, 
hl = 0,9511435, 
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126 = 1 ' 121156, 
I29 = 1,025065, 
132 = 0,8977185, 
127 = 1 ,033111 
l3o = 0,9287148 
133 = 0,9250768 
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134 = 1,013529, hs = 0,9875692, 
a ~ 0,45741 , f3 = 0,00037, y = 0,28273 
MSE = 1 66 * 106 
' 
5. Model Prediksi untuk Golongan VI 
f 36+r = (1728,957 + ( 77,41097 * r )) I t 
hs = 0,8981811 , h6 = 0,9671742, 127 = 0,9449921 
I2s = 1,218661 , h9 = 1,307202, 13o = 1 ,034052 
131 = 0,7835699, hl = 0,6102473, h2 = 0,9175234 
133 = 1,146943, 134 = 1,095344, 
a = 0,21384, f3 = 0,99749, y = 0,82622 
MSE = 9,903542 
6. Model Prediksi untuk Barang 
f 36+r = (190299,6 + (-7583.792 * r )) I t 
hs = 0,8962151 , I26 = 0,9259889, 127 = 0,8126619 
128 = 0,9032187, l 29 = 0,8842123, l 3o = 0,7788063 
131 = 0,8780348, 132 = 0,839897, 133 = 1 ,207348 
b4 = 1,259536, 135 = 1,274137, 136 = 1,339943 
a = 0,71883, f3 = 0,15153, y = 0,00251 
MSE = 1 1025 * 109 
' 
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V.2.2.2 Metode Winter untuk Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan 
Barang yang Diseberangkan dari Pelabuban Gilimanuk ke Pelabuban 
Ketapang 
Perincian mengenai perhitungan metode winter untuk memprediksikan 
arus penumpang, kendaraan dan barang yang diseberangkan dari Pelabuhan 
Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang diuraikan pada Lampiran F. 
1. Model Prediksi untuk Penumpang 
f 36+r = (214536,8 + ( - 5659,817 * r )) I r 
Izs = 1,0603 17, 126 = 1,45989, 127 = 0,937547 
lzs = 0,8990223, 129 = 1,031855, ho = 0,8739272 
131 = 1,258106, hz = 1,057604, h3 = 0,6901343 
I3s = 0,8171902, h6 = 0,8512317 
a = 0,18717 f3 = 0,25677, y = 0,99342 
MSE = 2.4436 * 109 
2. Model Prediksi untuk Golongan ID 
f 36+r = (22150.32 + (1 67.2404 * r )) I t 
Izs = 0,896918, 127 = 0,9852626 
1zs = 0,9103234, Iz9 = 0,9622443, J3o = 0,8987073 
131 = 1,096342, 132 = 1 ,519868, h3 = 0,8017465 
h4 = 0,9698332, hs = 0,8957775, 136 = 0,8899766 
a = 0,02581 , f3 = 0,21229, y = 0,32279 
MSE = 2 06 * 107 
' 
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3. Model Prediksi untuk Golongan IV 
f36 +r = (13004,5 + (132,493 * r )) I 1 
lzs = 0,9012938, 
lzs = 1,017182, 
131 = 0,9764032, 
126 = 1,087794, 
129 = 0,9935695, 
I32 = 0,868822, 
I27 = 1,008318 
l3o = 0,9562945 
133 = 0,9723201 
J34 = 1 ,0731 83, I3s = 1 ,079202, 136 = 1,06562 
a = 0,11901 , f3 = 0,17628, y = 0,00251 
MSE = 608393.5 
4. Model Prediksi untuk Golongan V 
f36+r = (17451 ,8 + (1.427879 * r )) 11 
125 = 0,9615649, 
lzs = 1 ,050052, 
131 = 0,9535006, 
lz6 = 1,049162, 
lz9 = 1,058936, 
132 = 0,9525732, 
I27 = 1,043773 
130 = 0,9909824 
133 = 0,9204319 
134 = 1,043062, 135 = 0,9425267, h 6 = 1,033435 
a = 0,33534, f3 = 0,00059, y = 0,47623 
MSE = 1,83 * 106 
5. Model Prediksi untuk Golongan VI 
f36+r = (1990.699 + (0.08606597 * r )) 11 
125 = 0,962394, 
lzs= 1,118497, 
bJ = 0,927645, 
134 = 1 '1 6260 1' 
lfqri J1t~r11omo· - 4197 100 QJ3 
h6 = 0,862492, 
129 = 1,141892, 
132 = 0,753089, 
135 = 1,095455, 
127 = 0,883019 
h o= 1,010348 
133 = 1,005506 
136 = 1,077062 
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a = 0,14185, f3 = 0,00023, y = 0,46148 
MSE = 106516,6 
6. Model Prediksi untuk Barang 
f 36+r = (66755.58 + (-2329.7 * r )) I t 
hs = 0,9145733, 
J28 = 1 ,058073, 
131 = 1,102441 , 
134 = 1,023346, 
h6 = 0,9638797, 
I 29 = 1,147364, 
132 = 0,8005934, 
hs = 1,099351 , 
In = 0,8425884 
J3o = 1,019404 
h3 = 0,9189488 
136 = 1,109437 
a = 0,04414, f3 = 0,98935, y = 0,00251 
MSE = 1,117 * 108 
V.2.3 Penentuan Model Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan Barang 
Setelah melakukan serangkaian perhitungan untuk mencari model prediksi 
dari 2 (dua) macam metode yaitu regresi linear dan metode winter seperti pada 
V.2.l dan V.2.2, maka selanjutnya adalah melakukan pemilihan dari model-model 
tersebut. Model yang akan dipilih adalah model yang memberikan prediksi 
optimal. Acuan untuk menentukan model yang memberikan prediksi optimal 
adalah model dengan nilai SSE minimum. 
Langkah pertama untuk menentukan pilihan adalah dengan cara 
menentukan hasil prediksi untuk tiap bulan pada tiap model prediksi . Kemudian 
dari hasil prediksi bulanan tersebut dikurangkan dengan data aktual yang ada. 
Langkah selanjutnya adalah dari hasil pengurangan tersebut kita kuadratkan dan 
dijumlah untuk tiap model prediksi . Hasil penjumlahan inilah yang disebut SSE. 
Lampiran G berisikan perincian perhitungan perbandingan hasil prediksi linear 
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regression dengan winter's model baik yang diseberangkan dari pelabuhan 
Ketapang ke pelabuhan Gihmanuk atau sebahknya. 
V.2.3.1 Hasil Model Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan dan Barang 
Rangkuman perincian perbandingan besarnya nilai SSE hasil prediksi 
linear regression dengan winter' s model baik yang diseberangkan dari pelabuhan 
Ketapang ke pelabU:han Gilimanuk atau sebaliknya dapat dilibat pada Tabel 5.5. 
Tabel 5.5 Perbandingan Nilai SSE Hasil Prediksi Linear Progression dengan 
Winter' s Model 
ITEM KET AP ANG KE GILIMANUK GILIMANUK KE KET AP ANG 
Indeks Total Winter's Indeks Total Winter's 
Penumpang 2 13*10 10 
' 
8 13*10 1U 
' 
4 67*1 OIU 
' 
3 4*10 10 
' 
1 06*10 11 
' 
8 55*10 10 
' 
Gol. III 1 6*1 o~ 
' 
5 48*10~ 
' 
4 39*10~ 
' 
2 6*10~ 
' 
7 54*10~ 
' 
7 23*10~ 
' 
Gol. IV 9 8*1 06 
' 
2 76*10 ' 
' 
2 32*1 0 ' 
' 
8 94*10° 
' 
2 96*10 ' 
' 
2 13*107 
' 
Gol. V 1 88*1 o' 
' 
4 33*101 
' 
5 81 *101 
' 
2 49*10' 
' 
4 12*1 o' 
' 
6 4*10 1 
' 
Gol. VI 2 31 *1 06 
' 
4 36*10° 
' 
3 47*10° 
' 
1 54*10° 
' 
3 26*10° 
' 
3,73*106 
Barang 1 27*10 10 
' 
1 95*10 10 
' 
3 86*10 10 
' 
1 54*10\1 
' 
282*10\1 
' 
391*10\1 
' 
Tabel tersebut diatas memberikan acuan bahwa yang dijadikan sebagai 
model prediksi adalah model yang menggunakan metode regresi linear indeks. 
Setelah memi1ih metode regresi linear indeks sebagai model prediksi , maka 
selanjutnya adalah memprediksikan jumlah arus penumpang, kendaraan dan 
barang pada bulan Juni 2001 sampai Mei 2002. Yang diambil sebagai basil 
prediksi adalab jumlah prediksi terbesar untuk tiap-tiap model (penyeberangan 
Ketapang-Gilimanuk atau Gi1imanuk-Ketapang). Rincian basil prediksi adalab : 
1. Untuk arus penumpang dipilih jumlah prediksi dari pelabuhan Gilimanuk ke 
pelabuhan Ketapang yaitu sebanyak 2.865.951 orang 
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2. Untuk arus kendaraan : 
a. Golongan Ill dipilih jumlah prediksi dari pelabuhan Ketapang ke 
pelabuhan Gilimanuk yaitu sebanyak 282.266 buah 
b. Golongan IV digunakan jumlah prediksi dari pelabuhan Gilimanuk ke 
pelabuhan Ketapang yaitu sebanyak 161.339 buah 
c. Golongan V dipakai jumlah prediksi dari pelabuhan Ketapang ke 
pelabuhan Gilimanuk yaitu sebanyak 235 .663 buah 
d. Golongan VI diambil jumlah prediksi dari pelabuhan Gilimanuk ke 
pelabuhan Ketapang yaitu sebanyak 27.558 buah 
3. Untuk arus barang dipakai jumlah prediksi dari pelabuhan Ketapang ke 
pelabuhan Gilimanuk adalab sebanyak 3.452.571 ton. 
Sedangkan rincian hasil prediksi permintaan secara bulanan untuk tiap-tiap 
pelabuhan dapat dilihat pada Lampiran H. 
V.J Konversi Kendaraan 
Pada II.6 telah diuraikan perlu dilakukan pengkonversian kendaraan untuk 
memperkirakan kapasitas angkut kapal berdasarkan Juas tempat yang dibutuhkan 
di geladak kapal , dimana yang dijadikan acuan adalah kendaraan yang dominan 
menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Seperti yang 
telah diketahui pada perhitungan-perhitungan sebelumnya kendaraan yang 
dominan adalah kendaraan golongan III, sehingga golongan lain (IV, V dan VI) 
dikonversikan menjadi golongan III dengan pendekatan seperti berikut : 
- Golongan III : Golongan IV = 7 : 4 
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- Golongan V : Golongan VI : Golongan III = 2 : 2 : 7 
llustrasi konversi kendaraan ini dapat dilihat pada Lampiran I. 
Dengan ketentuan perbandingan konversi kendaraan tersebut, maka 
jumlah prediksi kendaraan yang menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan 
Ketapang-Gilimanuk dapat dirubah menjadi : 
= 282.266 + (7/4 * 161.339) + (7/2 * (235 .663 + 27.558)) 
= 282.266 + 282.343,3 + 921.273,5 
= 1.485.882,8 = 1.485.883 kendaraan golongan m. 
V.4 Perkiraan Jumlah Kapal yang Dibutuhkan pada Bulan Juni 2001 
Sampai Mei 2002 
Untuk memperkirakan jumlah kapal ini , maka dipilih 3 buah sampel kapal 
yang berbeda ukuran. Ketiga sampel tersebut dapat mewakili kapa1-kapa1 yang 
mempunyai ukuran yang relatif sama. Kapal-kapal tersebut adalah : 
o KMP Rajawah Nusantara, yang mewakili : 
KMP Rajawali Nusantara 
KMP Bakahuni 
KMPNusaDua 
KMP N usa Makmur 
KMP Trisila Bhakti I 
Sehingga kelompok ini disebut Rajawali Class. 
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o KMP Prathita, yang mewakili : 
KMP Prathita 
KMP Gilimanuk 
KMP Gilimanuk II 
KMP Citra Mandala Abadi 
KMP Pertiwi Nusantara 
Sehingga kelompok ini disebut Prathita Class. 
o KMP Gajah Mada, yang mewakih : 
KMP Gajah Mada 
KMP Dhanna Badra 
KMP Edha 
Sehingga kelompok ini disebut Gajah Mada Class. 
Merencanakan jumlah kapal yang dibutuhkan pada bulan Juni 2001 
sampai Mei 2002 dapat di1akukan berdasarkan basil prediksi jumlah penumpang 
dan kendaraan. Sedangkan untuk basil prediksi jumlah barang tidak dapat 
digunakan untuk perencanaan jumlah kapal ini, karena yang mempengaruhi da1am 
penentuan kapasitas angkut kapal hanya jumlah penumpang dan kendaraan. 
Seperti yang te1ah diuraikan pada 11.8 bahwa dalam rnerencanakan jumlah 
kebutuhan kapal dapat digunakan persamaan-persamaan berikut : 
• Menurut banyaknya penumpang yang diseberangkan 
Q 
Ilk= 
• Menurut banyaknya kendaraan yang diseberangkan 
nk = --=--Q.;;_k __ 
Cn * Rtpa 
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dimana: 
nk = jumlah kapal 
Qr = jumlah penumpang yang diseberangkan dalam satu tahun pada 
bulan J uni 2001 sampai Mei 2002 
~ = jumlah kendaraan yang diseberangkan dalam satu tahun pada tahun 
bulan Juni 2001 sampai Mei 2002 
C kp = kapasitas kapal mengangkut penumpang dalam 1 (satu) trip 
ckk = kapasitas kapal mengangkut kendaraan dalam 1 (satu) trip 
Rtpa = banyaknya trip yang ditempuh kapal dalam 1 (satu) tahun 
V.4.1 Perhitungan Qv 
Jumlah penumpang yang menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan 
Ketapang-Gihmanuk pada bulan Juni 200 I sampai Mei 2002 adalah sebanyak 
2.865 .951 orang. 
V .4.2 Perhitungan Qk 
Jumlah kendaraan yang menggunakan jasa pelabuhan penyebarangan 
Ketapang-Gilimanuk pada bulan Juni 2001 sampai Mei 2002 adalah sebesar 
I .485. 883 buah. 
V.4.3 Perhitungan Ckv 
Berdasarkan Lampiran J, maka kapasitas kapal untuk mengangkut dalam 1 
(satu) kali trip adaJah : 
- KMP Rajawah Nusantara = 343 orang 
- KMP Gajah Mada = 256 orang 
- KMP Prathita = 248 orang 
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V.4.4. Perhitungan Ckk 
Lampiran J mencantumkan kapasitas kapal untuk mengangkut kendaraan 
secara umum namun tidak secara detail. Maka untuk menentukan kapasitas 
angkut kendaraan ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 
1. Berdasarkan data produksi bulanan kapal pada kurun waktu 3 tahun terakhir 
yaitu mulai Juni 1998 sampai Mei 2001 seperti terlihat pada Lampiran K. 
Berdasarkan 1ampiran tersebut maka yang sebagai kapasitas kapal ada1ah 
kapasitas rata-rata per trip yang terbesar untuk tiap sampel kapal. Hasil yang 
didapat adalah : 
• KMP Rajawali Nusantara kapasitasnya = 40,307 kendaraan golongan ill 
dan dibulatkan keatas sehingga menjadi 41 kendaraan golongan m. 
• KMP Prathita kapasitasnya = 35,377 kendaraan golongan ill dan 
dibulatkan keatas sehingga menjadi 36 kendaraan golongan ill. 
• KMP Gajah Mada kapasitasnya = 24,154 kendaraan golongan ill dan 
dibulatkan keatas sehingga menjadi 25 kendaraan golongan III. 
2. Berdasarkan skema luasan geladak kapal dengan panjang geladak sesua1 
dengan L WL kapal dan 1ebar geladak sama dengan lebar kapal ( B ). Hasil 
yang diperoleh adalah : 
o KMP Rajawali Nusantara kapasitasnya =52 kendaraan golongan III. 
o KMP Prathita kapasitasnya = 48 kendaraan golongan III. 
o KMP Gajah Mada kapasitasnya = 34 kendaraan golongan ill. 
Untuk lebih jelasnya tentang skema luasan ge1adak kapal dapat dilihat pada 
Lampiran I. 
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V.4.5 Perhitungan Rtpa 
Menghitung banyak trip per tahun pada tiap kapal sample dapat 
menggunakan persamaan berikut : 
0 days 
2*~ 
dimana : 
• Odays = hari operasi kapal dalam setahun 
( ditentukan berdasarkan asumsi bahwa kapal dalam setahun 
istirahat 1 kali semingga dan docking selama 1 bulan/30 hari) 
= 365 - [ (1 * 52) + 30 ] 
= 283 hari 
• Rtrip = waktu yang diperlukan oleh kapal dalam 1 kali trip 
= t handling + t sea + t waiting 
t handling = waktu bongkar muat kapal 
t sea = waktu kapal berlayar 
t waiting = waktu tunggu kapal sebelum bersandar di dermaga 
Setelah melakukan pengamatan di lapangan, didapat kesulitan untuk 
memisahkan waktu antara t sea dan t waiting , sehingga untuk menentukan waktu 
tersebut dianggap menjadi 1 (satu) rangkain waktu. Berikut ini adalah basil waktu 
pengamatan yang dilakukan dalam 1 hari operasi . 
o KMP Rajawali Nusantara 
1. thandling = 35' 26" 
t sea + t waiting = 48' 55" 
Rtrip =l jam24'2 1" 
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2. t handling = 28' 47" 
t sea + t waiting =57' 38" 
R trip = 1 jam 26' 25" 
3. t handling = 29' 31 " 
t sea + t waiting = 46' 12" 
R trip = 1 jam 15' 43" 
4. t handling = 37' 19" 
t sea + t waiting = 56' 8" 
R trip = 1 jam 33' 27" 
5. t handling = 32' 57'' 
t sea + t waiting = 49' 24" 
R trip = ljam22' 21" 
R trip rata-rata, R trip = 1 jam 24' 27,4" = 0,0587 hari 
Standar devias1 sample : 
, n = jumlah pengamatan 
s = 5' 45, 26" 
o KMP Gajah Mada 
1. tbandling = 30' 56" 
t + t = 53 ' 11" sea waiting -' 
R trip = 1 jam 24' 9" 
2. t handling = 39' 41" 
t sea + t waiting = 54' 27" 
72 
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Rtrir = I jam 34' 8" 
3. thandling = 31' ] 8" 
t sea + t waiting = 67' 37" 
R trip = 1 jam 38' 55" 
4. thandling = 34' 48" 
t sea + t waiting =51'24" 
,-. : 
R trip = 1 jam 26' 12" 
5. t handling = 28' 54" 
t sea + t waiting =56' 19" 
Rtrir = 1 jam 25' 13" 
Rtrip rata-rata, Rtrir = 1 jam 29' 43,4" = 0,0623 hari 
s = 5' 47,54" 
0 KMP Prathita 
1. t handling = 38' 26" 
t sea + t waiting =54' 29" 
Rtrir = 1 jam 32' 55" 
2. thandling = 27' 52" 
t sea + t waiting =57' 48" 
Rt.nr = 1 jam 25' 40" 
3. thandling = 36' 41" 
t sea + t waiting = 49' 27" 
R trip = 1 jam 26' 8" 
4. thandling = 34' 29" 
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t sea + t waiting = 53 ' 46" 
R trip = 1 jam 28' 15" 
5. t handling = 29 ' 33" 
t sea + t waiting = 49 ' 57" 
R trip = 1 jam 19' 30" 
R trip rata-rata, R trip = 1 jam 26' 29,6" = 0,06007 hari 
s = 4' 20,24" 
Sehingga R tpa untuk: tiap-tiap kapal sample adalah : 
• KMP Rajawali Nusantara 
0 days 
2*~ 
283 
2 * 0,0587 
= 2410,56 = 2411 trip 
• KMP Gajah Mada 
0 days 
2 *-n-:-~trip 
283 
2 * 0,0623 
= 2271 ,27 = 2271 trip 
• KMP Prathita 
Rtpa = 0 days 
2 *-n-:-fttJip 
283 
2 * 0,06007 
= 2355,59 = 2356 trip 
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Dari perhitungan-perhitungan diatas, maka dapat dihitung jumlah kapal yang 
dibutuhkan untuk tiap klasifikasi sampel. 
A. Berdasarkan kapasitas rata-rata per trip 
• Rajawali Class 
1. 
2. 
2.865.951 
343 * 2411 
= 3,47 kapal 
1.485.883 
41 * 2411 
15,032 kapa1 = 16 kapal 
• Prathita Class 
1. 
2. 
ckp * Rtpa 
2.865.951 
248 * 2356 
= 4,91 kapal 
Qk 
1.485.883 
36 * 2356 
17,52 kapal = 18 kapal 
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• Gajah Mada Class 
1. 
2. 
2.865.951 
256 * 2271 
= 4,93 kapal 
Qk 
1.485.883 
25 * 2271 
= 26,17 kapal = 27 kapal 
B. Berdasarkan skema geladak kapal, sehingga kapal mengangkut kendaraan 
dengan utilitas 100%. 
• Rajawali Class 
1. nk = __ Q~P~:......-_ 
ckp * Rtpa 
2.865.951 
343 * 2411 
= 3,47 kapal 
1.485.883 
52* 2411 
= 11 ,85 kapal = 12 kapal 
• Prathita Class 
1. 
2.865.951 
248 * 2356 
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= 4,91 kapal 
2. Hk = 
1.485.883 
48 * 2356 
1 3, 1 4 kapal = 1 4 kapal 
• Gajah Mada Class 
1. 
2. 
Q 
2.865.951 
256 * 2271 
= 4,93 kapal 
Qk 
Ckk * Rtra 
1.485.883 
25 * 2271 
19,24 kapal = 20 kapal 
V.4.6 Analisis Basil Perhitungan Kebutuhan Kapal 
Setelah melihat basil perhitungan kebutuhan kapal diatas, maka diperoleh 
bahwa jumlah prediksi banyaknya penumpang yang menggunakan jasa pelabuhan 
Ketapang-Gihmanuk tidak berpengaruh dalam penentuan jumlah kebutuhan 
kapal. Kemudian dengan melihat Tabel 5.6 diketahui bahwa penentuan jumlah 
kebutuhan kapal berdasarkan kapasitas rata-rata per trip menghasilkan jumlah 
kapal yang cukup besar jika dibandingkan dengan utilitas 100% (berdasarkan 
skema geladak kapal). Hal ini membuktikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi 
di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk memiliki load factor (faktor 
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pemuatan) yang kecil , sehingga kapal-kapal ini sering kali mengalami kondisi 
sepi (memuat di bawah kapasitas yang dimiliki). 
T b156J lhKb h K a e urn a e utu an d B 1 J . 2001 apa pa a u an um . M . 2002 sampa1 eJ 
Berdasarkan Kapasitas Berdasarkan skema 
Nama Kapal rata-rata per trip geladak kapal (utilitas 
100%) 
KMP Rajawali Nusantara 16 kapal 12 kapal 
KMP Prathita 18 kapal 14 kapal 
KMP Gajah Mada 27 kapal 20 kapal 
Seringkalinya kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan 
Ketapang-Gilimanuk mengalami kondisi sepi disebabkan oleh beberapa faktor, 
terutama karena j umlah kapal yang beroperasi ter1alu banyak jika dibandingkan 
dengan jumlah pengguna jasa yang hanya sesekali terjadi lonjakan. Selain itu 
kurang bagusnya penjadualan yang dilakukan oleh pihak pelabuhan juga dapat 
menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah ini . 
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ANALISIS EKONOMJS 
V1.1 Umum 
Kelayakan ekonomis akibat penggantian dermaga LCM menjadi dermaga 
MB perlu ditinjau untuk mengetahui menguntungkan atau tidak. Oleh karena itu 
diperlukan suatu evaluasi tentang pengaruh penggantian fungsi dermaga tersebut. 
Karena luasnya ruang lingkup pengaruh penggantian fungsi dermaga ini , maka 
dalam Tugas Akhir ini evaluasi lebih difokuskan pada pengaruh produktivitas 
kapal khususnya dari segi kelayakan investasi. 
Evaluasi kelayakan investasi di sini adalah evaluasi untuk mengetahui 
waktu kapal mulai menghasilkan keuntungan jika dibandingkan dengan umur 
ekonomisnya (20-25 tahun). Semakin cepat kapal memperoleh keuntungan dari 
hasil operasinya maka semakin cepat pula pengembalian investasi yang 
ditanamkan. 
Dalam melakukan evaluasi tersebut, dibuat 2 (dua) buah skenario, yaitu : 
1. Menghilangkan 3 (tiga) buah kapal LCT yang ada saat ini. 
2. Mengganti 3 (tiga) buah kapal LCT yang ada saat ini dengan 3 (tiga) buah 
kapal (KMP) baru. 
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VI.2 Metode Net Present Value (NPV) 
Untuk perhitungan Net Present Value digunakan paket program Microsoft 
Excel karena paket program ini rnenyediakan banyak kernudahan perhitungan. 
Secara tabulasi model tabel yang digunakan dalam perhitungan adalah seperti 
yang diilustrasikan Tabel 6.1. 
Tbl6 1 Md1Tbl a e o e a e yang D . ak d 1 P h.tun NPV I gun an a am er 1 gan 
Tahun Harga Pendapatan Suku DCF NPV 
ke- Kapal Tahunan Bunga 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Jumlah 
Keterangan tabel : 
- (1) adalah kolom tahun operasi kapal (N), N = 0, 1, 2, ... , 25 . 
- (2) adalah kolom harga kapallinvestasi 
- (3) adalah klom pendapatan kapal dalarn 1 (satu) tahun 
Pendapatan kapal = Penghasilan kapal - Pengeluaran kapal 
- ( 4) adalah kolom suku bunga bank ( i ) 
- ( 5) adalah kolom DCF (Discounted Cash Flow). 
DCF = (1 + irN * Pendapatan tahunan 
- (6) adalah kolom NPV (Net Present Value). 
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VI.3 Skenario 1 
Seperti yang telah dijelaskan pada VI. I , skenario 1 ini dibuat dengan 
menghilangkan 3 (tiga) kapal LCT yang sudah ada. Sehingga dari hilangnya 
kapal-kapal LCT tersebut maka kapal yang beroperasi berkurang jumlahnya 
menjadi 16 (enam belas) kapal. Dengan berkurangnya jumlah kapal yang 
beroperasi ini , maka sudah pasti kapal-kapal yang masih beroperasi akan 
memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum 
adanya penghilangan kapal-kapal LCT. 
Dengan adanya peningkatan pendapatan yang cukup besar ini tentunya 
kapal-kapal yang masih beroperasi akan cepat mendapatkan keuntungan dan lebih 
cepat pula dalam pengembalian investasi. Sehingga untuk skenario 1 ini tidak 
diperlukan lagi perhitungan lebih lanjut. 
Vl.4 Skenario 2 
Skenario ini dibuat dengan mengganti 3 (tiga) kapal LCT yang 
dihilangkan dengan 3 (tiga) kapal KMP baru. Kemudian untuk melakukan 
evaluasi dari skenario 2 ini, maka dipilih 6 (enam) buah kapal sebagai sample 
dimana 3 (tiga) buah kapa1 dari dermaga MB dan 3 (tiga) buah dari dermaga LCM 
yang lama. Kapal-kapal tersebut adalah : 
- Dermaga MB : 
• KMP Rajawali Nusantara 
• KMP Prathita 
• KMP Gajah Mada 
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- Dennaga LCM : 
• KMP Dharma Badra 
• KMP Sritanjung 1 sebagai pengganti LCT Arjuna 
• KMP Sritanjung li sebagai pengganti LCT Bhaita Caturtya 
Kapa1-kapa1 KMP baru (Sritanjung I dan Sritanjung ll) diasumsikan mempunyai 
ukuran dan kapasitas yang sama dengan LCT yang dihilangkan, sehingga untuk 
pendapatannya nanti juga dianggap sama_ 
Vl.4.1 Penentuan Harga Kapal 
Harga kapal ini ditentukan berdasarkan GRT. Karena kami tidak dapat 
memperoleh harga kapa1, maka dilakukan estimasi_ Estimasi ini dilakukan dengan 
menggunakan kapa] pembanding, yaitu kapa1 Caraka Jaya Niaga III.33. Kapa] ini 
dibangun dengan biaya kira-kira sebesar Rp 56 milyar atau sama dengan US $ 5,6 
juta (1 US$= Rp 10.000, pada bulan Desember 2001). Perubahan harga kedalam 
do11ar (US $) ini karena biasanya kapal dibangun berdasarkan mata uang do11ar. 
Besamya GRT dari kapal Caraka Jaya Niaga III.33 adalah 3257 GRT. Maka dapat 
diketahui besamya ongkos produksi per GR T adalah : 
Ongkos Produksi = harga kapa] I GRT 
= US $ 5,6 juta I 3257 
= us$ 1.719,37365 
Sehingga harga kapal untuk tiap kapal sampel adalah : 
• KMP Rajawali Nusantara (815 GRT) 
= 815 * 1.719,37365 
= us$ ] .401.289,53 
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= Rp 14.012.895 .300 
• KMP Prathita (459 GRT) 
= 459 * 1.719,37365 
= us$ 789.192,51 
= Rp 7.891.925.100 
• KMP Gajah Mada (512 GRT) 
= 512 * 1.719,37365 
= us$ 880.319,31 
= Rp 8.803 .193.100 
• KMP Pertiwi Nusantara (605 GRT) 
= 605 * 1.719,37365 
= us$ 1.040.221 ,06 
= Rp 10.402.210.600 
• KMP Sritanjung I (214,5 GRT) 
= 214,5 * 1.719,37365 
= us$ 368.805,65 
= Rp 3.688.056.500 
• KMP Sritanjung II (536 GRT) 
= 536 * 1.719,37365 
= us$ 921 .584,28 
= Rp 9.215.842.800 
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VI.4.2 Suku Bunga Bank 
Sesuai dengan harga kapal yang biasanya dalam dollar (US $), maka suku 
bunga (i) yang dipakai adalah suku bunga pinjaman untuk US $ yaitu sebesar 7 %. 
VI.4.3 Penghasilan dari Basil Operasi Kapal dalam Setahun 
Penghasilan kapal diperoleh berdasarkan penjualan tiket penyeberangan 
kapal. Data yang dipergunakan adalah data pada Lampiran L, yaitu mulai bulan 
J uni 2000 sampai Mei 2001 dan dianggap sama dari tahun ke tahun (uniform in-
come) . Penghasilan kapal disini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 
1. Sebelum penggantian fungsi derrnaga. Penghasilan yang diambil sesum 
dengan data yang didapat, yaitu : 
o KMP Rajawali Nusantara = Rp 3.108.725 .599 
o KMP Prathita = Rp 2.997.191.251 
o KMP Gajah Mada = Rp 1.561.259.302 
o KMP Pertiwi Nusantara = Rp 2.753.183 .663 
o KMP Sritanjung I = Rp 1.820.032.571 
o KMP Sritanjung II = Rp 2.872.018.087 
2. Sesudah penggantian fungsi derrnaga. Penghasilan ini didapat dengan cara : 
a. Memprosentasekan penghasilan tiap-tiap kapal sebelum penggantian 
fungsi derrnaga terhadap total penghasilan dari semua kapal yang ada baik 
yang beroperasi dermaga MB, dermaga ponton dan dermaga LCM. 
b. Mencari penghasilan total sesudah penggantian fungsi dermaga dengan 
jalan mengalikan total pendapatan dermaga MB dan ponton dengan angka 
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4/3. Angka ini didapatkan dengan mengasumsikan penghasilan di dermaga 
MB sama dengan pengbasilan di dermaga ponton. 
c. Setelah itu mengahkan penghasilan total dengan sesudah penggantian 
fungsi dermaga dengan prosentase penghasilan masing-masing kapal. 
Dari serangkaian langkah diatas, maka didapat penghasilan tiap kapal sarnpel 
sesudah penggantian fungsi dennaga, yaitu : 
• KMP Rajawali Nusantara = Rp 3.225.220.869 
• KMP Prathita = Rp 3.109.506.931 
• KMPGajahMada = Rp 1.619.765.377 
• KMP Pertiwi Nusantara = Rp 2.856.355.472 
• KMP Sritanjung I = Rp 1.888.235.809 
• KMP Sritanjung II= Rp 2.979.643.056 
VI.4.4 Pengeluaran untuk Operasi Kapal dalam Setahun 
Besamya pengeluaran operasi kapal tergantung 2 ( dua) hal, yaitu biaya 
langsung dan biaya tak langsung. Yang termasuk kedalarn biaya langsung adalah 
biaya bahan bakar rninyak (BBM), biaya air tawar, biaya cetak tiket, biaya sandar, 
gaji anak buah kapal dan biaya perneliharaan kapal. Sedangkan biaya tak langsung 
meliputi : biaya administrasi pegawai di darat dan sega]a keperluannya. 
Data pengeluaran yang dipergunakan adalah data mulai bulan Juni 2000 
sampai 2001 sesuai dengan Lampi ran L. Karena adanya keterbatasan data yang 
tersedia maka pengeluaran dari tahun ke tahun dianggap sarna (untform out-come) 
dan dianggap sama sebelum dan sesudah penggantian fungsi dennaga. 
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Besamya pengeluaran untuk masing-masing kapal sampel adalah sebagai berikut: 
• KMP Rajawali Nusantara = Rp 296.556.750 
• KMP Prathita = Rp 343.094.000 
• KMP Gajah Mada = Rp 233.633.500 
• KMP Pertiwi Nusantara = Rp 235 .520.000 
• KMP Sritanjung I = Rp 179.200.000 
• KMP Sritanjung II = Rp 188.160.000 
VI.4.5 Perbitungan Net Present Value 
Berikut ini adalah hasil perhitungan Net Present Value (NPV) untuk tiap-
tiap kapa1 sampel sesuai dengan Lampiran M : 
1. KMP Rajawali Nusantara 
Harga kapa1 = Rp 14.012.895.300 
o Sebelum penggantian fungsi dermaga 
Pendapatan kapa1 = Rp 2. 812.168.839 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-7 dengan NPV 
sebesar = Rp 1.142.696.420. 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 15.779.261.441 
o Sesudah penggantian fungsi dermaga 
Pendapatan kapal = Rp 2.928.664.109 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-7 dengan NPV 
sebesar = Rp 1.770.523 .142. 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 17.013.413.988 
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2. KMP Prathita 
Harga kapal = Rp 7.891.925.100 
o Sebelum penggantian fungsi dermaga 
Pendapatan kapal = Rp 2.654.097.200 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-4 dengan NPV 
sebesar = Rp 1.098.062.981. 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 20.225.618.975 
o Sesudah penggantian fungsi dermaga 
Pendapatan kapal = Rp 2.766.412.930 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-4 dengan NPV 
sebesar = Rp 1.478.499.918. 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 21.415.492.894 
3. KMP Gajah Mada 
Harga kapal = Rp 8.803.193.100 
o Sebelum penggantian fungsi dermaga 
Pendapatan kapal = Rp 1.327.625.800 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-1 0 dengan NPV 
sebesar = Rp 521.494.962 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 5.261.693.538 
o Sesudah penggantian fungsi dermaga 
Pendapatan kapal = Rp 1.386.131.875 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-9 dengan NPV 
sebesar = Rp 227.777.993. 
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NPV pacta saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 5.881.507.730 
4. KMP Pertiwi Nusantara 
Harga kapal = Rp 10.402.210.600 
o Sebelum penggantian fungsi dermaga 
Penctapatan kapal = Rp 2.517.663.645 
Harga NPV mu1ai positif pacta operasi kapal tahun ke-6 ctengan NPV 
sebesar = Rp 1.598.333.014 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 16.269.953.921 
o Sesudah penggantian fungsi dermaga 
Penctapatan kapal = Rp 2.620.835.454 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-5 dengan NPV 
sebesar = Rp 343.732.209. 
NPV pacta saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 17.362.957.535 
5. KMP Sritanjung 1 
Harga kapal = Rp 3.688.056.500 
o Sebelum penggantian fungsi dermaga 
Penctapatan kapal = Rp 1.640.832.555 
Harga NPV mu1ai positif pacta operas] kapal tahun ke-3 dengan NPV 
sebesar = Rp 618.006.700 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 13.694.946.962 
o Sesuctah penggantian fungsi dermaga 
Penctapatan kapal = Rp 1.709.035.793 
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Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-3 dengan NPV 
sebesar = Rp 796.993.553 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mulai dicapai = Rp 14.417.493.039 
6. KMP Sritanjung II 
Harga kapal = Rp 9.215 .842.800 
o Sebelum penggantian fungsi dennaga 
Pendapatan kapal = Rp 2.683.858.070 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-5 dengan NPV 
sebesar = Rp 1.788.505.177 
NPV pada saat umur ekonomis kapal mula] dicapai = Rp 19.216.987.826 
o Sesudah penggantian fungsi dennaga 
Pendapatan kapal = Rp 2.791.483.039 
Harga NPV mulai positif pada operasi kapal tahun ke-4 dengan NPV 
sebesar = Rp 239.499.972 
NPV pada saat umur ekonomis kapa1 mulai dicapai = Rp 20.357.168.282 
VI.4.6 Analisis Basil Evaluasi 
Berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan metode NPV, dapat 
diketabui bahwa dengan adanya penggantian fungsi dermaga maka kapal lebib 
cepat dalam memperoleh keuntungan. Hal ini dapat terlihat pada tabel 6.2, dimana 
3 (tiga) dari 6 ( enam) buah kapal sampel memperoleh keuntungan lebih cepat 
setelah adanya penggantian fungsi dennaga. 
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Tabel 6.2 Perbandingan Tahun Operasi Kapal untuk Mendapatkan Keuntungan 
Sb1 d S dhP f F ·n e eum an esu a enggan1an ungs1 ermaga 
NamaKapal Tahun Operasi ke-
Sebelum Sesudah 
KMP Rajawali Nusantara 7 7 
KMP Prathita 4 4 
KMP Gajah Mada 10 9 
t--· 
KMP Pertiwi Nusantara 6 5 
KMP Sritanjung I 3 ,.., .) 
KMP Sritanjung II 5 4 
Kemudian dari tabel tersebut juga terlihat bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) kapal 
sampe1 yang semu]a beroperasi di dermaga LCM, memperoleh keuntungan yang 
lebih cepat sesudah dilakukan penggantian fungsi dermaga. 
Selain itu dengan adanya penggantian fungsi dermaga ini maka ketika 
umur ekonomis kapal dicapai NPV yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan 
dengan sebelum penggantian fungsi dermaga. 
Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka 
membuktikan bahwa penggantian fungsi dermaga dari dermaga LCM menjadi 
dermaga MB dapat meningkatkan produktivitas kapal. 
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BABVTI 
KES~ULANDANSARAN 
Vll.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembabasan pada Bah V dan Bah VI, maka didapatkan basil 
sebagai berikut : 
o Perencanaan penggantian fungsi dermaga LCM menjadi dermaga MB di 
pelabuhan Ketapang membutuhkan penataan ulang yang lebih tehti 
dibandingkan dengan di pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan letak 
dermaga LCM di pelabuhan Ketapang te:rpisah dari dennaga MB yang sudah 
ada. Sedangkan di pelabuban Gilimanuk letak dermaga CLM berada 1 (satu) 
lokasi dengan dennaga MB yang sudah ada. 
o Metode regresi linear dengan indeks lebih sesuai untuk digunakan sebagai 
model prediksi arus penumpang, kendaraan dan barang. Prediksi yang 
dihasilkan oleb metode ini untuk bulan Juni 2001 sampai Mei 2002 adalah : 
Jumlah penumpang = 2.865.951 orang 
Jumlah golongan Ill = 282.266 buah 
Jumlab golongan IV = 161.339 buah 
Jumlab golongan V = 235.663 buah 
Jumlah golongan VI = 27.558 buah 
Jumlah Barang = 3.452.571 ton 
o Jumlab kapal yang dibutuhkan pada bulan Juni 2000 sampai mei 2001 dapat 
ditentukan dengan memperbatikan basil prediksi arus penumpang dan 
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kendaraan. Prediksi jumlah kapal yang dibutuhkan lebih ditentukan oleh 
jumlah prediks1 arus kendaraan karena banyaknya kapal yang dibutuhkan jauh 
lebih besar dibandingkan jika menggunakan jumlah prediksi arus penumpang. 
Penentuan kapasitas kapal dalam mengangkut kendaraan dapat dilakukan 
dengan 2 hal yaitu : berdasarkan kapasitas rata-rata per trip terbesar pada 3 
(tiga) tahun terakhir dan berdasarkan skema geladak kapal (utilitas 100%). 
Sehingga dengan 2 kondisi tersebut jumlah kebutuhan kapal yang dihasilkan 
juga berbeda, yaitu : 
- Berdasarkan kapasitas rata-rata per trip 
Jurnlah kapa] Rajawah Class = 16 kapal 
Jurnlah kapal Prathita Class = 18 kapal 
Jumlah kapal Gajah Mada Class = 27 kapal 
- Berdasarkan skema gel adak kapal ( utilitas 100%) 
Jurn]ah kapal Rajawali Class = 12 kapal 
Jumlah kapal Prathita Class = 14 kapal 
Jumlah kapal Gajah Mada Class = 20 kapal 
o Besamya perbedaan jumlah kebutuhan kapal jika menggunakan kapasitas rata-
rata per trip daripada jika menggunakan skerna gel adak kapal ( utihtas 1 00%) 
menandakan bahwa kapal memiliki load factor yang cukup kecil, sehingga 
kapal sering kali mengalami kondisi sepi (rnemuat dibawah kapas]tas yang 
dimiliki). Hal ini dapat disebab oleh berbagai faktor, terutama jumlah kapal 
yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gillmanuk terlalu 
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banyak. Selain itu kurang bagusnya penjadualan yang dilakukan oleh pihak 
pelabuhan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah ini. 
o Penggantian fungsi dennaga LCM menjadi dennaga dapat meningkatkan 
produktivitas kapal. Hal ini terbukti dengan lebih cepatnya kapal memperoleh 
keuntungan terutama untuk kapal sampel yang semula beroperasi di dermaga 
LCM. Selain itu penggantian ini juga dapat meningkatkan NPV kapal ketika 
umur ekonomisnya sudah tercapai . 
VII.2 Saran 
Setelah melakukan pengamatan dan penganalisaan kondisi di lapangan, 
maka ada beberapa saran yang coba kami berikan yaitu : 
- Pihak PT. ASDP (Persero) hendaknya menganalisa ulang jumlah kapal yang 
dibutuhkan di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan 
memperbaiki sistem penjadualan pengoperasian sehingga kapal yang 
beroperasi dapat lebih memaksimalkan kapasitas yang dimiliki . 
- Penanggantian dermaga LCM menjadi dennaga MB dapat dilakukan di 
pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk karena dapat meningkatkan 
produktivitas kapal. 
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No Bulan Trip Pnp 
I Juni- 98 2939 2353 33 
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DATA PRODUKSI ANGKUTAN 
PERIODE JUNI 1998 • MEl 1999 
PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG • GiLIMANUK 
KETAPANG GILIMANUK 
Go! !I Goliii Go! IV GolV Gol VI Barang Trip Pnp Go! II Gol III Gol IV 
9667 19084 9330 14558 1719 144118 2925 247408 10465 17814 9222 
10577 27438 11506 15979 1538 148901 3134 308190 1!025 27481 11127 
10187 23307 10619 14620 1356 130673 3190 220696 10165 20790 10319 
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9016 18309 10169 13463 1487 194214 2828 194455 7195 15944 9949 
8734 20852 11299 14407 1572 202562 3006 252764 9541 18213 10982 
7920 19690 ll104 14485 1691 204922 2901 221454 7323 17253 11043 
7857 19397 10894 15893 1972 215498 2949 239233 8732 16842 10904 
115794 256049 124304 172229 18276 1929953 35648 2821512 118230 237644 122783 
GoiV Go! VI 
15026 1610 
16428 1414 
15122 1250 
15462 1517 
15139 1475 
13659 1304 
14529 1486 
13847 992 
14238 1679 
15499 1804 
13553 1760 
16395 1807 
178897 18098 
: 
Barang! 
50241 i 
52990 ! 
46224 
58109 
63013 
55988 
60600 
43977 
50495 
56243 
60460 
61000 
659340 
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Th. 1999-2000 
No Bulan Trip Pnp 
I Juni 2849 219585 
2 Juli 2933 271254 
3 Agustus 2866 244770 
4 September 3146 202406 
5 Oktober 2915 233568 
6 Nopember 2929 210786 
7 Desember 3058 209105 
8 Januari 3747 374551 
9 Pebruari 3295 188187 
10 Maret 3584 256439 
11 April 3363 230523 
12 Mei 3514 210821 
Jumlah 38199 2851995 
DATA PRODUKSI ANGKUTAN 
PERIODE JUNI1999- MEl 2000 
PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG - GILIMANUK 
KETAPANG GILIMANUK 
Go! II Go! III GoiiV Go!V Go! VI Barang Trip Pnp Go! II Go! III Go! IV 
9829 17722 9500 13585 1461 172821 2845 243827 9755 18032 9305 
8727 21663 10663 16683 1849 205342 2937 . 313012 16713 14355 13599 
8733 20314 10561 16688 1740 202915 2869 263694 9030 19559 10418 
9366 18074 9662 16147 1895 207762 3142 212118 9224 17081 10105 
9458 19656 10394 15792 2207 224083 2913 247204 9860 19268 11092 
8956 19830 10246 15852 2178 226352 2900 237720 9729 18532 10994 
8562 24816 10036 16227 2066 226344 3050 223070 10651 19470 10861 
20164 33101 8049 14067 1197 149400 3743 412564 21029 36829 9525 
9118 19101 11045 16151 2309 237412 3283 203971 8573 17250 11098 
10488 22146 12291 18820 2587 267556 3562 278466 11125 20881 12544 
10795 22030 11198 15833 1967 227253 3349 233929 . 10480 20330 11441 
10349 20356 11851 17311 2177 251114 3488 226766 10349 18936 ll892 
124545 258809 125496 193156 23633 2598354 38081 3096341 136518 240523 132874 
GolV Go! VI 
13423 1423 
14348 1125 
16704 1593 
16441 1958 
16244 2119 
17021 2295 
16915 2192 
15349 1239 
16455 2067 
18819 2551 
16081 1978 
17224 2187 
195024 22727 
Barang 
48281 
31390 
61822' 
67355i 
75844] 
689941 
68324] 
4599li 
6036~ 
66411! 
555691 
63891 
714238 
t"'" 
;Iii-
~ 
~ 
-$: 
. 2 
= 
= I 
N 
Th 2000 - 200 I 
No Bulan Trip Pnp 
I Juni 2947 247102 
2 Juli 2971 334464 
3 Agustus 2952 195594 
4 September 3281 2004.54 
5 Oktober 3318 228906 
6 Nopember 3159 189090 
7 Desember 3381 240171 
8 Januari 3618 277401 
9 Pebruari 3070 134857 
10 Maret 3335 223152 
II April 3507 152883 
12 Mei 3370 152783 
Jumlah 38909 2576857 
DATA PRODUKSI ANGKUTAN 
PERIODE JUNI 2000 - MEl 2001 
PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG- GILIMANUK 
KETAPANG GlLlMANUK 
Go! II Go! III Go! IV Go!V Go!Vl Barang Trip Pnp Go! II Go!ITI Gol IV 
9334 18967 10727 16595 1725 217835 2920 264416 10113 17916 10775 
11575 25797 11954 18757 1628 233594 2967 364234 12144 24045 12333 
10457 19880 11421 17161 1434 229214 2956 222897 10836 18194 11645 
10554 19633 10996 17496 1815 238877 3262 210622 11062 18875 11604 
11284 23027 11994 19299 1986 262161 3380 238968 11419 21405 12765 
10365 21118 12533 18929 1613 263973 3092 196206 11095 18880 12648 
13181 34656 11368 17180 1171 211916 3352 310457 25840 30395 11951 
22605 26143 11311 18117 994 230026 3585 243739 11507 26363 11607 
9953 17762 . 11929 16209 1436 248250 3079 153963 10708 16450 12195 
15210 24639 12732 18227 1864 252119 3313 233711 15305 21862 12852 
10341 21073 12624 1796l 1947 267246 3481 172926 11575 19026 14718 
10825 22327 13854 18642 1925 249605 3348 173995 12012 20611 14084 
145684 275022 143443 214573 19538 2904816 38735 2786134 153616 254022 149177 
Go!V Go! VI 
16227 1816 
17440 1754 
16958 1695 
17334 2325 
18817 2484 
18090 2049 
15855 1582 
!7820 . 1869 
15227 1920 
17645 2237 
17500 2293 
17681 2012 
206594 24036 
Barang 
64042 
70660 
70913 
72216 
77558 
68287 
56563 
62161 
55168 
56990 
57208 
54862 
766628 
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Grafik Arus Golongan VI 
Tahun 1998 - 2001 
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Grafik Arus Barang 
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LAMRIRANC 
HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR DARI 
PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK· 
,, 
. 1', 
r .. 
' I , I' ~ , 
' \ 
/' !-' 
<: .. -:· 
LAMI)IRAN C c -1 
Analisa Regresi Linear lndeks Arus Penumpang yang l>iseberangkan 
dari Jlelabuhan Ketapnng ke Jlelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
PENUMPANG 
Bulan 199R/1999 JlN9/2000 2000/2001 Rata-rata lndeks 
Juni 235333 219585 247102 234006.67 1.05036574 7 
Juli 275414 271254 334464 293710.67 1.3 18353995 
Agustus 199052 244770 195594 213138.67 0 .956697337 
September 168278 202406 200454 190379.33 0 .854539461 
Oktobcr 196687 233568 228906 219720.33 0.986239902 
Nopcmbcr 187345 210786 189090 195740.33 0.878602924 
Dcscmbcr 198492 209105 240171 215922.67 0.96919364 
Januari 303229 374551 277401 318393.67 1.42914647 
Pcbruari 201119 188187 134857 174721.00 0.784255237 
Maret 20945 1 256439 223152 229680.67 1.030948 
April 206455 230523 152883 196620.33 0.882552905 
Mci 2105115 210821 152783 191396.33 0 .859104382 
Jumlah 2591440 2851995 2576857 2673430.67 
% Pt."flin,~katan () 10.054% -9.647% 
Rata-rata 222785 .8889 
Tahun kc- Jml Pnp 
Xi Yi 
I 2591440 
2 285llN5 
3 2576857 
Summary Output Analisa Regresi Linear lndeks Arus Penumpang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.047098741 
R Square 0 002218291 
Adjusted R Square -0.99556342 
Standard Error 218695.7515 
Observations 3 
ANOVA 
df _ SS MS F Significance F 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable l 
l 106331944.5 106331944.5 0.00222322 0.970004913 
1 47827831708 47827831708 
2 47934163653 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 
2688013 .667 334063 .2784 8.046420664 0.07871478 -1556644.559 
-7291.5 154641.2489 -0.04715107 0.97000491 -1972186.451 
Upper95% Lower 95.0% 
6932671.89 -1556644.559 
1957603.45 -1972186.451 
Upper95.0% 
693 26 71.892 
1957603.451 
~ ;;;... 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Penumpang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.092865227 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
0.00862395 
-0 .02053417 
48918.78066 
36 
df____ SS MS F Significance F 
1 707779515 .2 707779515.2 0.29576497 0.590098343 
34 81363601444 2393047101 
35 82071380960 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
230682.2175 16652.01444 13 .85311179 l.5297E-15 196841.2748 264523.16 196841.2748 264523 .1601 
-426.828571 784.8381616 -0.54384278 0.59009834 -2021.810568 1168.15342 -2021.810568 1168.153425 
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LAMPIRAN C C-4 
PERHlTUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS PENUMPANG OARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
TAHUN BULAN 
1998 JUNl 
1998 JULI 
1998 AGUSTUS 
1998 SEPTEMBER 
1998 OK TOBER 
1998 NOPEMBER 
1998 DESEMRER 
1999 JANUARI 
1999 PEBRUARI 
1999 MARET 
1999 APRIL 
1999 MEl 
1999 JUNI 
1999 JULI 
1999 AGUSTUS 
1999 SEPTEMBER 
1999 OKTOBER 
1999 NOPEMBER 
1999 DES EMBER 
2000 JANUARI 
2000 PEBRUARI 
2000 MARET 
2000 APRIL 
2000 MEl 
2000 JUNI 
2000 JULI 
2000 AGUSTUS 
2000 SEPTEMBER 
2000 OK TOBER 
2000 NOPEMBER 
2000 DESEMBER 
2001 JANUARI 
2001 PEBRUARI 
2001 MARET 
2001 APRIL 
2001 MEl 
JUMLAH 
KETERANGAN : 
I. ACTUAL 
2. INDEKS 
J. TOTAL 
AKTUAL INDEKS 
I 2 
23533) 234644.9 
275414 294511.73 
199052 213719.98 
16827!l 190898.57 
196687 220319.6 
187345 196274.19 
198492 216511.57 
303229 319262.05 
201119 175197.53 
20945 1 230307.1 
206455 197156.59 
210585 191918.35 
219585 234006.67 
271 254 293710.67 
244770 213138.67 
20240fi 190379.33 
233568 219720.33 
21071!fi 195740.33 
209105 115922.67 
374551 318393 .67 
188187 174721 
256439 229680.67 
230523 196620.33 
210821 191396.33 
247102 233368.44 
3344()4 292909.6 
195594 212557.35 
200454 189860.09 
22890fi 219121.07 
189090 195206.47 
240 171 215333 .76 
277401 317525.28 
134857 174244.47 
223152 229054.24 
1521!1!3 196084.07 
152783 190874.32 
8020292 8020292 
= DATA AKTUAL 
= REGRESIINDEKS 
= REGRES I TOTAL 
SSE TOTAL SSE 
(2- 1}'"'2 3 (3- 1)'"'2 
473487.8777 230255 .3889 25782134.48 
364723362.9 229828.5603 2078032313 
21 5 149641.7 229401 .7317 921106214.3 
511690327.8 228974.9031 3684114046 
558499670.6 228548.0745 1015128068 
79730517.61 228121.2459 1662702230 
324705019.1 227694.4173 852781176.2 
257058762.4 227267.5887 5770136007 
671922435 .6 226840.7601 661608942.6 
434976770.9 226413 .9315 287741045 .1 
86460339.5 225987.1029 381503043.7 
348443939 225560.2743 224258840.4 
207984477.9 225133.4457 30785249.69 
504301894.2 224706.6171 2166658855 
1000541232 224279.7885 419848767.3 
144640705.4 223852.9599 459972089 
191757864.5 223426. 1313 102857500.7 
2263 72078. I 212999.3027 149164762.8 
46480582.45 222572.4741 181372858.6 
3153646043 222145 .6455 23227392080 
181333150.1 221718.8169 1124382745 
716008387.5 221291.9883 1235312431 
1149390790 220865 .1597 93273879.26 
377317665.8 220438.3311 92493057.49 
188610712.3 220011.5025 733895054.8 
1726767978 219584.6739 13197259565 
287755369.2 219157.8453 555254805.3 
112230843.7 218731.0167 334049339.5 
95744863 .2 218304.1881 112398415.6 
37411235.55 217877.3595 828712067 
616888458.5 217450.5309 516219716.1 
1609958001 217023 .7023 3645418078 
1551372567 216596.8737 6681406952 
34836403 .66 216170.0451 48747694.23 
1866332654 215743 .2165 3951406818 
1450948680 215316.3879 3910424602 
21332466912 8020291 .982 81363601444 
LAMPIRAN C C-5 
Analisa Regresi Linea a· lndeks Arus Golongan Ul yang Diseberangkan 
dari Pelabuhan Keta1mng ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mci 2001 
GOLONGAN III 
Bulan kc- 199!!/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 19084 17722 18967 18591.00 0.847313516 
Juli 2743!! 21663 25797 24966.00 1.137863979 
Agustus 23307 20314 19880 21167.00 0.964718691 
September 20093 18074 19633 19266.67 0.878108067 
Oktobcr 18859 19656 23027 20514.00 0.934957209 
Nopcmbcr 1!!!!33 19830 21118 19927.00 0.908203778 
Dcscmbcr 21104 24!!16 34656 26858.67 1.224125184 
Januari 29083 33101 26143 29442.33 1.341879779 
Pcbruari 18309 19101 17762 18390.67 0.838183015 
Maret 20852 22146 24639 22545 .67 1.027553552 
April 19690 22030 21073 20931.00 0.953%2627 
Mci 19397 20356 22327 20693 .33 0.943130602 
Jumlah 256049 258809 275022 263293.33 
% Pcningkatan 0 1.078% 6.264"!. 
Rata-rata 21941.11111 
Tahun kc- Jml Gollll 
Xi Yi 
I 256049 
2 258809 
3 275022 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Golongan III 
yang Diseberangkan dari Pelabuban Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
IJuni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.925454429 
R Square 0.856465899 
Adjusted R Square 0. 712931799 
Standard Error 5492.164252 
Observations 3 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
1 179987364.5 179987364.5 5.96698552 0.2473669 
1 30163868.17 30163868.17 
2 210151232.7 
Coefficients 
244320.3333 
9486.5 
Standard Error t Stat ?-value 
8389.419471 29.12243621 0.02185153 
3883 .546586 2.442741394 0.2473669 
Lower 95% Upper95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
137723.1086 350917.558 137723.1086 350917.5581 
-39858.42662 58831.4266 -39858.42662 58831.42662 
::-
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Golongan III 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0 179134267 
R Square 0.032089086 
Adjusted R Square 0.003621118 
Standard Error 4025.262928 
Observations 36 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression I 18263725.9 18263725.9 1.12719972 0.295856947 
Residual 34 550893215.7 16202741.64 
Total 35 569156941.6 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% --upper 95%- Lolver 95.0% Upper 95.0% 
Intercept 20672.66825 1370.204561 15.08728612 1.2474E-16 17888.07939 23457.2571 17888.07939 23457.25712 
X Variable 1 68.56447876 64.58010427 1.061696625 0.29585695 -62.6779973 199.806955 -62.6779973 199.8069548 
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LAMPIRAN C C-8 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN Ill DARI PELABUHAN KET AP ANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2- I )"2 3 (3- 1)"2 
1998 JUNI 19084 17921.163 1352189.104 20741 .23273 2746420.3 I 7 
1998 JULI 27438 24066.471 11367207:25 20809.7972 I 43933072.26 
1998 AGUSTUS 23307 20404.35 8425379.049 20878.36169 5898284.059 
1998 SEPTEMBER 20093 18572.486 2311963 .957 20946.92617 729189.8953 
1998 OK TOBER 18859 19774.871 83883 I .3093 21015.49064 4650451.897 
1998 NOPEMBER 18833 19209.027 141396.3398 21084.05512 5067249.165 
1998 DES EMBER 21104 25890.945 22914839.27 21152.6196 2363 .865633 
1999 JANUARI 2901!3 28381.521 492072. 1997 21221.18408 61808149.56 
1999 PEBRUARI 18309 17728.048 337505.1733 21289.74856 8884861.971 
1999 MARET 20852 21733 .343 776765 .0257 21358.31304 256352.892 
1999 APRIL 19690 20176.853 237025.6179 21426.87752 3016743.507 
1999 MEl 19397 19947.749 303324.7574 21495.442 4403458.807 
1999 JUNI 17722 18591 755160.9591 21564.00647 14761013.75 
1999 JULI 21663 24966 I 0909808.79 21632.57095 925.9269232 
1999 AGUSTUS 20314 21167 727608 .9543 21701.13543 1924144.705 
1999 SEPTEMBER 18074 19266.667 1422453 .72 2 I 769.69991 13658 I 97.83 
1999 OKTOBER 19656 20514 736163.9554 21838.26439 4762277.863 
1999 NOPEMBER 19830 19927 9408.995106 21906.82887 4313218.146 
1999 DESEMBER 24816 26858.667 4172486.972 21975.39335 8069046.16 
2000 JANUARI 33101 29442.333 13385842.05 22043.95783 I 22258181.7 
2000 PEBRUARI 19101 18390.667 504573.4775 22112.5223 9069266.587 
2000 MARET 22146 22545 .667 159733.4216 22181.08678 1231.0823 22 
2000 APRIL 22030 20931 120780 I . 058 22249.65126 48246.67667 
2000 MEl 20356 20693 .333 113793 .7601 22318.21574 3850290.611 
2000 JUNI 18967 19260.837 86339.95665 22386.78022 11694896.75 
2000 JULI 25797 25865.529 4696.203976 22455.3447 11166660.16 
2000 AGUSTUS 1981!0 21929.65 420 I 066.333 22523.90918 6990255.734 
2000 SEPTEMBER 19633 19960.848 I 07484.0863 22592.47366 8758484.316 
2000 OK TOBER 23027 21253 .123 3146641.016 22661.03813 133928.0873 
2000 NO PEMBER 21118 20644.973 223754.6346 22729.60261 2597262.982 
2000 DES EMBER 34656 27826.389 46643591.94 22798. I 6709 140608201.3 
2001 JANUARl 26143 30503 .145 19010865.93 22866.73157 10733934.82 
2001 PEBRUARI 17762 19053 .285 1667417.574 22935.29605 26762992.01 
2001 MARET 24639 23357.991 1640985.247 23003 .86053 2673681.093 
2001 APRIL 21073 21685 .147 374724.1685 23072.42501 3997700.357 
2001 MEl 22327 21438.917 788690.8017 23140.98949 662578.8823 
JUMLAH 789880 789880 161499593.1 789879.9999 550893215.7 
LAMI,IRAN C C-9 
Analisa Regresi Lineat' lndeks Arus Golongan IV yang Diseberangkan 
dari l,elabuhan Kctapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mci 2otH 
GOLONGAN IV 
Bulan kc- 1998/ 1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 9330 9500 10727 9852.33 0.901946125 
Juli 11506 10663 11954 11374.33 1.041279819 
Agustus IOol4 10561 11421 10867.00 0.994835255 
September 10488 96o2 10996 10382.00 0.950435227 
Oktobcr 10067 10394 11994 10818.33 0.990379994 
Nopcmbcr 9975 10246 12533 10918.00 0.999504123 
Dcsc.:m bcr 10012 10036 11368 10472.00 0.958674407 
Januari 8841 8049 11311 9400.33 0.86056713 
Pcbruari 10169 11045 11929 11047.67 1.011374646 
Man.:t 11299 12291 12732 12107.33 1.108383366 
April 11104 11198 12624 11642.00 1.065783752 
Mci 10894 11851 13854 12199.67 l.ll6836155 
Jumlah 124304 125496 143443 131081.00 
% Pcningkatan () 0.959% 14.301% 
Rata-rata I 0923 .41667 
Tahun kc- JmiGoliV 
I 124304 
2 125496 
3 143443 
Summary Output Analisa Regresi Line~r Indeks Arus Goloogan IV 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhao Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.892478838 
R Square 0. 7965184 77 
Adjusted R Square 0.593036954 
Standard Error 6840.200107 
Observations 3 
AN OVA 
d[ SS MS F Significance F 
Regression 1 183150660.5 183150660.5 3.91445113 0.297928793 
Residual l 46788337.5 46788337.5 
Totli 2 229938998 
Intercept 
X Variable I 
Coefficients 
111942 
9569.5 
Standard Error t Stat P-value 
10448.57825 10.71361072 0.05924992 
4836.75188 1.978497189 0.29792879 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% 
-20819.20571 244703.206 -20819.20571 
-51886.99636 71025.9964 -51886.99636 
Upper95.0% 
244 703.2057 
71 025.99636 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Golongan IV 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- ~fei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.65304468 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Observations 
ANOVA 
Regress ion 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
0.426467355 
0409598747 
902 9311699 
36 
dl ___ §§_ _______ .. MS F Significance F 
I 20611797.03 20611797.03 25.281717 l.57964E-05 
34 27719679.72 815284.6976 
35 48331476.75 
Coefficients Standard Error t Stat P-va/ue Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
9575.9 307.3589054 31.15543371 l.3832E-26 8951.271963 10200.528 8951.271963 10200.52804 
72.83873874 14.48635534 5.028092783 1.5796£-05 43.39894199 102.278535 43.39894199 102.2785355 
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LAMPIRAN C C-12 
PERHJTUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN IV DARt PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1 )"2 3 (3 - 1 )"2 
1998 JUNI 9330 9133 .0689 38781.8661 9648.738739 101594.3836 
1998 JULI 1150(, 10543.956 925528.5347 9721.577477 3184163.739 
1998 AGUSTUS 10619 10073.66 297395 .3492 9794.416216 679938.4165 
1998 SEPTEMBER 1048K 9624.0675 746379.3509 9867.254955 385324.4109 
'1998 OK TOBER 10067 10028.547 1478.667516 9940.093694 16105.21058 
1998 NO PEMBER 9975 10120.937 21297.63937 10012.93243 1438.869431 
1998 DESEMBER 10012 9707.4971 92722.01316 10085.77117 5442.185697 
1999 JANUARI 8841 8714.0669 16112.01088 10158.60991 1736095.875 
1999 PEBRUARI I 0 W> 10241.138 5203 .822791 I 023 1 . 44865 3899.833719 
1999 MARET 11291) 11223.444 5708.742142 10304.28739 989453.1817 
1999 APRIL 11104 10792.082 97292.92269 I0377.12613 528345.6285 
1999 MEl 10894 I 1309.036 172255.1868 10449.96486 197167.2012 
1999 JUNI 9500 9852.3333 124138.7778 10522.8036 1046127.212 
1999 JULI 10663 11374.333 505995.11 I 1 10595.64234 4537.054043 
1999 AGlJSTUS 10561 10867 93636 10668.48 I 08 11552.18279 
1999 SEPTEMBER 9662 10382 518400 I 0741.31982 I 164931.273 
1999 OK TOBER 10394 10818.333 I 80058.7778 10814.15856 176533.2143 
1999 NO PEMBER 10246 10918 451584 10886.9973 410877.5352 
1999 DES EMBER 1003(, 10472 190096 10959.83604 853473.0215 
2000 JANUARI 8049 9400.3333 I 82610 1. 778 1 1032.67477 8902315.162 
2000 PEBRUARI 11045 I 1047.667 7.111111111 11105.51351 3661.885321 
2000 MARET 12291 12107.333 33733.44444 11178.35225 1237985.011 
2000 APRIL 11198 I 1642 197136 . 11251.19099 2829.281526 
2000 MEl 11851 12199.667 121568.4444 11324.02973 277697.6657 
2000 JUNI 10727 10571.598 24149.84785 11396.86847 448723.7651 
2000 JULI 11954 12204.711 62855.80626 11469.70721 234539.5091 
2000 AGUSTUS 11421 11660.34 57283.47478 11542.54595 14773.41698 
2000 SEPTEMBER I 09% 11139.932 20716.56229 11615.38468 383637.3877 
2000 OKTOBER 11994 11608.12 148903 .2874 11688.22342 93499.31476 
2000 NOPEMBER 12533 11715.063 669021.112 11761.06216 595888.0254 
2000 DESEMBER 11368 11236.503 17291.48858 11833.9009 217063.6495 
2001 JANUARI 11311 10086.6 1499I55.941 11906.73964 354905.7183 
2001 PEBRUARI 11929 11854.196 5595.667379 I 1979.57838 2558.172364 
2001 MARET 12732 12991.223 67196.50415 12052.41712 461832.8946 
2001 APRIL 12624 12491.918 17445.61917 12125.25586 248745.7213 
2001 MEl 13854 13090.297 583242.3253 12198.09459 2742022.712 
JUMLAH 393243 393243 9835469.187 393243 27719679.72 
LAMPIRAN C C-13 
Analisa Regresi Linear lndeks Arus Golongan V yang Diseberangkan 
dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
J uni 1998 - Mei 2otH 
GO LONGAN v 
Bulan kc- 19911/ 1999 1999/2000 20001200 I Rata-rata lndeks 
Juni 14558 13585 16595 14912.67 0 .925680825 
Juli 15971) 16683 18757 17139.67 1.063918422 
Agustus 14620 16688 17161 16156.33 1.002879519 
September 14!193 16147 17496 16178.67 1.004265826 
Oktobcr 14425 15792 19299 16505.33 1.024543157 
Nopcmbcr 12810 15852 18929 15863.67 0.984712686 
Dcscmbcr 13828 16227 17180 15745.00 0.977346635 
Januari 121!6!! 14067 18117 15017.33 0.932177847 
Pcbruari 13463 161 5 1 16209 15274.33 0.948130727 
Mar~1 14407 181120 18227 17151.33 1.064642612 
April 1441!5 151!33 17961 16093.00 0.9989482 
Mci 1581)3 173 11 18642 17282.00 1.072753544 
Jumlah 17222Q 193156 214573 193319.33 
% Pcningkatan 0 12 . 15 1% 11 .088% 
Rata-rata 16109.94444 
Tahun kc - JmiGolV 
I 172229 
2 1ll3 156 
3 2 1457J 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Goloogan V 
yang Diseberaogkao dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.999977683 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
0.999955366. 
0 999910732 
200.0416623 
3 
d[ _ SS MS F Significance F 
I 896507168 896507i68 22403.3445 0004253214 
I 40016.66667 40016.66667 
2 896547184.7 
Coefficients 
150975.3333 
21172 
Standard Error t Stat P-value 
305.5686866 494.0798582 0.00128849 
141.450816 149.6774682 0.00425321 
Lower 95% Upper 95% 
147092.7317 154857.935 
19374.70467 22969.2953 
Lower 95.0% Upper 95.0% 
147092.7317 154857.935 
19374.70467 22969.29533 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus GolonganV 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuban Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.7882581 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
x Variable 1 
0.621350832 
0 61021409~ 
1138.138403 
36 
d'f SS MS F Sicrmifi· lC:ance F 
•----------- 0 -
I 7227! 813 05 722718! 3. 05 55 7928819 l.l4627E-08 
34 44042206.84 1295359.025 
35 116314019.9 
Coefficients Standard Error t ·stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% ypp_er 95.0% 
13586.69206 387.4237433 35.06933248 2.7853E-28 12799.35281 14374.0313 12799.35281 14374.03132 
136.3920206 18.25994924 7.469463292 I.1463E-08 99.28336339 173.500678 99.28336339 173.5006778 
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LAMJliRAN C C-16 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN V DARt PELABUHAN KETAPANG KEPELABUHAN GILIMANUK 
'. 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2 - 1 )"2 3 (3 - 1 )"2 
1998 JUNI 14558 13279.457 1634671.934 13723.08408 697084.5925 
I998 JULl 15979 15262.56 513286.4143 13859.4761 4492381 .558 
1998 AGUSTUS 14620 14386.92 54326.50035 13995.86812 389540.6014 
1998 SEPTEMBER 14893 14406.807 236383 .6661 14132.26014 578725.1309 
1998 OKTOBER 14425 14697.698 74364.01502 14268.65216 24444.64613 
1998 NOPEMBER 12810 14126.305 1732659.441 14405.04418 2544 I 65.948 
1998 DES EMBER 13828 14020.635 37I08. 13755 14541.4362 508991.2I75 
1999 JANUARI 12868 13372.661 254682.5823 14677.82822 3275478.203 
1999 PEBRUARI 13463 13601.515 19186.31145 14814.22025 1825796.152 
1999 MARET 14407 15272.949 749867.4199 14950.61227 295514.2957 
1999 APRIL 14485 14330.522 23863 .33964 15087.00429 362409.1611 
1999 MEl 15893 15389.305 253708.5184 15223.39631 448369.1054 
1999 JUNI 13585 14912.667 1762698.71 15359.78833 3149873.608 
1999 JULl 16683 17139.667 208544.4175 15496.18035 1408540.885 
1999 AGUSTUS 16688 16156.333 282669.4741 15632.57237 1113927.484 
1999 SEPTEMBER 16147 16178.667 1002.776011 15768.96439 142910.9227 
1999 OKTOBER 15792 16505.333 508844.4038 15905.35641 12849.67573 
1999 NO PEMBER 15852 15863.667 136.1104729 16041.74843 36004.46699 
1999 DES EMBER 16227 15745 232324.0262 16178.14045 2387.255489 
2000 JANUARI 14067 15017.333 903133 .3952 I63I4.53247 5051402.213 
2000 PEBRUARI 16151 15274.333 768544.4906 16450.92449 89954.70126 
2000 MARET 18820 17151.333 2784448.543 16587.31651 4984875.552 
2000 APRIL 151!33 16093 67599.98557 16723.70853 793361.6922 
2000 MEl 1731 I 17282 841.0017283 16860. I0055 203310.31 
2000 JUNI 16595 16545.876 2413 .150004 16996.49258 161196.2878 
2000 JULl 18757 19016.773 67482.20502 17132.8846 2637750.8471 
2000 AGUSTUS 17161 17925.747 584838.081 17269.27662 11723.82562, 
2000 SEPTEMBER 17496 17950.526 206594.1677 17405.66864 8159.755178, 
2000 OKTOBER 19299 18312.969 972257.2366 17542.06066 3086835.854 
2000 NO PEMBER 18929 I7601.028 1763509.486 17678.45268 1563868.605 
2000 DESEMBER 17180 17469.365 83732.23054 17814.8447 403027.7913 
2001 JANUARI 18117 16662.006 2117008.25 I 7951 .23672 27477.46526 
2001 PEBRUAR1 16209 16947.152 544868.305 18087.62874 3529245.942 
2001 MARET 18227 19029.718 644355.7898 18224.02076 8.875868594 
2001 APRIL 17961 17855.478 lll34.98I28 I 8360.41278 159530.5696 
2001 MEl 18642 19174.695 283763 .7571 18496.8048 21081.64564 
JUMLAH 579958 579958 20386853 .25 579957.9999 44042206.84 
-----
LAMPIRAN C c -17 
Analisa Regresi Linear Indeks Arus Golongan VI yang Diseberangkan 
dari f>elabuhan Ketavang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mci 2001 
GOLONGAN VI 
Bulan kc- 1998/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata lndeks 
Juni 1719 1461 1725 1635 .00 0.957898677 
Juli 1538 1849 1628 1671.67 0.979380604 
Agustus 1356 1740 1434 1510.00 0.884664833 
September 1548 1895 1815 1752.67 1.026836135 
Oktobcr 1551 2207 1986 1914.67 l.l21747197 
Nopcmber 1297 2178 1613 1696.00 0.993636793 
Dcscmbcr 1473 2066. 1171 1570.00 0.919817078 
Januari 1072 1197 994 1087.67 0.637232086 
Pcbmari 1487 2309 1436 1744.00 1.021758589 
Maret 1572 2587 1864 2007.67 l.l76233177 
April 1691 1967 1947 1868.33 1.094601852 
Mci 1972 . 2177 1925 2024.67 l.l86192979 
Jumlah 18276 23633 19538 20482 .33 
% Pcningkatan () 29.312% -17.327% 
· Rata-rata 1706.8611111 
Tahun kc- Jml Got VI 
1 18276 
2 23633 
3 19538 
-
Summary Output Analisa Regresi Linear lndeks Arus Golongan VI 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.2253Il362 
R Square 0 .05076521 
Adjusted R Square -0 89846958 
Standard Error 3858 .76284I 
Observations ;3 
ANOVA 
df_ __ SS MS F Significance F 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable I 
I 796322 796322 0.053480I4 0 .855320I33 
1 I4890050.67 I4890050.67 
2 I5686372.67 
Coefficients 
I9220.33333 
63I 
Standard Error t Stat P-value 
5894.357603 3.260802046 O.I8943737 
2728.557372 0.231257736 0.855320I3 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
-55674.2603 94II4.927 -55674.2603 941I4.92697 
-34038.46008 35300.4601 -34038.46008 35300.46008 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Golongan VI 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimaouk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0 191 712795 
R Square 0.036753796 
Adjusted R Square 0.008423025 
Standard Error 358.8859359 
Observations 36 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
df ~~-------- MS F Sign~ficance F 
1 167092.397 167092.397 1.29731013 0.262666784 
34 4379169.909 128799.115 
35 4546262.306 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
1585.534921 122.1652237 12.97861103 9.9649E-15 1337.265479 1833.80436 1337.265479 1833.804363 
6.558172458 5.757857704 1.13899523 0.26266678 -5 .143194557 18.2595395 -5 .143194557 18.25953947 
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LAMPIRAN C C-20 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN VI DAR! PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1)"'2 3 (3 - 1 )"2 
1998 JUNI 1719 1584.6305 18055.17114 1592.093093 I61 05 .36293 
1998 JULI 1531! 1620.1675 6751 .50507 I598 .651266 3678.576057 
1998 AGUSTUS 135(, 1463.48I3 11552.24052 1605.209438 62105.34417 
1998 SEPTEMBER 1541! 1698.6722 22702.10322 1611.767611 4066.308191 
1998 OK TOBER 1551 1855.6814 92830.77302 16I8.325783 4532.761096 
1998 NOPEMBER 1297 1643.7512 120236.4209 1624.883956 107507.8884 
1998 DESEMBER 1473 1521.6329 2365.161533 I631.442I28 25103 .90799 
1999 JANUARI 1072 1054.1589 318.3062134 I638.000301 320356.3404 
1999 PEBRUARI 14!!7 I690.2725 41319.70892 1644.558473 24824.67245 
1999 MARET 1572 1945.8164 139738.6806 1651.116646 6259.443608. 
1999 APRIL 1691 I810.7755 14346.16774 I657.6748I8 1II0.567753 
1999 MEl 1972 1962.2927 94.23258796 I664.23299 94720.532I4 
1999 JUNI 1461 1635 30275.99074 I670.791163 440I2.33205 
1999 JULI 1849 1671.6666 31447.12076 1677.349335 29463 .95065 
1999 AGUSTUS 1740 1510 52900 OII3 1683.907508 3I46.367673 
1999 SEPTEMBER 11!95 1752.6666 20258.7859 1690.46568 41834.28792 
1999 OK TOBER 2207 19I4.6666 85458.796 I697.023853 260075.6707 
1999 NOPEMBER 217!! 1696 232324.0266 1703 .582025 225072.4148 
1999 DES EMBER 2066 1570 2460I6.0253 I71 O.I40I98 I26636.1989 
2000 JANUARI 1197 1087.6666 11953.78I65 17I6.69837 270086.3959 
2000 PEBRUARI 2309 1744 3 I9225 .032I I123 .256543 343095.3979 
2000 MARET 251!7 2007.6666 335627.149 I729.8I4715 734766.6127 
2000 APRIL 1967 1868.3333 9735.117ll I I736.372888 53188.865 
2000 MEl 2177 2024.6666 23205.45448 1742.93106 188415.8447 
2000 JUNI 1725 1685.3695 1570.578209 I749.489232 599.722506 
2000 JULI 1621! 1123.1657 9056.5I7355 I756.047405 16396.1379 
2000 AGUSTUS 1434 1556.5I86 15010.80765 1762.605577 I 07981 .6255 
2000 SEPTEMBER 11!15 1806.661I 69.537171I6 1769.16375 2100.96183 
2000 OK TOBER 1986 I973 .65I8 152.4769993 I 775 .721922 44216.86997 
2000 NOPEMBER 1613 1748.2487 18292.21277 1782.280095 28655.75048 
2000 DES EMBER 1171 1618.367 200I37.2528 I788.838267 381724.1244 
2001 JANUARI 994 1121.1744 16173.3372I 1795.39644 642236.2535 
2001 PEBRUARI 1436 I797.7274 130846.7438 I801.954612 133922.7781 
200I MARET 1864 2069.5169 42237. I9421 1808.512785 3078.831076 
2001 APRJL 1947 1925 .891I 445.5849424 1815.070957 17405.27238 
2001 MEl 1925 2087.0406 26257. I6076 1821.629129 10685.53687 
JUMLAH 61447 61446.999 2328987. I66 61447.00001 4379169.909 
LAMPIRAN C c- 21 
Analisa Regresi Linear lndeks Arus Barang yang Disebet·angkan 
dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimaouk 
.Juni 1998- Mei 2001 
BARANG 
Bulan ke- 199!1/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata lndeks 
Juni 14411!1 172821 217835 178258.00 0.863336716 
Juli 148901 205342 233594 195945 .67 0.949001382 
Agustus 130673 202915 229214 187600.67 0.908584992 
September 145273 207762 238877 197304.00 0.955580044 
Oktobcr 142189 2240!0 262161 209477.67 1.01453938 
Nopcmber 12522R 226352 263973 205184.33 0.993745967 
Dcsembcr 141257 226344 211916 193172.33 0.935569612 
Januari 13.'\IIR 149400 230026 171514.67 0.830677496 
Pcbmari 144214 237412 248250 226625 .33 1.097588725 
Maret 202562 267556 252119 240745 .67 1.165976131 
April 204922 227253 267246 233140.33 1.129142085 
Mci 21549R 251114 249605 238739.00 l.l56257471 
Jumlah 1929953 259!!354 2904816 2477707.67 
% Pcningkatan () 34.633% 11.794% 
Rata-rata 206475 .6389 
Tahun ke- Jml Barang. 
I 1929953 
2 259!!354 
3 2904816 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Barang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.977788775 
R Square 0.956070888 
Adjusted R Square 0.91214\775 
Standard Error 147760.978 
Observations 3 
ANOVA 
d[ SS MS F Significance F 
Regression 1 4.75179E+ 11 4.75179E+ 11 21.7639473 0.134427625 
Residual 1 21833306620 21833306620 
Total 2 4.97012E+l1 
Intercept 
X Variable 1 
Coefficients 
1502844.667 
487431.5 
Standard Error t Stat P-value 
225708.6222 6.658339643 0.09490308 
104482.7895 4.665184593 0.13442763 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% 
-1365043 .011 4370732.34 -1365043 .011 
-840142.5277 1815005.53 -840142.5277 
Upper95.0% 
4370732.344 
1815005.528 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Barang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.845506287 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable l 
0 714880881 
0706495024 
23957.79984 
36 
dj__ _ _ SS MS F Sign!ftcance F 
1 48930552796 48930552796 85 .2484042 8.64264E-11 
34 19515189886 573976173 .1 
35 68445742682 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% LowerJ5.0% Upper 95.0% 
140820.8698 8155.265184 17.26747894 2.1242E-18 124247.3878 157394.352 124247.3878 157394.3518 
3548.906435 384.3717142 9.233006237 8.6426E-11 2767.769643 4330.04323 2767.769643 4330.043227 
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LAMPLRAN C C-24 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS BARANG DARt PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2- I )"2 3 (3 - I )"2 
1998 JUNI 144118 143189.87 861417.1879 144369.7762 63391.27251 
1998 JULI 148901 157397.9 72197360.6 147918.6827 964947.3368 
1998 AGUSTUS 130673 150694.59 400863991.4 151467.5891 432414936 
1998 SEPTEMBER 145273 158489.02 174663072.7 155016.4955 94935705.34 
1998 OK TOBER 142189 168267.8 680103598.9 158565.402 26818654 I. 6 
1998 NOPEMBER 125228 164819.08 1567453327 162114.3084 1360599748 
1998 DESEMBER 141257 155170.16 193575983.8 165663.2148 595663323.1 
1999 JANUARI 135118 137773.14 7049744.059 169212.1213 1162409106 
1999 PEBRUARI 194214 182042.06 148156194.8 172761 .0217 460230019.9 
1999 MARET 202562 193384.54 84225727.42 176309.9342 689170961.4 
1999 APRIL 204922 187275.38 311403127.7 179858.8406 628161959.9 
1999 MEl 21549R 191772.64 562892665.7 183407.747 1029784336 
1999 JUNI 172821 178258 29560971 .61 186956.6535 199816698.6 
1999 JULI 205342 195945.67 88291075.16 190505.5 599 220119955.1, 
1999 AGUSTUS 202915 187600.67 234528797.7 194054.4663 78509057.01 
1999 SEPTEMBER 207762 197304 109369758.4 197603.3728 I 03 197707.4 
1999 OKTOBER 224083 209477.67 213315753 .5 201152.2792 525817956.6 
1999 NOPEMBER 226352 205184.33 448070 I 00.4 20470l.l856 468757762.9 
1999 DESEMBER 226344 193172.33 1100359452 208250.0921 327389504.4 
2000 JANUARI 149400 171514.67 489058492 211798.9985 3893635014 
2000 PEBRUARI 237412 226625.33 116352171.2 215347.9049 486824291 
2000 MARET 267556 240745 .67 718793956.1 218896.8.114 2367716638 
2000 APRIL 227253 233140.33 34660697.47 222445.7178 23109962.1 
2000 MEl 251114 238739 153140617.1 225994.6242 630983038.6 
2000 JUNI 217835 213326.13 20329943 .75 229543 .5307 137089690.6 
2000 JULI 233594 234493 .43 808975.8721 233092.4371 251565.3326 
2000 A GUSTUS 229214 224506.75 22158243 236641.3435 55165432.14 
2000 SEPTEMBER 238877 236118.98 7606648.037 240190.25 1724625.51 
2000 OK TOBER 262161 250687.54 131640331.8 243739.1564 339364321.1 
2000 NOPEMBER 263973 245549.59 339422004.1 247288.0629 278387127.7 
2000 DESEMBER 211916 231174.51 370890150.9 250836.9693 1514841850 
2001 JANUARI 230026 205256.2 613 543072.2 254385.8757 593403545.1 
2001 PEBRUARI 248250 271208.61 527097782.7 257934.7822 93795005.39 
2001 MARET 252119 288106.79 1295121141 261483 .6886 87697392.39 
2001 APRIL 267246 279005.29 138280791.2 265032.595 4899161.583 
2001 MEl 249605 285705.36 1303235975 268581.5015 360107607.7 
JUMLAH 7433123 7433123 12709083113 7433122.999 19515189886 
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LAMPIRAND 
HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR DARI 
PELABUHAN GILIMl\NUK KE PELA~UHANKETAPANG 
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LAMPIRAN l> D-1 
Analisa Regresi Linear lndeks Anas Penumpang yang Diseberangkan 
dari l,elabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
PENUMPANG 
Bulan kc- 199!!/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata lndeks 
Juni 2474011 243827 264416 251883 .67 1.04179981 
Juli 308190 313012 364234 328478.67 1.358599456 
Agustus 220696 263694 222897 235762.33 0.975121401 
September 11!7642 212118 210622 203460.67 0.841520558 
Oktobcr 2077Q I 247204 238968 231321.00 0.956751889 
Nopcmbcr 193021 237720 196206 208982.33 0.864358368 
Dcscmbcr 199341 223070 310457 244289.33 1.010389377 
Januari 349517 412564 243739 335273.33 1.386702439 
Pcbruari 194455 203971 153963 11!4129.67 0.7615661!54 
Maret 252764 278466 233711 254980.33 1.054607733 
April 221454 233929 172926 209436.33 0.866236128 
Mci 239233 226766 173995 213331.33 0.882345987 
Jumlah 21121512 3096341 2786134 2901329.00 
% Pcningkatan () 9.740% -10.019% 
Rata-rata 241777.4167 
Tahun kc- Jml Pnp 
1 21121512 
2 3096341 
3 27116134 
Summary Output Analisa Regresi Linear lndeks Arus Penumpang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Rewession Statistics 
Multiple R 0.104169863 
R Square 0.01085136 
Adjusted R Square -0.97829728 
Standard Error 238839.9469 
Observations 3 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
1 625801442 625801442 0.0109704 0.933562879 
1 57044520216 57044520216 
2 57670321658 
Coefficients 
2936707 
-17689 
Standard Error t Stat ?-value 
364834.0452 8.049432445 0.07868563 
168885.346 -0.1047397 0.93356288 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% 
-1698929.213 7572343.213 -1698929.213 
-2163571.59 2128193.59 -2163571.59 
Upper 95.0% 
7572343 .213 
2128193.59 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Penumpang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuban Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.102346963 
R Square 0.010474901 
Adjusted R Square -0.01862878 
Standard Error 55896.52089 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
36 
df SS MS F Significance F 
1 1124531366 1124531366 0.35991672 0.552530202 
34 1.0623E+ll 3124421047 
35 1.07355E+ 11 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95,0% 
251730.6 19027.24598 13.23000713 5.764E-15 213062.6092 290398.591 213062.6092 290398.5908 
-538.00991 896.786921 -0.59993059 0.5525302 -2360.499008 1284.47919 -2360.499008 1284.479189 
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LAMPIRAN D D-4 
PERHITUNGAN SUM SQUARE F.RROR(SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS PENUMPANG DARI PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 . (2- 1)1\2 3 (3- IY2 
1998 JUNI 247408 253419.37 36 I 36526.03 251192.5901 14323122.23 
1998 JULI 308190 330481 .36 496904529.2 250654.5802 3310324532 
1998 A GUSTUS 220696 237199.74 272373550.8 250116.5703 865569956.8 
1998 SEPTEMBER 187642 204701 .14 291014192.6 249578.5604 3836137514 
1998 OKTOBER 207791 232731 .33 622020160.9 249040.5505 1701525416 
1998 NO PEMBER 193021 210256.47 297061412.3 248502.5406 3078201347 
1998 DESEMBER 199341 245778.73 2156462904 247964.5307 2364247738 
1999 JANUAR1 349517 3373 I 7.45 148829062 247426.5208 10422465943 
1999 PEBRUARI 194455 185252.28 84690061.4 246888.5109 2749273065 
1999 MARET 252764 256534.91 14219784.97 246350.501 41132969.42 
1999 APRIL 221454 210713 .24 115363977.5 245812.491 I 593336088.7 
1999 MEl 239233 214631.98 605209946.6 245274.4812 36499495.09 
1999 JUN1 243827 251883 .67 64909877.78 244736.4713 827138.0455 
1999 JULI 313012 328478.67 239217777.8 244198.4614 4735303095 
1999 AGUSTUS 263694 235762 .33 780 178002. 8 243660.4515 401343065.5 
1999 SEPTEMBER 212118 203460.67 74949420.44 243122.4416 961275398.9 
1999 OKTOBER 247204 231321 252269689 242584.4317 21340411.28 
1999 NO PEMBER 237720 208982.33 825853485.4 242046.4218 18717925.59 
1999 DESEMBER 223070 244289.33 450260107.1 241508.4119 339975033.4 
2000 JANUARI 412564 335273 .33 5973847154 240970.402 29444362875 
2000 PEBRUARI 203971 184129.67 393678508.4 240432.3921 1329433114 
2000 MARET 278466 254980.33 551576538.8 239894.3822 1487769700 
2000 APRIL 233929 209436.33 599890720.4 239356.3723 29456370.08 
2000 MEl 226766 213331.33 I 80490268.4 238818.3624 145259439.4 
2000 JUNr · 264416 250347.97 197909554.4 238280.3525 683072070.2 
2000 JULI 364234 326475.98 1425668236 237742.3426 16000139392 
2000 A GUSTUS 222897 234324.92 130597427 237204.3327 204699769 
2000 SEPTEMBER 210622 202220.2 70590323 .28 236666.3228 678306750.1 
2000 OKTOBER 238968 229910.67 8203 5263 .19 236128.3129 8063822.826 
2000 NOPEMBER 196206 207708.2 132300537.4 235590.303 1551123323 
2000 DESEMBER 310457 242799.94 4577478418 235052.2931 5685869823 
2001 JANUAR1 243739 333229.22 8008499186 234514.2832 85095400.04 
2001 PEBRUARI 153963 183007.05 843557053 233976.2733 6402123904 
2001 MARET 233711 253425 .75 388671511.5 233438.2634 74385.25298 
2001 APRIL 172926 208159.43 1241394526 232900.2535 3596911083 
2001 MEl 173995 212030.68 1446713091 232362.2436 3406735125 
JUMLAH 8703987 8703987 34072822786 8703987.007 1.06216E+1 i 
LAMIJIRAN [) D-5 
Analisa Regresi Linear lndeks Arus Golongan III yang Diseberangkan 
dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
GOLONGAN I I I 
Bulan kc- 1998/ 1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 17814 18032 17916 17920.67 0.881116761 
Juli 27481 14355 24045 21960.33 1.079737609 
Agustus 20790 19559 18194 19514.33 0.959473579 
September 11!377 17081 18875 18111 .00 0.890475 
Oktobcr 18009 19268 21405 19560.67 0.961751679 
Nopt.'lllbcr 17433 18532 18880 18281.67 0.898866276 
Dcscmbcr 1832l) 19470 30395 22731 .33 1.117645854 
Januari J 1159 36829 26363 31450.33 1.546338445 
Pcbruari 15944 17250 16450 16548.00 0.81362599 
Maret 18213 20881 21862 20318.67 0.999020745 
April 17253 20330 19026 18869.67 0.927776845 
Mci 16R42 18936 20611 18796.33 0.924171218 
Jumlah 23 7644 240523 254022 244063.00 
% Pcningkatan () 1.211% 5.612% 
Rata-rata 20338.58333 
Tahun kc - Jml Gollll 
I 23 7644 
2 240523 
3 254022 
Summary Output Analisa Regresi Linear lndeks Arus Golongan III 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.936522485 
R Square 0.877074364 
Adjusted R Square 0. 754148729 
Standard Error 4335 .596845 
Observations 3 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression 1 134ll9442 134119442 7.13499963 0.228049761 
Residual 1 18797400 18797400 
Total 2 152916842 
Intercept 
X Variable 1 
Coefficients 
227685 
8189 
Standard Error t Stat P-value 
6622.733575 34.3793084 0.01851231 
3065.729929 2.671142008 0.22804976 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
143535.5518 311834.4482 143535.5518 311834.4482 
-30764.62526 47142.62526 -30764.62526 47142.62526 
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Summary Output Ana lisa Regresi Linear Total Arus Golongan III 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.130801255 
R Square 0. 0 1 7108968 
Adjusted R Square -0.0 1li9959 
Standard Error 4716.550431 
Observations 36 
ANOVA 
d[ SS MS F Significance F 
Regression 1 13165771.96 13165771.96 0.59183053 0.44 7023895 
Residual 34 756358830.8 22245847.96 
Total 35 769524602.8 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lowei95% Upjie-r-95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
Intercept 
X Variable 1 
19261.62381 
58.21402831 
1605.519696 11.99712707 9.0596E-14 
75.67091246 0.769305225 0.44702389 
15998.81737 22524.4303 15998.81737 22524.43025 
-95.56766698 211.995724 -95.56766698 211.9957236 
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LAMPIRAN D D-8 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN 111 DAR I PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KET AP ANG 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1 Y'2 3 (3 - 1 )"2 
1998 JUNI 17Hl4 17319.378 244651.018 I 19319.83784 2267547.595 
1998 JULI 27481 21223 .502 39156276.3 19378.05187 65657768.45 
1998 AGUSTUS 20790 18859.573 3726550.054 19436.26589 1832596.027 
1998 SEPTEMBER 18377 17503.325 763307.9732 19494.47992 1248761.379 
1998 OKTOBER 18009 18904.351 801653.9357 19552.69395 2382991 .016 
1998 NOPEMBER 17433 17668.265 55349.77954 19610.90798 4743283.169 
1998 DES EMBER 18329 21968.633 13246929.65 19669.12201 1795926.997 
1999 JANUAR1 31159 30395.086 583564.2848 19727.33604 130682941 
1999 PEBRUARI 15944 15992.768 2378.324065 19785.55006 14757506.9 
1999 MARET 18213 19636.918 2027543 .212 19843.76409 2659391 .527 
1999 APRIL 17253 18236.536 967343 .624 19901.97812 7017085.088 
1999 MEl 16842 18165.663 1752085.038 19960.19215 9723122.283 
1999 JUNI 18032 17920.667 12395.11111 20018.40618 3945809.504 
1999 JULI 14355 21960.333 57841095.11 20076.62021 32736937.79 
1999 A GUSTUS 19559 )9514.333 1995.1111 I 1 20134.83423 . 331585.0658 
1999 SEPTEMBER 17081 18111 1060900 20193 .04826 9684844.391 
1999 OKTOBER 19268 19560.667 85653.77778 2025 I .26229 966804.7334 
1999 NOPEMBER 18532 18281.667 62666.77778 20309.47632 3159422.067 
1999 DESEMBER 19470 22731 .333 10636295.11 20367.69035 805847.9607 
2000 JANUARJ 36829 31450.333 28930055.11 20425.90438 269061546 
2000 PEBRUARI 17250 16548 492804 20484.1184 I 0459521 .85 
2000 MARET 20881 20318.667 316218.7778 20542.33243 114695.7211 
2000 APRIL 20330 18869.667 2 I 32573.444 20600.54646 73 I 95.38763 
2000 MEl 18936 18796.333 19506.77778 20658.76049 2967903.704 
2000 JUNI 17916 18521.955 367181.9826 20716.97452 7845458.249 
2000 JULI 24045 22697.164 1816661.147 20775.18855 10691666.94 
2000 A GUSTUS 18194 20169.094 3900996.682 20833.40257 6966445.95 
2000 SEPTEMBER 18875 18718.675 24437.51142 20891.6166 4066742.522 
2000 OKTOBER 21405 20216.982 1411386.67 20949.83063 207179.1545 
2000 NOPEMBER 18880 18895.068 227.0444655 21008.04466 4528574.072 
2000 DESEMBER 30395 23494.033 47623338.75 21066.25869 87025414.47 
2001 JANUARI 26363 32505.58 3773 I 294.72 21124.47272 27442168.11 
2001 PEBRUARI 16450 17103.232 426711.9622 21182.68674 22398323.82 
2001 MARET 21862 21000.415 742328.5862 21240.90077 385764.2504 
2001 APRIL 19026 19502.797 227335.4253 21299. I 148 5167050.898 
2001 MEl 2061 I 19427.003 1401848.481 21357.32883 557006.7212 
JUMLAH 732189 732189 260593541 .3 732189 756358830.8 P ' 
LAMPIRAN D D-9 
Analisa Regresi Linenr hideks Arus Golongan IV yang Diseberangkan 
dari Pelabuhan Gilimnnuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
GOLONGAN IV 
Bulan kc- 1998/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 9222 9305 10775 9767.33 0.868563411 
Juli 11127 13599 12333 12353.00 1.098494692 
Agustus 10319 10418 11645 10794.00 0.959860091 
September I 0411 10105 11604 . 10706.67 0.952093945 
Oktobcr 10164 11092 12765 11340.33 1.008442967 
Nopembcr 97!12 10994 12648 11141.33 0.990746825 
Desember 9991 10861 11951 10934.33 0.97233928 
Januari 8!189 9525 11607 10007.00 0.88987585 
Pebruari 9949 11098 12195 11080.67 0.985352021 
Maret 109!12 12544 12852 12126.00 1.07830864 
April 11043 11441 14718 12400.67 1.102733466 
Mci 10904 11892 14084 12293.33 1.093188813 
Jumlah 122783 132874 149177 134944.67 
% Peningkatan 0 8.219% 12.270o/. 
Rata-rata 11245.38889 
Tahun kc- Jml Go! IV 
I 122783 
2 132!174 
3 149177 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Goloogan IV 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.990893797 
R Square 0.981870516 
Adjusted R Square 0.963741033 
Standard Error 2536.03838 
Observations 3 
ANOVA 
d[ SS MS F Significance F 
Regression 1 348321618 348321618 54.1587691 0.0859793 
Residual 1 6431490.667 6431490.667 
Total 2 354753108.7 
Coefficients Standard Error t Stat ?-value Lower 95% Upper 95% 
Intercept 59328.78604 157772.54 73 
Lower95.0% Upper 95.0% 
59328.78604 157772.5473 
X Variable 1 
108550.6667 
13197 
3873 .862614 28.02130005 
1793.249936 7.359264169 
0.0227095 
0.0859793 -9588.303215 35982.30322 -9588.303215 35982.30322 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Golongan IV 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0. 736192462 
R Square 0.541979342 
Adjusted R Square 0.528508146 
Standard Error 934.6888761 
Observations 36 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression 1 35148818.52 35148818.52 40.2324595 3.10011£-07 
Residual 34 29703872.03 873643.2951 
Total 35 64852690.56 
Coefficients Standard Error t Stat ?-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
Intercept 9485 .71746 318.1692685 29.81343078 5.8706£-26 8839.120136 10132.3148 8839.120136 10132.31478 
X Variable l 95.11737452 14.9958664 6.342906238 3.1001£-07 64.6421274 125.592622 64.6421274 125.5926216 
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LAMPIRAN I> D-12 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN IV DARI PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2 - 1 )"2 3 (3 - 1 )"2 
1998 JUNI 9222 8812.1307 167992.8054 9580.834835 128762.4385 
1998 JULI 11127 11144.93 321.5025925 9675.952209 2105539.692 
1998 A GUSTUS 10319 9738 .3939 337103.4529 9771 .069584 300227.7413 
1998 SEPTEMBER 10411 9659.6014 564599.89 9866.186958 296821 .2506 
1998 OKTOBER 10164 10231.298 4529.04889 9961.304333 41085.53358 
1998 NO PEMBER 9782 10051.76 72770.20968 I 0056.42 I 71 75307.27334 
1998 DESEMBER 9991 9865 .0032 15875.18419 10151.53908 25772.79673 
1999 JANUARI 8889 9028.3591 19420.94713 10246.65646 I843231.053 
1999 PEBRUARI 9949 9997.0258 2306.478343 10341.77383 I 54271.2821 
1999 MARET 10982 10940.13 1753 .088273 10436.89121 297143.5982 
1999 APRIL 11043 11187.936 21006.31887 10532.00858 2611 I2.2316 
1999 MEl 10904 I 1091.099 35006.02322 10627. I 2595 76659.23722 
1999 JUNI 9305 9767.3334 213752.1334 I 0722.24333 2008578.653 
1999 JULI 13599 12353 15525 I 5.924 108I7.3607 7737517. I 77 
1999 A GUSTUS 10418 10794 141376.0201 I 09I 2.47808 244508.5694 
1999 SEPTEMBER 10105 10706.667 362002.8096 II 007.59545 814678.5505 
1999 OK TOBER 11092 11340.333 61669.45836 I I 102.7I283 1 I4.7646589 
I999 NOPEMBER 10994 II I41.333 21707.11922 I 1197.8302 41546.75099 
I999 DESEMBER 10861 10934.333 5377.781739 11292.94758 186578.7083 
2000 JANUARI 9525 10007 232324.0238 11388.06495 . 3471011.009 
2000 PEBRUARI 11098 11080.667 300.4434956 11483.18232 148365.4234 
2000 MARET 12544 12126 174723 .975 11578.2997 932577.0705 
2000 APRIL 11441 12400.667 920960.1699 11673.41707 54017.69627 
2000 MEl 11892 12293 .333 161068.4688 11768.53445 15243.74241 
2000 JUNI 10775 10722.536 2752.474559 I 1863.65182 1185162.792 
2000 JUU 12333 13561.07 1508154.863 11958.7692 140048.6935 
2000 A GUSTUS 11645 11849.606 41863 .68133 12053.88657 167188.2288 
2000 SEPTEMBER 11604 11753.732 22419.67445 12149.00395 297029.3018 
2000 OK TOBER 12765 12449.369 99623.23494 12244.12132 271314.5982 
2000 NO PEMBER 12648 12230.907 173966.4195 12339.2387 95333.54309 
2000 DESEMBER 11951 12003.663 2773 .442474 12434.35607 233633.0905 
2001 JANUARI 11607 10985.641 386087.0179 12529.47344 850957.2561 
2001 PEBRUARI 12195 12164.308 942.0247103 12624.59082 184548.2719 
2001 MARET 12852 13311.87 211480.3772 12719.70819 1750 J.12202 
2001 APRIL 14718 13613.398 1220145.961 12814.82557 3622072.918 
2001 MEl 14084 13495.568 346252.4999 12909.94294 ] 378409.974 
JUMLAH 404834 404834 9106924.948 404834 29703872.03 
LAMPIRAN D D-13 
Analisa Regresi Linear lndeks Arus Golongan V yang Diseberangkan 
dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
GO LONGAN v 
Bulan kc- 1998/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 15026 13423 16227 14892.00 0.92351102 
Juli 164211 14348 17440 16072,00 0.996687424 
Agustus 15122 16704 16958 16261.33 1.008428723 
September 15462 16441 17334 16412.33 1.017792822 
Oktobcr 15131.1 16244 18817 16733.33 1.037699284 
Nopembcr 13651.1 17021 18090 16256.67 1.008139325 
Desember 14529 16915 15855 15766.33 0.977731842 
Januari 131147 15349 17820 15672.00 0.971881864 
Pcbmari 14238 16455 15227 15306.67 0.949226118 
Maret 15499 18819 17645 17321.00 1.074142787 
April 13553 16081 17500 15711.33 0.974321077 
Mci 16395 17224 17681 17100.00 1.060437715 
Jumlah 178897 195024 206594 193505.00 
% Peningkatan 0 9.015% 5.933% 
Rata-rata 16125.416671 
Tahun kc- Jml Gol V 
I 178897 
2 195024 
3 206594 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Golongan V 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.995518594 
R Square 0.991057271 
Adjusted R Square 0.982114541 
Standard Error 1860.38746 
Observations 3 
ANOVA 
dj"_ _ SS MS F Significance F 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
l 383561904.5 383561904.5 110.822683 0.060292681 
1 3461041.5 3461041.5 
2 387022946 
Coefficients 
165808 
13848.5 
Standard Error 1 Str:Jt P-va/ue 
2841.788785 58.34634891 0.01090998 
1315.492588 10.52723529 0.06029268 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
129699.8046 201916.1954 129699.8046 201916.1954 
-2866.346547 30563.34655 -2866.346547 30563.34655 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Golongan V 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998 -.1\-'lei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.668941424 
R Square 0.447482629 
Adjusted R Square 0.431232118 
Standard Error 1104.478237 
Observations 36 
ANOVA . 
df SS MS F Significance F 
Regression 1 33591042.79 33591042.79 27.5365268 8.19694£-06 
Residual 34 41475653.96 1219872.175 
Total 35 75066696.75 
. Coefficients Standard Error t Stat P-value - Lower95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
Intercept 14405.18095 375.9657803 38.31513853 1.4764£-29 13641.12706 15169.2348 13641.12706 15169.23484 
X Variable. 1 92.98571429 17.71991569 5.247525775 8.1969£-06 56.97453659 128.996892 56.97453659 128.996892 
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LAMPIRAN I> D-16 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS GOLONGAN V f>Altl PELABUHAN GIUMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1 )"2 3 (3- 1)"2 
1998 JUNI 15026 13826.23 1439448.526 14498.16666 278608.0303 
1998 JULI 16428 14921.781 2268695.122 14591.15238 3374009.184 
1998 A GUSTUS 15122 15091.565 597.090269 14684.13809 191723 .0497 
1998 SEPTEMBER 15462 15237.758 50284.4706 14777.12381 469055.3995 
1998 OKTOBER 15139 15535.785 157438.4329 14870.10952 72302.08945 
1998 NOPEMBER 13659 15093.232 2057021.087 14963.09524 1700664.384 
1998 DESEMBER 14529 14637.99 11878.83086 15056.08095 277814.3279 
1999 JANUARI 13847 14550.408 494782.5815 15149.06666 1695377.598 
1999 PEBRUARJ 14238 14211.22 717.1590169 15242.05238 1008121.179 
1999 MARET 15499 16081.394 339183.3162 15335.03809 26883.50698 
1999 APRIL 13553 14586.926 1069003.416 15428.02381 3515714.278 
1999 MEl 16395 15876.211 269142.3459 15521 .00952 763859.3565 
1999 JUNI 13423 14892 2157961 15613.99524 4800460.123 
1999 JULT 14348 16072 2972176 15706.98095 1846829.223 
1999 AGUSTUS 16704 16261.333 195953 .7778 15799.96666 817276.272 
1999 SEPTEMBER 16441 16412.333 821.7777778 15892.95238 300356. I 953 
I999 OKTOBER 16244 16733.333 239447.1111 15985.93809 66595.94788 
1999 NOPEMBER 17021 16256.667 584205.4444 16078.92381 887507.553 
1999 DES EMBER 16915 15766.333 1319435.111 16171.90952 552183.4592 
2000 JANUARI 15349 15672 104329 16264.89524 838864.083 
2000 PEBRUARI 16455 15306.667 1318669.444 16357.88095 9432.109855 
2000 MARET 18819 17321 2244004 16450.86666 5608055.495 
2000 APRIL 16081 15711 .333 136653.4444 16543.85238 214232.3244 
2000 MEl 17224 17100 15376 16636.83809 344759.1051 
2000 JUNI 16227 15957.77 72484.68674 16129.82381 25283 I. 7811 
2000 JULI 17440 17222.219 47428.64408 16822.80952 380924.0867 
2000 A GUSTUS 16958 17425.102 218184.3693 16915.79524 1781.242119 
2000 SEPTEMBER 17334 17586.909 63962.78921 17008.78095 I 05767.4304 
2000 OKTOBER 18817 17930.882 785205.9I66 17101.76666 2942025.396 
2000 NOPEMBER 18090 17420.101 448764.0632 17194.75238 80I468.3034 
2000 DESEMBER 15855 16894.677 1080927.469 I 7287.73809 2052738.443 
2001 JANUARI 17820 16793.592 1053513.043 17380.72381 192963.5735 
2001 PEBRUARI 15227 16402.113 1380890.934 17473.70952 5047703.674 
2001 MARET 17645 18560.606 838333.4905 17566.69524 6I31.636087 
2001 APRIL 17500 16835.74 441240.7459 17659.68095 25498.00584 
2001 MEl 17681 18323.789 413178.0942 17752.66666 5136.110792 
JUMLAH 580515 580515 26291338.73 580514.9999 41475653.96 
LAMI,IRAN D D-17 
Ana lisa Regresi Linear lndeks Arus Golongan VI yang Diseberangkan 
dari Pelabuhan Gilimanuk ke l,elabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
GO LONGAN VI 
Bulan kc- 199!!/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata Indeks 
Juni 1610 1423 1816 1616.33 0.897118453 
Juli 1414 1125 1754 1431.00 0.794252324 
Agustus 1250 1593 1695 1512.67 0.839580025 
Sept::mbcr 1517 1958 2325 1933.33 1.073063937 
Oktobcr 1475 2119 2484 2026.00 l.l24497001 
Nopember 1304 2295 2049 1882.67 1.044942261 
Desember 14!16 2192 1582 1753.33 0,973157984 
Januari 992 1239 1869 1366.67 0.758545197 
Pcbmari 1679 2067 1920 1888.67 1.04827246 
Maret 1!104 2551 2237 2197.33 1.219592667 
April 1760 1978 2293 2010.33 l.l15801483 
Mci 1807 2187 2012 2002.00 l.l11176208 
Jumlah 18098 22727 24036 21620.33 
% Peningkatan 0 25.577% 5.760o/. 
Rata-rata 1801 .6944441 
Tahun ke- Jm1Gol VI 
I 1!109!1 
2 22727 
3 24036 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Golongan VI 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.951646835 
R Square 0.905631698 
Adjusted R Square 0.811263396 
Standard Error 1355.384324 
Observations 3 
ANOVA 
d[ SS MS F Significance F 
Regression 1 17629922 17629922 9.59677856 0.198780262 
Residual 1 1837066.667 1837066.667 
Total 2 19466988.67 
Intercept 
X Variable 1 
Coefficients 
15682.33333 
2969 
Standard Error t Stat P-va/ue 
2070.383754 7.574602198 0.08356338 
958.4014469 3.097866776 0.19878026 
Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
-10624.27383 41988.94049 -10624.27383 41988.94049 
-9208.592832 15146.59283 -9208.592832 15146.59283 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Golongan VI 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.618314351 
R Square 0.382312637 
Adjusted R Square 0.364145362 
Standard Error 3 11.7317385 
Observations 36 
ANOVA 
d[ SS MS F Siif,ijicance F 
Regression 1 2044988.629 2044988.629 21.0440272 5.8493£·05 
Residual 34 3304007.01 97176.67677 
Total 35 5348995.639 
Coefficients Standard Error t Stat P·value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
Intercept 1377.249206 106.1138757 12.97897375 9.957E·15 1161.600007 1592.89841 1161.600007 1592.8-98406 
X Variable 1 22.94298584 5.001329985 4.58737694 5.8493£·05 12.77906712 33.1069046 12.77906712 33.10690456 
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LAMPIRAN D D-20 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS C'..OLONGAN VI DARI PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAHUN BULAN I 2 ' (2- 1)"2 3 (3- 1)"2 
1998 JUNI 1610 1394.3713 46495 .75736 1400.192192 44019.31636 
1998 JULI 1414 1234.4887 32224.3013 1423.135178 83 .45147125 
1998 A GUSTUS 1250 1304.9406 3018.464272 1446.078164 38446.64621 
1998 SEPTEMBER 1517 1667.8394 22752.52495 1469.021149 2301.970109 
1998 OKTOBER 1475 1747.7807 74409.2934 1491.964135 287.7818831 
1998 NOPEMBER 1304 1624.1305 102483.5412 1514.907121 44481.81371 
1998 DESEMBER 1486 1512.5578 105.3168344 1537.850107 2688.433583 
1999 JANUARI 992 1178.9899 34965.23075 1560.793093 323525.5823 
1999 PEBRUAR1 1679 1629.3066 2469.437995 1583.736079 9075.214728 
1999 MARET 1804 1895.5857 8387.949053 1606.679064 38935.55163 
1999 APRIL 1760 1734.2654 662.2686741 1629.62205 16998.40978 
1999 MEl 1807 1727.0765 6387.772922 1652.565036 23850.15808 
1999 JUNI 1423 1616.3333 37377.76814 1675.508022 63760.30113 
1999 JULI 1125 1431 93635.9865 1698.451008 328846.0583 
1999 A GUSTUS 1593 1512.6666 6453 .448191 1721.393994 16485.01759 
1999 SEPTEMBER 1958 1933.3333 608.4459149 1744.336979 45651.88635 
1999 OKTOBER 2119 2026 8649.00581 1767.279965 123706.9828 
1999 NOPEMBER 2295 1882.6666 170018.8017 1790.222951 254799.8691 
1999 DESEMBER 2192 1753.3333 192428.4682 1813.165937 143515.2473 
2000 JANUAR1 1239 1366.6666 16298.7724 J 836.108923 356539.0657 
2000 PEBRUARJ 2067 1888.6666 31802.78816 1859.05 I 909 43242.4087 
2000 MARET 2551 2197.3333 125080.1351 1881 .994894 447567.8312 
2000 APRIL 1978 2010.3333 1045.44244 1904.93788 5338.073332 
2000 MEl 2187 2002 34225.01142 1927.880866 67142.72552 
2000 JUNI 1816 1838.2954 497.0833333 1950.823852 18177.47107 
2000 JULJ 1754 1627.5112 15999.40628 1973.766838 48297.46301 
2000 A GUSTUS 1695 1720.3927 644.7909666 1996.709824 91028.81771 
2000 SEPTEMBER 2325 2198.8272 15919.57398 2019.65281 93236.90673 
2000 OKTOBER 2484 2304.2193 32321.11142 2042.595795 194837.6719 
2000 NOPEMBER 2049 2141.2028 8501 .350565 2065.538781 273.5312836 
2000 DESEMBER 1582 1994.1088 169833.672 2088.481767 256523.7803 
2001 JANUARI 1869 1554.3434 99008.79501 2111.424753 58769.76081 
2001 PEBRUAR1 1920 2148.0267 51996.18287 2134.367739 45953.5274 
2001 MARET 2237 2499.0809 68686.37294 2157.310725 6350.38062 
2001 APRIL 2293 2286.4012 43.54434664 2180.25371 12711.72582 
2001 MEl 2012 2276.9235 70184.45158 2203.196696 36556.17665 
JUMLAH 64861 64860.999 ' 1586222.268 64860.99999 33040<)1.ut 
. ' 
LAMI,IRAN I> D-21 
Analisa Regresi Linear lndeks Arus Barang yang Diseberangkan 
dari l,elabuhan Gilimanuk ke Pelabnhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
BARANG 
Bulan kc- 1998/1999 1999/2000 2000/2001 Rata-rata lndeks 
Juni 50241 48281 64042 54188.00 0.911486091 
Juli 52990 31390 70660 51680.00 0.869299497 
Agustus 46224 61822 70913 59653.00 I. 003411821 
Scp~cmbcr 58109 67355 72216 65893 .33 1.108379287 
Oktobcr 63013 75844 77558 72138.33 1.21342525 
Nopcmbcr 55988 68994 68287 64423 .00 1.083647088 
Desember t\0600 68324 56563 61829.00 1.040013905 
Januari 43977 45991 62161 50709.67 0.852977704 
Pebruari 50495 60366 55168 55343.00 0.930914127 
Maret 56243 66411 56990 59881 .33 1.007252573 
April 60460 55569 57208 57745.67 0.971328928 
·Mci 61000 63891 54862 59917.67 1.007863729 
Jumlah 659340 714238 766628 713402.00 
% Peningkatan () 8.326% 7.335o/. 
Rata-rata 59450.16667 
Tahun ke- Jml Barang 
I 6.'\9340 
2 714238 
3 766628 
Summary Output Analisa Regresi Linear Indeks Arus Barang 
yang Diseberangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- ~lei 2001 
Regression Statistics · 
Multiple R 0. 999908937 
R Square 0.999817882 
Adjusted R Square 0.999635764 
Standard Error 1023.886712 
Observations 3 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
1 5755357472 5755357472 5489.95127 0.00859151 
1 1048344 1048344 
2 · 5756405816 
Coefficients 
606114 
53644 
Standard Error t Stat P-value 
1564.012788 387.5377521 0.00164273 
723.9972376 74.09420536 0.00859151 
Lower 95% Upper 95% 
586241.4184 625986.5816 
44444.78228 62843.21772 
Lower 95.0% Upper 95.0% 
586241.4184 625986.5816 
44444.78228 62843 .21772 
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Summary Output Analisa Regresi Linear Total Arus Barang 
yang Diseberangkan d.ari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang 
Juni 1998- Mei 2001 
Regression Statistics 
Multiple R 0.361597101 
R Square 0.130752463 
Adjusted R Square 0.105186359 
Standard Error 9129.22007 
Observations 
ANOVA 
Regression 
Residual 
Total 
Intercept 
X Variable 1 
36 
df _ SS MS F Significance F 
1 426238506.1 426238506.1 5.11428974 0.030239832 
34 2833650409 83342659.09 
35 3259888915 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 
53322.39524 3107.597989 17.15871726 2.5773E-18 47007.00044 59637.79 47007.00044 59637.79004 
331.230888 146.4664532 2.261479546 0.03023983 33 .57543842 628.886338 33.57543842 628.8'863376 
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LAMI,IRAN J> D-24 
PERHITUNGAN SUM SQUARE ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS BARANG DARI PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
AKTUAL INDEKS SSE TOTAL SSE 
TAl-fUN BULAN . I 2 (2- 1)"2 3 (3- 1)"2 
1998 JUNI 50241 50113 .353 16293.66819 53653 .62613 11646017.09 
1998 JULI 52990 47793 .941 26999024.14 53984.85702 989740.4823 
1998 A GUSTUS 46224 55167.415 79984666.3 54316.0879 65481886.65 
1998 SEPTEMBER 58109 60938.508 8006118.133 54647.31879 11983236.79 
1998 OKTOBER 63013 66713 .918 13696793.98 54978.54968 64552391.94 
1998 NOPEMBER 55988 59578.736 12893387.18 55309.78057 459981.5979 
1998 DESEMBER 60600 57179.791 11697828.42 55641 .01146 24591567.38 
1999 JANUARI 43977 46896.572 8523900.685 55972.24234 143885838.9 
1999 PEBRUARI 50495 51181.504 471287.1211 56303.47323 33738361.29 
1999 MARET 56243 55378.579 747224.3884 56634.70412 153432.1176 
1999 APRIL 60460 53403 .503 49794155 .82 56965.93501 12208490.17 
1999 MEl 61000 55412.18 31223734.1 57297.1659 13710980.4 
1999 JUNI 48281 54188 34892649 57628.39678 87373826.64 
1999 JULI 31390 51680 411684100 57959.62767 705945114.6 
1999 A GUSTUS 61822 59653 4704561 58290.85856 12468959.87 
1999 SEPTEMBER 67355 65893 .333 2136469.444 58622.08945 76263726.71 
1999 OK TOBER 75844 72138.333 1373 I 965.44 58953 .32034 285295059.5 
1999 NO PEMBER 68994 64423 20894041 59284.55122 94273395.53 
1999 DESEMBER 68324 61829 42185025 59615.7821 1 75833058.78 
2000 JANUARI 45991 50709.667 22265815.1 I 59947.013 194770298.9 
2000 PEBRUAR1 60366 55343 25230529 60278.24389 7701.135193 
2000 MARET 66411 59881 .333 42636546.78 60609.47478 33657694.92 
2000 APRIL 55569 57745.667 4737877.778 60940.70566 28855221.74 
2000 MET 63891 59917.667 15787377.78 61271.93655 6859493.345 
2000 JUNI 64042 58262.647 33400925.1 61603 .16744 5947904.256 
2000 JULI 70660 55566.059 227827069.4 61934.39833 76136124.54 
2000 A GUSTUS 70913 64138.585 45892694.38 62265.62922 74777021.48 
2000 SEPTEMBER 72216 70848.158 1870991.175 62596.8601 92527852.34 
2000 OKTOBER 77558 77562.749 22.54991103 62928.09099 214034237.6 
2000 NO PEMBER 68287 69267.264 960916.9212 63259.32188 25277547.28 
2000 DESEMBER 56563 66478.209 98311366.09 63590.55277 49386497.91 
2001 JANUARI 62161 54522.761 58342689.99 63921.78366 3100359.083 
2001 PEBRUARJ 55168 59504.496 1880520 I. 48 64253.01454 82537489.26 
2001 MARET 56990 64384.088 54672538.61 64584.24543 57672563.68 
2001 APRIL 57208 62087.83 I 23812748.17 64915.47632 59405191.22 
2001 MET 54862 64423 .153 91415656.06 65246.70721 107842143.8 
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LAMPIRAN E E -1 
1--------------- Forecast: Results for Penumpang- KTP -------~------------1 
1-----------------------~-----------------------------~-------------------
IPeriod I Actual I F(t) I T(t) 1 I(t) I Forecast 1 Error 
l-------+----------+-- --------+----------+----------+----------+----------
1 I 2353331 235333 01 1.089741 I 
2 I 275414 1 241770.9 2638.533 1 1.275341 2353331 -40081 
3 I 199052 1 237124 - 347 . 3489 1 .92173621 244409.51 45357.45 
4 I 1682781 225774.2 -4856. 6121 .77923321 236776.71 68498.67 
5 I 1966871 217025 . 6 -64 51.711 1 .91078481 22 0917.61 24230.63 
6 I 1873451 2068 42. 8 -7980.8751 .86752541 210573.91 23228.92 
7 I 1984921 198802.5 -8005.2291 .9191431 1988621 369.9531 
8 I 3032291 208B56 .4 -603.8 5 441 1.4041411 190797.31 -112431.7 
9 I 2011191 207106 .7 -1073.4531 .93130771 208252.51 7133.516 
10 I 2094511 206582 . 2 -848.4622 1 ;96989011 206033.31 -3417.734 
11 I 2064551 205849 . 6 -800.9872 1 .95601681 20 5733.81 -721.2344 
12 I 2105851 205937 . 9 -436.5273 1 .97514131 205048.61 -5536.375 
13 I 2195851 204859 - 699.7951 1.0798291 223943.11 4358.063 
14 I 2712541 205529.7 -138.11961 1.2934161 260372.51 -10881.52 
15 2447701 215054.9 3822.321 1.0185131 189316.81 -55453.171 
16 2024061 225442 . 3 6512.991 .83180271 170556.41 -31849.631 
17 2335681 235889 . 21 8125.2761 .94532911 211261.41 -22306.631 
18 2107861 243 847.4 8056.7711 .86468011 211688.81 902.78131 
19 209105 247984.3 6450.2441 .8831411 231535.91 22430.921 
20 374551 256 412. 2 7260.7991 1.4275251 3572621 -172891 
21 188187 253777.8 3205.3051 .84358221 245560.71 57373.731 
22 256439 2581 74.4 3693.5651 .97890911 249245.41 -7193.6411 
23 23 0523 "258536 . 8 2328.2891 .92520061 250350.21 19827.191 
24 210821 253690 .1 -612.32081 .90807271 254380.31 43559.281 
25 247102 249183 . 7 -2208.2631 1.0620321 273280.71 26178.661 
26 334464 248841 -1443.6971 1.3447281 319441.91 -15022.061 
27 195594 238505 . 5 -5087.9411 .94816861 251977.31 56383.31 
28 200454 234633 .4 -4589.611 .86012671 194157.31 -6296.6881 
29 228906 231987 .4 -3793.0361 .98485541 217467.11 -11438.891 
30 189090 226666.5 -4419.2351 .86908851 197315.11 8225.1411 
31 240171 230230.8 -1147.2451 .97646581 196275.71 -43895.331 
32 277401 22 3500. 2 -3435.5251 1.3715711 327022.41 49621.441 
33 134857 210394 . 8 -7398.646 .76754021 185642.7 50785.661 
34 223152 207005 . 9 -5755.285 1.0459691 198714.8 -24437.21 
35 152883 195467 -8125.665 .87858431 186197.2 33314.221 
36 152783 184274.8 -9382.462 .89087061 170119.5 17336.551 
37 I 185741.3 I 
38 I 222565.8 I 
39 I 148035.1 I 
40 I 126219.2 I 
41 I 135282.2 I 
42 I 111226 I 
43 I 115806.5 I 
44 I 149796.3 I 
45 I 76625.56 I 
46 I 94608.1 I 
47 I 71224.83 I 
48 I 1 I I I 63862.28 I 
------------------------ -- -- ~- -------------------------------------------1 
MAD = 27639.09 MSE = 1.3337E9 Bias= 4310.41 R-square = .43 I 
Alpha= .1 6062 Beta= .40 984 Gamma= .45492 I 
-----------------~ -------------------------------------------------------1 
LAMPIRAN E E-2 
1--------------- Forecast Results for Gol 111-Ketapang -------------------1 
1------------------------------- - --------------------~--------------------l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I l(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 1 I 19084 190841 01 .89439141 I I 
I 2 I 27438 19195.831 57.841651 1.285911 190841 -83541 
I 3 I 23307 19307.931 85.905911 1.0923071 19253.671 -4053.3261 
I 4 I 20093 19403.21 90.746931 .94167921 19393.841 -699.16021 
I 5 I 18859 19485.451 86.350141 .88384651 19493.951 634.94531 
I 6 I 18833 19561 .91 81.234251 . 8826281 19571.791 738.79491 
I 7 I 21104 19662.71 91.349381 .98906071 19643.14 -1460.8611 
I 8 I 29083 19878.931 155.94131. 1.3630051 19754.04 -9328.9551 
9 I 18309 20011.771 143.99181 .85807011 20034.87 1725.8691 
10 I 20852 20165.081 148.81261 .97725051 20155.76 -696.24221 
11 I 19690 20305.541 144.4931 .92279211 20313.89 623.89061 
12 I 19397 20 435.9 41 137.2021 .90906041 20450.03 1053.0311 
13 I 17722 20562.981 131.94961 .8590211 18400.44 678.43551 
14 I 21663 20643 .411 105.30351 1.0980261 26611.82 4948.8221 
15 I 20314 20719.92 1 90.407811 .99700211 22663.96 2349.9611 
16 I 180741 20788.68 1 79.212041 .87699841 19596.65 1522.651 
17 I 196561 20886.25 1 88.70628 .91347861 18444.01 -1211.9881 
18 I 198301 20994 .931 99.0369 .91562371 18513.08 -1316.9181 
19 I 248161 21147.461 126.7082 1.1091441 20863.21 -3952.7891 
20 I 331011 21314.481 147.557 1.4821491 28996.81 -4104.1991 
21 I 191011 21472.731 153.0846 .86942771 18415.94 -685.06451 
22 I 221461 21639.681 160.2556 .9976241 21133.83 -1012.1661 
23 I 220301 21827.691 174.6106 .97301671 20116.8 -1913.1951 
24 I 203561 22007.521 177.3112 .90848831 20001.42 -354.5841 
25 I 189671 22183.421 176.5835 .86339311 19057.23 90.234381 
26 I 257971 22375.191 184.435 1.1479331 24551.87 -1245.1271 
27 I 198801 2252 4.551 166.2952 .92105391 22491.99 2611.991 
28 I 196331 22686.771 164.1888 .87592011 19899.83 266.8341 
29 I 230271 22882.511 180.5088 .98981291 20873.86 -2153.1391 
30 I 211181 23063.041 180.5164 .92347171 21117.05 -.94921881 
31 I 346561 23350.681 235.92211 1.395461 25780.46 -8875.5451 
32 I 261431 23506.971 194.73941 1.2216491 34958.84 8815.841 
33 I 177621 23657.911 112.08321 . 78926491 20606.93 2844.9261 
34 I 24639 23841.61 178.09121 1.0325871 23773.38 -865.6251 
35 I 21073 23988.08 161.73551 .91153311 23371.57 2298.5681 
36 I 22327 24155.52 164.68671 .92791991 21939.82 -387.17581 
37 I I I 20997.91 I 
38 I I I 28107.011 I 
39 I I I 22703.591 I 
40 I I I 21735.311 I 
41 I I I 24724.491 I 
42 I I I 23219.441 I 
43 I I I 35316.771 I 
44 I I I 31119.081 I 
45 I I I 20234.941 I 
46 I I I 26643.21 I 
47 I I I 23669.851 I 
48 I I I 24248.181 I 
-------------------------------------------------------------------------1 
MAD = 2396.45 MSD = 12553836 Bias = -613.32 R-square = .22 I 
Alpha= 0.01339 Beta= .51722 Gamma= .73199 I 
-------------------- -- --------------------------------------~------------1 
LAMPIRAN E E-3 
1------------- Forecast Results for Golongan IV- Ketapang ---------------1 
1----------------------------~-------------------------------~------------l 
!Period 1 Actual 1 F(t) 1 T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
1 1 1 93301 93301 01 .9006951 I I 
1 2 1 115061 9580.1131 29.52651 1.1107611 93301 -21761 
1 3 1 106191 9725.6571 43.222651 1.0251321 9609.641 -1009.361 
1 4 1 104881 9851.5371 52.980551 1.0124861 9768.881 -719.12011 
1 5 1 100671 9923.1931 55.18526 1 .97184321 9904.5181 -162.48241 
1 6 1 99751 9977.991 55.139411 .96296171 9978.3791 3.3789061 
1 7 1 100121 10030.71 54.852731 .96653361 10033.131 21.129881 
1 8 1 88411 9942.5021 37.965081 .85348821 10085.551 1244.5541 
1 9 1 101691 10002.141 40.523241 .981691 9980.4671 -188.53321 
1 10 1 112991 10187.071 57.570791 1. 0907771 10042.661 . -1256.341 
1 11 1 111041 10343.411 69.231641 1.0719531 10244.641 -859.36331 
1 12 1 108941 10467.971 75.763241 1.051681 10412.651 -481.35451 
1 13 1 ~5001 105~4.161 75 . 8131 1 .90534091 9496.6911 -3.3085941 
I 14 I lOI't'JI 1L1502. 71 61.9691 81 1.0823821 11796.251 1133.2481 
I 15 I 105611 10 534.491 58.406111 1.0222591 10830.181 269.18261 
I 16 I 96621 10472.21 44.157861 .98562041 10725.151 1063.1541 
I 17 I 103941 10536 . 911 46 .583741 .9819431 10220.25 -173.74711 
I 18 I 102461 10590 47.351681 .9694441 10191.5 -54.500981 
I 19 I 100361 10608.17 43.907171 .964128 10281.36 245.35551 
I 20 I 80491 10511.69 27.334171 .8265617 9091.424 1042.4241 
I 21 I 110451 10620.86 36.99521 1.007374 10346.06 -698.9434 
I 22 I 122911 10728 45.275811 1.115827 11625.35 -665.6484 
I 23 I 111981 10735.7 40.83981 1.067083 11548.44 350.4434 
I 24 I 118511 10833.1 47.517151 1.072036 11333.47 -517.5303 
I 25 I 107271 10991 . 88 60.651461 .9218905 9850.671 -876.3291 
I 26 I 119541 11051.57 60.537781 1.072313 11963.06 9.064453 
I 27 I 114211 11119.03 61.354851 1.014709 11359.45 -61.55176 
I 28 I 109961 11177.63 61.029821 .9760274 11019.61 23.61133 
I 29 119941 11350.83 74.271931 .9992572 11035.72 -958.2783 
I 30 125331 11597.85 94.665441 .99966721 110761 -1457.003 
I 31 113681 11703.83 96.001331 .95790451 11273.081 -94.91797 
I 32 113111 12016.45 121.5734 .85932391 9753.291 -1557.71 
I 33 11929 12103.96 117.5523 .99058041 12227.531 298.5264 
I 34 12732 12128.28 106.5457 1.0825351 13637.11 905.0996 
I 35 12624 12188.34 101.0578 1.0464111 13055.571 431.5684 
I 36 13854 12362.23 109.6562 1.0793811 13174.681 -679.32421 
I 37 I 11497.711 I 
I 38 I 13491.361 I 
I 39 I 12877.871 I 
I 40 I 12493.991 I 
I 41 I 12900.921 I 
I 42 I 13015.831 I 
I 43 I 12577.121 I 
I 44 I 113771 I 
I 45 I 13223.391 I 
I 46 I 14569.611 I 
I 47 I 14198.181 I 
I 48 I I I 14763.881 I 
1---------------------------------~-----------------------------------~---l 
I MAD= 619.77 MSD = 663576 .5 Bias= -217.45 R-square = .49 I 
I Alpha = .114 94 Beta = .11805 Gamma= .35409 I 
1---------------------------------------------------------------------·----l 
LAMPIRAN E E-4 
1------------- Forecast Results for Golongan V ~ Ketapang ----------------1 
1---------------------------- - ---------------------------------------~----l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+--~-------+----------+----------+----------+----------l 
I 1 145581 145581 01 1.0143241 I I 
I 2 159791 15207.971 . 23839561 1.1133321 145581 -14211 
I 3 146201 14939.161 .13971331 1.0186441 15208.211 588.21291 
I 4 148931 14918.121 .13194581 1.0376651 14939.31 46.29981 
I 5 144251 14692.6410.049194551 1.0050571 14918.251 493.25391 
I 6 128101 13831.531 -.26665631 .89253261 14692.691 1882.6861 
I 7 138281 13829.771 -.26720431 .96346141 13831.271 3.2666021 
I 8 128681 13389.711 -.42851251 .89657371 13829.51 961.50491 
I 9 134631 134231 -.41614431 .~380302 13389.281 -73.722661 
I 10 144071 13872.861 -.25099251 1.003803 13422.581 -984.4171 
I 11 144851 14152.721 -.14825421 1.009238 13872.611 -612.38961 
I 12 158931 14948.661 .1437302 1.10734 14152.571 -1740.4271 
I 13 13585 14237.241 -.117 253 8 .9954498 15162.921 1577.9251 
I 14 16683 14579.0910.00817355 1.119984 15850.641 -832.36231 
I 15 16688 15404.021 .3107339 1.034992 14850.911 -1837.091 
I 16 I 16147 15475.951 .3370014 1.037324 15984.531 -162.46971 
I 17 I 15792 15584.351 .3766372 1.005503 15554.551 -237.45121 
I 18 I 158 52 16580.031 .7416914 .9087927 13909.871 -1942.1261 
I 19 I 16227 16700.441 .7855837 .9639639 15974.931 -252.06931 
I 20 I 14067 16238.56 .6158894 .8863394 14973.881 906.87991 
I 21 I 16151 16686.89 .7801017 .9446942 15232.841 -918.16111 
I 22 I 18820 17630.4 1.125872 1.019886 16751.141 -2068.8611 
I 23 I 15833 16742.58 .7998275 .9894053 17794.41 1961.41 
I 24 I 17311 16235.47 .613537 1.093664 18540.611 1229.6091 
I 25 I 16595 16434.95 .6864772 .99765651 16162.211 -432.79491 
I 26 I 18757 16578.32 .7388085 1.1211561 18407.641 -349.35551 
I 27 I 17161 16579.85 .7391012 1.0331111 17159.21 -1.8046881 
I 28 I 17496 16711.35 .7870613 1.0381391 17199.451 -296.5469 
I 29 I 19299 17847.07 1.2033~71 1.0250651 16804.121 -2494.885 
I 30 I 18929 19211.55 1 .7033471 .92871481 16220.381 -2708.618 
I 31 I 17180 18577 1.4699831 .95114351 18520.891 1340.887 
I 32 I 18117 19430.06 1.7823261 .89771851 16466.831 -1650.17 
I 33 I 16209 18391.74 1.4008411 .92507681 18357.151 2148.15 
I 34 I 18227 18154.59 1.3133441 1.0135291 18758.921 531.916 
I 35 I 17961 18154.7 2 1.3129131 .98756921 17963.541 2.542969 
I 36 I 18642 17648.05 1.1265941 1.081121 19856.611 1214.611 
I 37 I I I 17607.811 
I 38 I I I 19788.751 
I 39 I I I 18235.881 
I 40 I I I 18325.811 
I 41 I I I 18096.171 
I 42 I I I 16396.281 
I 43 I I I 16793.331 
I 44 I I I 15851.071 
I 45 I I I 16335.181 
I 46 I I I 17898.231 
I 47 I I I 17440.911 
I 48 I I I I 19094.271 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
I MAD = 1025.88 MSD = 1659740. Bias= -175.07 R-square = .49 I 
1 Alpha = .45741 Beta = 0.00037 Gamma = .28273 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
LAMPIRAN E E-5 
1------------- Fo~~cast Results for Golongan VI - Ketapang ---------------1 
1-------------------------------------------------------------------------l 
!Period I Actual I E'(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+----------+----------+----------+-----~----+----------l 
I 1 I 17191 17191 01 1.1286931 I I 
I 2 I 15381 1680.294) -38.60841 1.0098491 17191 1811 
I 3 I 13561 E)80.5941 -99.5471 .8903481 1641.6861 285.68591 
I 4 I 15481 1495.3641 -85.265481 1 .0164151 1481.0471 -66.953251 
I 5 I 15511 1440.231 - 55 .210381 1.0183851 1410.0991 -140.90121 
I 6 I 12971 1366.1971 -73.98541 .85160871 1385.0191 88.019291 
I 7 I 14731 1330.8721 -35.4221 .96717011 1292.2121 -180.78851 
I 8 I 10721 1247.6671 -83.085341 .70387391 1295.451 223.45011 
I 9 I 14871 1233.5291 -14.311361 .97636251 1164.5811 -322.41871 
I 10 I 15721 1294.6581 60.93941 1.0321731 1219.2171 -352.78281 
I 11 I 16911 1427.3211 132.4829 1.1103091 1355.5971 -335.4031 
I 12 I 19721 1647.9491 220.407 1.2948131 1559.8041 -412.1963 
I 13 I 1 4 61 I 17 4 5 . 6 2 3 I 9 7 . 9 8 2 1 9 . 9 3 8 o 8 7 6 I 2 1 o 8 . 8 o 1 I 6 4 7 • 8 013 
I 14 I 18491 1840.9031 95.28633 1.0624711 1861.7631 12.76282 
I 15 17401 1940.061 99.14787 .9466421 1723.8821 -16.11804 
I 16 18951 2001 .8261 61.85934 1.0132411 2072.6821 177.6816 
I 17 22071 2085.812 1 83.93059 1.110931 2101.6251 -105.3748 
I 18 21781 2252.6651 166.6444 1.0006281 1847.7711 -330.2285 
I 19 20661 2358 .7531 106. 240 3 . 94242071 2339.8831 273.8831 
I 20 11971 2301.531 -56.8118 .58339431 1735.0441 538.0443 
I 21 23091 2270 .4181 -31.17617 1.0673181 2191.6591 -117.3413 
I 22 25871 2296.3641 25.80198 1.1732411 2311 .2861 -275.7136 
I 23 19671 220 4.4271 -91.64156 .98303661 2578 .3211 611.321 
I 24 21771 2020.521 -183.6748 1.1785891 2735.6611 558.6611 
I 25 17251 1837.2731 -183.2477 .89818111 1723.1211 -1.87854 
I 26 16281 1627.991 -209.21741 .96717421 1757.3551 129.3546 
I 27 14341 1439.3141 -188.72831 .94499211 1343.07 -90.92981 
I 28 · 18151 1366.211 -73.394261 1.2186611 1267.144 -547.856 
I 29 1986 1398.6421 32.165651 1.3072021 1436.228 -549.7719 
I 30 1613 1469.5521 70.812651 1.0340521 1431.706 -181.2944 
I 31 1171 1476.6781 7.2859291 .78356991 1451.671 280.6713 
I 32 994 1530.9791 54.18311 .61024731 865.7358 -128.26421 
I 33 1436 1533.8961 3.0463351 .91752341 1691.872 255.87241 
I 34 1864 1548.0241 14.099471 1.1469431 1803.205 -60.795041 
I 35 1947 1651.6111 103.36271 1.0953441 1535.624 -411.37591 
I 36 1925 1728.9571 77.410971 1.0761111 2068.392 143.39231 
I 37 I I I 1622.446 I 
I 38 I I I 1821.942 I 
I 39 I I I 1853.309 I 
I 40 I I I 2484.364 I 
I 41 I I I 2766.054 I 
I 42 I I I 2268.1121 I 
I 43 I I I 1779.3571 I 
I 44 I I I 1433.011 I 
I 45 I I I 2225.5961 I 
I 46 I I I 2870.8761 I 
I 47 I I I 2826.511 I 
I 48 I I I I I 2860.1831 I 
1---------------------------- ---------------------------------------------l 
I MAD = 258.17 MSD = 99035.42 Bias= -6.31 R-square = .24 I 
I Alpha = . 2 1384 Beta = .99749 Gamma = .82622 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
------ - -----------
LAMPIRAN E E-6 
1--------------- torecast Res11lts for Barang - Ketapang ------------------1 
1--------------------------------~----------------------------------------l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 1 I 1441181 1441181 o .89609221 I I 
I 2 I 1489011 147556 . 21 520 . 9943 .92583191 1441181 -47831 
I 3 I 1306731 135566.61 -1374.773 .81249441 148077.21 17404.16 
I 4 I 1452731 142157.31 -167.738 .90327381 134191.81 -11081.2 
I 5 I 1421891 142132.91 -146.0114 .88409821 141989.51 -199.4531 
I 6 I 1252281 129940.11 -1971.496 .77863861 141986.91 16758.91 
I 7 I 1412571 137520.71 -5 24. 0449 .87830321 127968.61 - 13288.37 
I 8 I 1351181 135646.21 -728.6788 .84013241 136996.61 1878.641 
I 9 I 1942141 177541.51 5730.259 1.2075781 134917.51 -59296.45 
I 10 I 2025621 197138.11 7831.472 1.2594831 183271.81 -19290.23 
I 11 I 20 492 21 204935.41 7826.286 1.2741571 204969.61 47.59375 
I 12 I 2154981 214728.6 1 8124.344 1.3399161 212761.71 -2736.344 
13 I 1728211 201293.71 4857.405 .89602581 199696.81 26875.8 
14 I 2053421 217394 . 11 6561.096 .92590781 190861.31 -14480.73 
15 I 2029151 242492.41 9370.088 .81258081 181962.41 -20952.63 
16 I 2077621 236154.31 6989.782 .90324281 227500.81 19738.77 
17 I 2240831 250559 1 8113.39 .88415151 214963.31 -9119.75 
18 I 2263521 281696 .41 11602.28 .77872541 201412.31 -24939.671 
19 I 2263441 267713 .71 7725.307 .8782481 257605.21 31261.161 
20 I 1494001 205274.3 1 - 2906 . 96 1 .83987621 231405~21 82005.191 
21 I 2374121 1982231 -3534.969 1.207591 244374.21 6962.2341 
22 I 2675561 207443 . 7 1 -1602.059 1.2595991 245206.31 -22349.71 
23 I 2272531 186083.81 -4596. 016 1.2740641 262274.61 35021.631 
24 I 2511141 1857451 -3950. 916 1.3399881 243178.51 -7935.469 
25 2178351 225871.41 2728.2571 .89621511 162892.21-54942.81 
26 2335941 245626 .41 5308.3681 .92598891 211662.21 -21931.8 
• 27 2292141 273323 . 9 1 8701.0631 .81266191 203904.81-25309.23 
28 2388771 269403 .11 6788.4281 .90321871 2547371 15860.03 
29 2621611 2907981 9001.8011 .88421231 244195.11 -17965.89 
30 2639731 327964.21 13269.641 .77880631 233461.81 -30511.25 
31 2119161 2693 94. 31 2383.5721 .87803481 2996881 87771.97 
32 2300261 273289 .61 2612.6411 .8398971 228259.81-1766.234 
33 2482501 225348 .81 -5047.8711 1.2073481 333176.91 84926.88 
34 2521191 2 05821.8 1-724 1.9441 1.2595361 277490.81 25371.78 
35 2672461 206615.51 -6024. 271 1 1.2741371 253003.41 -14242.61 
36 249605 1 190299.6 -7583 .7921 1.3399431 268789.91 19184.91 
37 I I I 1637 52. 7 I I 
38 I I I 162170.31 
39 I I I 136160.11 
40 I I I 144482.91 
41 I I I 134736.81 
42 I I I 11276S.71 
43 I I I 120477.81 
44 I I I 108875.21 
45 I I I 147351.31 
46 I I I 144168.61 
47 I I I 136177.11 
I 48 I I I I 133048.51 
1-----------------------------------~-------------------------------------
l MAD= 24234.07 MSU = 1.1025E9 Bias= 2684.19 R-square = .40 
I Alpha= . 71883 Beta= .15153 Gamma= 0.00251 
1-------------------- -- ---------------------------------------------------
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LAMPIRAN F F -1 
1-------------- Fo recas t Results f o r Penurnpang-Gilirnanuk -----------------1 
1----------------------------------------------------------~------------~-l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+---------- + - ---------+------~---+ - ---------+----------+----------l 
I 1 I 24740 8 1 2474 08 1 o 1.0522361 I I 
I 2 I 3081901 258 784. 6 1 2921. 22 2 1.3107441 2474081 -607821 
I 3 I 2206961 2540 30 1 950. 2 637 .9386 2871 261705.81 41009.841 
4 I 18764 2 1 2423 7 6 . 5 1 -2 286.055 .79804871 254980.31 67338.271 
5 I 2077911 234 044.91 - 38 38. 38 8 .88374321 240090.41 32299.44 
6 I 1930211 223246. 5 1 -5625.548 .8209258 230206.51 37185.53 
7 I 1993411 214199. 5 1 -6504.092 .847805 217620.91 18279.94 
8 I 3495171 234 240. 3 1 311.9413 1.486509 207695.41 -141821.6 
9 I 1944551 22 7047. 2 1 -1615.157 .8270246 234552.21 40097.19 
10 I 2527641 2 305 47. 8 1 -301.56 49 1.075015 2254321 -27332 
11 I 2214541 2286 00. 5 1 -724.1 22 .9418525 230246.21 8792.188 
12 I 239233 230002 1 -178.3175 1.017467 227876.41 -11356.58 
13 I 243 827 230 179. 2 1 -87.0491 2 1.061849 241828.81 -1998.234 
14 I 31301 2 231 72 2 . 9 1 331.6897 1.353859 301591.91 -11420.13 
15 I 26 3694 241 203 . 6 1 2680. 931 1.094909 217813.1 -45880.92 
16 I 212 11 8 2479 85 . 7 1 3733.999 .857088 194631.8 -17486.22 
I 17 I 247 2 04 256961. 3 1 5079.892 .9638762 222455.6 -24748.42 
I 18 I 237 720 267 194. 8 1 6403. 2081 .8914211 215116.3 -22603.66 
I 19 I 22307 0 27 1 635. 8 1 5899. 381 .8234034 231957.8 8887.75 
I 20 I 412 5 64 277 535. 9 1 5899.55 61 1.490178 412558.7 -5.3125 
I 21 I 203971 2765471 4130.7 781 .7399663 234408.1 30437.11 
I 22 I 27846 6 27662 6. 8 1 3090.5871 1.009574 301732.8 23266.84 
I 23 I 233929 2738 50.31 1584.0721 .8568996 263452.5 29523.51 
I 24 I 22676 6 26 5596.41 -942. 05 731 .8569771 280245.4 53479.441 
I 25 I 264416 2 61727.11 -1693.7081 1.060317 281023 16606.971 
I 26 I 3642341 26 171 8 1 -1261.1311 1.459891 352048.4 -12185.591 
I 27 I 2228911 249 810.41 -3994.871 . . 9375471 285176.6 62279.631 
I 28 I 210 622 1 2458 01. 7 1 -3998.4 341 .89902231 210685.5 63.531251 
I 29 I 2389681 2429 48. 8 1 -3704. 2 68 1.0318551 233068.4 -5899.6251 
I 30 I 1962061 2356 62. 2 1 -4624.141 .87392721 213267.71 17061.661 
I 31 I 3104571 258365. 6 1 2392.863 1.2581061 190237.5 -120219.51 
I 32 I 2437391 24256 6.41 - 22 78.375 1.0576041 388576.5 144837.51 
I 33 I 1539631 234 257.31 -3826.911 .69013431 177805 23842.051 
I 34 I 2337111 230 62 9. 6 1 -3775.7 55 1.0631741 232636.5 -1074.5471 
I 35 I 17292 6 1 222 165. 3 1 -4979.655 .81719021 194391 21464.981 
I 36 I 1739951 2 14 536 . 8 1 -5659.817 .85123171 186123.1 12128.131 
I 37 I I I I 221475.8 I 
I 38 I I I I 296674.6 I 
I 39 I I I I 185219.3 I 
I 40 I I I I 172520.1 I 
I 41 I I I I 192170.2 I 
I 42 I I I I 157811.9 I 
I 43 I I I I 220065.5 I 
I 44 I I I I 179008.3 I 
I 45 I I I I 112904.9 I 
I 46 I I I I 167916.2 I 
I 47 I I I I 124440.7 I 
I 48 I I I I 124806.7 I 
1----- ---- ---- ---- ------- ---- ----------- ----------------------------------l 
I MAD= 3410 5 . 60 MSLJ = 2 .4 43 6E9 Bias = 5259.06 R-square = .20 I 
I Alpha = . 187 17 Beta = . 25 677 Gamma= .99342 I 
1-------- ---------------- -------------------------------------------------l 
LAMPIRAN F F-2 
1-------------- Forecast Results for Golongan III-Gilimanuk --------------1 
1-----------------------------------------~-------------------------------l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+---------~+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 1 I 178141 178141 01 .89953041 I I 
I 2 I 274811 18063.521 52.970921 1.3876721 178141 -96671 
I 3 I 207901 18185.51 67.620661 1.0498061 18116.491 -2673.511 
I 4 I 183771 18256.321 68.299511 .92795951 18253.121 -123.88091 
I 5 I 180091 18316.471 66.569931 .90937711 18324.621 315.61521 
I 6 I 174331 18358.521 61.36431 .88029161 18383.041 950.03911 
I 7 I 183291 18417.541 60.866531 .92553571 18419.881 90.882811 
I 8 I 31159 18805.711 130.35071 1.5733961 18478.41 -12680.61 
I 9 I 15944 18858.831 113.95591 .80510351 18936.061 2992.0611 
I 10 I 18213 18953.181 109.79241 .91967821 18972.791 759.78711 
I 11 I 17253 19016.251 99.874541 .87120231 19062.971 1809.969 
I 12 I 16842 19057.431 87.413281 .85044861 19116.131 2274.125 
I 13 I 18032 19168.11 92.35131 .90434421 17221.371 -810.6348 
I 14 I 14355 19030.321 43.49691 1.1722351 26727.191 12372.19 
I 15 I 19559 19062.391 41.070721 1.0324511 20023.81 464.8027 
I 16 I 17081 19085.491 37.254771 .90878531 17727.241 646.2383 
I 17 I 19268 19176.05 48.572391 .93143791 17389.781 -1878.217 
I 18 I 18532 19271.79 58.586141 .89811471 16923.281 -1608.725 
I 19 I 194701 19374.42 67.934811 .94232331 17890.961 -1579.043 
I 20 I 368291 19544.7 89.661291 1.658211 30590.511 -6238.488 
I 21 I 172501 19680.6 99.477871 .82045111 15807.69 -1442.312 
I 22 I 208811 19855.56 115.5035 .95333121 18191.3 -2689.695 
I 23 I 203301 20057.91 133.9394 .90863051 17398.84 -2931.158 
I 24 I 189361 20245.38 145.3041 .86968591 17172.13 -1763.8691 
I 25 I 179161 20375.72 142.1277 .8969181 18440.2 524.1992 
I 26 I 24045 20517.7 142.096 1.173 24051.74 6.744141 
I 27 I 18194 20581.39 125.451 .9852626 21330.24 3136.236 
I 28 I 18875 20708.46 125.7943 .9103234 18818.07 -56.92578 
I 29 I 21405 20889.66 137.5555 .9622443 19405.81 -1999.186 
I 30 I 18880 21027.07 137.5259 .8987073 18884.85 4.849609 
I 31 I 30395 21450.87 198.2984 1.096342 19943.89 -10451.11 
I 32 I 26363 21500.73 166.7873 1.519868 35898.86 9535.859 
I 33 I 16450 21625.77 157.9237 .8017465 17777.14 1327.141 
I 34 I 21862 21813.34 164.217 .9698332 20767.07 -1094.928 
I 35 I 19026 21950.75 158.5274 .8957775 19969.47 943.4746 
I 36 I 20611 22150.3 2 167.2404 .8899766 19228.13 -1382.871 
I 37 I 20017.02 
I 38 I 26374.67 
I 39 I 22318.21 
I 40 I 20772.93 
I 41 I 22118.65 
I 42 I 20808.46 
I 43 I 25567.8 
I 44 I 35699.041 
I 45 I 18965.711 
I 46 I 23104.071 
I 47 I 21489.671 
I 48 I I I 21499.351 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
I MAD= 2835.04 MSD = 20666808 Bias = -654.80 R-square = 0.05 I 
I Alpha = 0.02581 Beta = .21229 Gamma = .32279 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
LAMI•IRAN F F-3 
1-------------- Forecast Results for Go longan IV-Gilimanuk ---------------
1--------------------------------------------------------------------------
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error 
1-------+----------+----------+--~-------+----------+----------+----------
l 1 92221 922 2 1 o . 90129741 I 
I 2 111271 9448.7111 39.96566 1.087479 92221 
I 3 103191 95 87.49 2 1 57.38533 1.008511 9488.6771 
I 4 104111 9736.05 3 1 13.45812 1.017502 9644.8781 
I 5 101641 98 51.698 1 80.89511 .9933622 9809.5111 
I 6 97821 9914.6721 77.73583 .9560281 9932.5941 
I 7 99911 9992. 241 77.70631 .9764544 9992.4071 
8 88891 9929.4031 52.93069 .8687522 10069.951 
9 99491 9978.3 671 52.2314 .9723496 9982.3341 
10 109821 10143.8 2 1 72.19117 1.073308 10030.61 
11 110431 10314.431 89.54079 1.07927 10216.011 
12 109041 10463.481 100.0311 1.065685 10403.971 
13 93051 10535.011 95.00653 .9012705 9520.8661 
14 135991 10853.1 6 1 134.3439 1.087918 11559.921 
15 104181 10909. 271 120.5515 1.008397 11081.021 
16 101051 10899.07 1 97.50283 1.017296 11222.871 
17 110921 11016. 75 1 101.0597 .9934165 10923.581 
18 109941 111 63.2 5 1 109.07061 .9561201 10628.941 
19 108611 1 125 4.541 105.93571 .9764457 11006.911 
20 95251 11313.291 97.617911 .8687026 9869.4391 
21 110981 11411.231 97.674081 .972371 11095.41 
22 125441 11 530.131 101.41531 1.0733671 12352.61 
23 114411 11508. 8 61 79.788511 1.0790781 12553.571 
24 11892 11537.52 1 70.775191 1.0656191 12349.851 
25 10775 11649.61 78.056091 .90129381 10462.211 
26 12333 11681.081 69.846381 1.0877941 12758.721 
27 11645 117 2 6.781 65.589781 1.0083181 11849.61 
28 11604 11746.481 57.498781 1.0171821 11996.341 
29 12765 11928.411 79.435241 .99356951 11726.261 
30 12648 12153.111 105.04311 .95629451 11480.941 
31 11951 12255.911 104.64731 .97640321 11969.421 
32 11607 12479.651 125.64241 .8688221 10737.651 
33 12195 12597.711 124.30441 .97232011 12257.011 
34 12852 12632.941 108.60191 1.0731831 13655.391 
35 14718 12848.391 127.4391 1.0792021 13749.111 
-1905 
-830.3232 
-766.1221 
-354.4893 
150.5938 
1. 407227 
1180.946 
33.33398 
-951.4014 
-826.9854 
-500.02641 
215.86621 
-2039.0751 
663.02151 
1117.8671 
-168.4171 
-365.05961 
145.91111 
344.43951 
-2.6044921 
-191.3994 
1112.573 
457.8496 
-312.7852 
425.7236 
204.6016 
392.3359 
-1038.737 
-1167.056 
18.42188 
-869.3525 
62.01172 
803.3857 
-968.8867 
36 14084 13004. 5 1 132.4931 1.065621 13827.291 -256.707 
37 I I I 11840.291 
38 I I I 14434.461 
39 I I I 13513.461 
40 I I I 13767.021 
41 I I I 13579.081 
42 I I I 13196.351 
43 I I I 13603.211 
44 I I I 12219.51 
45 I I I 13803.971 
46 I I I 15378.11 
47 I I I 15607.331 
I 48 I I I I 15552.11 I 
1-------------------------------------~-----------------------------------l 
I MAD = 595.56 MSD = 6083 93.5 Bias = -176.69 R-square = .65 I 
1 Alpha = .11 901 Beta = .17628 Gamma= 0.00251 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
LAMI,IRAN F F-4 
1--------------- Forecast Results for Golongan V-Gilimanuk ---------------1 
1-------------------------------------------------------------------------l 
!Period I Actual I F(t) 1 T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 1 I 15026 150261 01 1.007911 I I 
I 2 I 16428 15496.151 .27902731 1.1019531 150261 -14021 
I 3 I 15122 15370.871 .2045091 1.0143491 15496.431 374.42581 
I 4 I 15462 15401.561 .2226057 1.0371561 15371.071 -90.929691 
I 5 I 15139 15313.661 .1703061 1.0154891 15401.791 262.78521 
I 6 I 13659 14758.91 -.1590406 .91621441 15313.831 1654.8331 
I 7 I 14529 14681.71 -.2047643 .9745721 14758.741 229.74221 
I 8 I 13847 14401.661 -.3708467 .9288251 14681.51 834.49511 
I 9 I 14238 14346.531-.4033439 .95505241 14401.281 163.28421 
I 10 I 15499 14732.731 -.1738973 1.0396371 14346.131 -1152.8751 
I 11 I 13553 143371 -.4086539 .90910421 14732.561 1179.5571 
I 12 I 16395 15026.8610.00101216 1.0997391 14336.61 -2058.4041 
I 13 I 13423 14453.71 -.3391545 .96295141 15145.721 1722.721 
I 14 I 14348 13972.871 -.6243188 1.0582381 15926.921 1578.9171 
I 15 I 16704 14809.071 -.127 6711 1.060491 14172.741 -2531.2621 
I 16 I 16441 15158.7310.07992047 1.0518471 15359.181 -1081.8191 
I 17 16244 15439.631 .24658471 1.0252251 15393.61 -850.39261 
I 18 17021 16492.D 6 1 .8710444 .96415021 14146.24 -2874.7651 
I 19 16915 16782.461 1.04288 1 .98306081 16073.55 -841.45411 
I 20 15349 16696.881 .9914685 .9173875 15588.94 239.93951 
I 21 16455 16876.1 2 1 1.097259 .9573851 15947.34 -507.65921 
I 22 18819 17287.771 1.340918 1.05502 17546.19 -1272.8141 
I 23 16081 17423.16 1.420473 .9088812 15717.6 -363.39551 
I 24 17224 16833.48 1.069663 1.055363 19162.49 1938.4881 
I 25 16227 16840.17 1.072999 .9615649 16210.85 -16.145511 
I 26 174401 16720.18 1.001148 1.049162 17822.05 382.05081 
I 27 16958 16476.23 .8557715 1.043773 17732.64 774.64451 
28 17334 16477.92 .8562686 1.050052 17331.37 -2.6289061 
29 18817 17107.62 1.229481 1.058936 16894.46 -1922.5411 
30 18090 17663.43 1.558619 .9909824 16495.5 -1594.4961 
31 15855 17149.64 1.252765 .9535006 17365.761 1510.7621 
32 17820 17913.4 1.705305 .9525732 15734.021 -2085.981 
33 15227 172 40.96 1.305207 .9204319 17151.661 1924.6581 
34 17645 17068.74 1.20222 1.043062 18190.941 545.93751 
35 17500 17802.49 1.636981 .9425267 15514.551 -1985.4471 
36 17681 17451.8 1.4278791 1.033435 18789.821 1108.8221 
37 I I I 16782.421 I 
38 I 1· I 18312.761 I 
39 I I I 18220.21 I 
40 I I I 18331.31 I 
41 I I I 18487.91 I 
42 I I I 17302.921 I 
43 I I I 16649.841 I 
44 I I I 166351 I 
45 I I I 16075.031 I 
46 I I I 18218.211 I 
47 I I I 16463.61 I 
48 I I I I I 18053.021 I 
1---------------------- -----~---------------------------------------------l 
I MAD = 1116.03 MSD = 1828753. Bias= -177.40 R-square = .13 I 
I Alpha = .33534 Beta = 0.00059 Gamma= .47623 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
---------- - -------
LAMI,IRAN F F-5 
1-------------- Forecast Results for Golongan VI-Gilimanuk ---------------1 
1-------------------------------------------------------------------------l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+-------~--+----------+----------+----------+----------l 
I 1 16101 16101 o 1.0675211 I 
I 2 14141 1582.1981-0.0063030 0.9375621 16101 196 
I 3 12501 1535.0721-0.0169857 0.8288211 1582.1921 332.1919 
I 4 15171 1532.4941-0.0175663 1.0058571 1535.0551 18.05493 
I 5 14751 1524.3241-0.0194147 0.9780091 1532.4761 57.47632 
I 6 13041 1493.0551 -.0264993 0.8646261 1524.3041 220.3042 
I 7 14861 1492.0321-0.0267253 0.9853021 1493.029 7.028564 
I 8 9921 1421.0811-0.0428046 0.6577521 1492.005 500.0049 
I 9 16791 1457.6291-0.0345090 1.1132721 1421.039 -257.9614 
I 10 18041 1506.7311-0.0233692 1.1961541 1457.595 -346.4053 
I 11 17601 1542.6361-0.0152237 1.166981 1506.708 -253.2925 
I 12 18071 1580.1221-0.0067217 1.1981431 1542.621 -264.3793 
I 13 14231 1545.0621-0.0146687 0.9668731 1686.806 263.8064 
I 14 11251 1496.0931-0.0257674 0.8237681 1448.578 323.5779 
I 15 15931 1556.4851-0.0120699 0.8882961 1239.971 -353.0286 
I 16 19581 1611.8110.00047585 1.0658591 1565.589 -392.4111 
I 17 21191 1690.51210.01831845 1.0686191 1576.365 -542.6351 
I 18 22951 1827.24110.04931249 1.0107041 1461.676 -833.32371 
I 19 21921 1883.66110.06209245 1.0323571 1800.433 -391.56711 
I 20 12391 1883.71810.06209132 0.636019 1239.023 0.022827141 
I 21 20671 1879.93710.06122013 1.070353 2097.16 30.159671 
I 22 25511 1915.83810.06934554 1.21705 2248,768 -302.23191 
I 23 19781 1884.56910.06224068 1.07604 2235.825 257.82541 
I 24 21871 1876.21910.06033347 1.144061 2258.059 71.058841 
I 25 18161 1876.55410.06039587 0.962394 1814.124 -1.8757321 
I 26 17541 1912.44910.06851985 0.862492 1545.895 -208.10471 
I 27 16951 1911.89710.06837934 0.883019 1698.881 3.8813481 
I 28 23251 1950.17510.07704193 1.118497 2037.886 -287.1141 
I 29 24841 2003 .33710.089076911 1.141892 2084.077 -399.92261 
I 30 20491 2006 .81210.089844611 1.010348 2024.871 -24.128661 
I 31 15821 1939.59810.074585971 0.927645 2071.839 489.83911 
I 32 18691 2081.3651 .10670941 0.753089 1233.669 -635.33061 
I 33 19201 2040 .66710.09745842 1.005506 2227.9081 307.90841 
I 34 22371 2012.011 .0909395 1.162601 2483.7131 246.71291 
I 35 22931 2028 .9 61 10.09476182 1.095455 2165.1021 -127.89791 
I 36 20121 1990.69910.08606597 1.077062 2321.3631 309.36251 
I 37 I I 1915.9211 I 
I 38 I I 1717.1121 I 
I 39 I I 1758.0541 I 
I 40 I I 2226.9771 I 
41 I I 2273.6551 I 
42 1 1 2011.8211 I 
43 I I 1847.221 I 
44 I I 1499.6911 I 
45 I I 2002.4381 I 
46 I I 2315.391 I I 
47 I I 2181.7591 I 
48 I I I I 2145.2191 I 
-------------------------------------------------------------------------1 
MAD= 264.48 MSD = 106516.6 Bias= -56.75 R-square = 0.30 I 
Alpha = 0.14185 Beta = 0.00023 Gamma = 0.46148 I 
-------------------------------------------------------------------------1 
LAMPIRAN F F-6 
1-------------- Forecast Results for Barang - Gilirnanuk ------------------1 
1------------------------------------------------------~------------------l 
!Period I Actual I F(t) I T(t) I I(t) I Forecast I Error I 
1-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 1 I 502411 502411 01 .91438711 I I 
I 2 I 529901 50362.331 120.0364 .96441891 502411 -27491 
I 3 I 462241 50294.421 -65. 9091 .84127771 50482.361 4258.3631 
I 4 I 581091 50576.321 278.1953 1.0575851 50228.511 -7880.4921 
I 5 I 630131 51391.131 809.103 1.1468381 50854.511 -12158.491 
I 6 I 559881 52367.411 974.4974 1.0189831 52200.231 -3787.7661 
I 7 I 606001 53662 . 251 1291.425 1.1029211 53341.911 -7258.0941 
I 8 I 43977 54469.211 812.1229 .80038221 54953.671 10976.671 
I 9 I 50495 55070.091 603.1241 .91900991 55281.33 4786.3321 
I 10 I 56243 55698.361 628.0057 1.0236241 55673.21 -569.78911 
I 11 I 60460 56508.81 808.5029 1.1003731 56326.36 -4133.6371 
I 12 I 61000 57479.841 969.3085 1.1102011 57317.31 -3682.6911 
I 13 I 48281 58199.891 722.7007 .91423891 53445.15 5164.1521 
I 14 I 31390 57758.541 -428.9541 .96342931 56826.06 25436.061 
I 15 I 61822 58042 .651 276.5174 .84190011 48230.1 -13591.9 
I 16 I 67355 58556.111 510.9305 1.0578931 61677.47 -5677.527 
I 17 I 75844 59378.91 819.4764 1.1472471 67740.3 -8103.695 
I 18 I 68994 60529 .85 1147.42 1.0193591 61341.1 -7652.898 
I 19 I 68324 61689. 23 1159. 252 1.1030111 68025.16 -298.8359 
I 20 I 45991 62610.71 924.0159 .80027361 50302.8 4311.805 
I 21 I 60366 63629.67 1017.946 .91914991 58389.05 -1976.953 
22 I 66411 64657.8 1028.021 1.0237051 66174.83 -236.1719 
23 I 55569 65015.59 364.9288 1.0998341 72278.91 16709.91 
24 I 63891 65034.88 22.96134 1.1099591 72585.53 8694.531 
25 I 64042 65278.15 240.9278 .91457331 59478.4 -4563.598 
26 I 70660 65864.35 582.527 .96387971 63123 -7537 
27 I 70913 67231.73 1359.026 .84258841 55941.63 -14971.37 
28 I 72216 68576.34 1344.7551 1.0580731 72561.69 345.68751 
29 I 77558 69818.8 1243.558 1.1473641 80216.77 2658.7731 
30 I 68287 70882.63 1065.742 1.0194041 72438.051 4151.0471 
31 I 56563 71036.19 163. 2667 1.1024411 79359.861 22796.861 
32 62161 71485.24 446.0119 .80059341 56979.041 -5181.9571 
33 55168 71405.58 -74.06722 .91894881 66115.61 10947.61 
34 56990 70640.3 -757.921 9 1.0233461 73022.431 16032.431 
35 572081 69093.8 -1538.104 1.0993511 768591 196511 
36 548621 66755.58 -2329.7 1.1094371 74984.041 20122.041 
37 I I I 58922.181 I 
38 I I I 59853.251 I 
39 I I I 50358.541 I 
40 I I I 60772.331 I 
41 I I I 63227.911 I 
42 I I I 53801.451 I 
43 I I I 55615.571 I 
44 I I I 38522.941 I 
45 I I I 42077.081 I 
46 I I I 44473.161 I 
47 I I I 45215.051 I 
I 48 1. I I I 43045.231 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
I MAD= 8258.72 MSD = 1.1171E8 Bias= 1858.04 R-square = 0 I 
I Alpha ~ 0.04414 Beta = .98935 Gamma = 0.00251 I 
1-------------------------------------------------------------------------l 
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LAMPIRAN G G-1 
PERBANDINGAN 1-fASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK PENUMPAN( 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL (dELTA 2)"2 WINTER'S _(dELTA 3_}'"'2 
TAHUN BULAN I 2 (2 - I )"2 3 (3 - I )"2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 275414 294511.7 364723362.9 229828.56 2078032313 235333 1606486561 
1998 AGUSTUS 199052 213720 215149641.7 229401 .732 921106214.3 244409.5 2057302806 
1998 SEPTEMBER 16!!278 190898.6 511690327.8 228974.903 3684114046 236776.7 4692071902 
1998 OKTOBER 196687 220319.6 558499670.6 228548.075 1015128068 220917.6 587121976.4 
1998 NOPEMBER 187345 196274.2 79730517.61 228121.246 1662702230 210573 .9 539581795.2 
1998 DES EMBER 198492 2Hi511.6 324705019.1 227694.417 852781176.2 198862 136900 
1999 JANUARJ 303229 319262.1 257058762.4 227267.589 5770136007 190797.3 12640887165 
1999 PEBRUARI 201119 175197.5 671922435 .6 226840.76 661608942.6 208252.5 50886822.25 
1999 MARET 209451 230307.1 434976770.9 226413.932 287741045 .1 206033.3 11680673.29 
1999 APRIL 206455 197156.6 86460339.5 225987.103 381503043 .7 205733 .8 520129.44 
1999 MEl 2105!!5 191918.3 348443939 225560.274 224258840.4 205048.6 30651724.96 
1999 JUNI 219585 234006.7 207984477.9 225133 .446 30785249.69 223943.1 18993035.61 
1999 JULI 271254 293710.7 504301894.2 224706.617 2166658855 260372.5 118407042.3 
1999 AGUSTUS 244770 213138 .7 1000541232 224279.789 419848767.3 189316.8 3075057390 
1999 SEPTEMBER 202406 190379.3 144640705.4 223852.96 459972089 170556.4 1014397020 
1999 OKTOBER 23356!! 219720.3 191757864.5 223426.131 102857500.7 211261.4 497584403 .6 
1999 NO PEMBER 2107!!6 195740.3 226372078 .1 222999.303 149164762.8 211688.8 815047.84 
1999 DES EMBER 209105 215922.7 46480582.45 222572.474 181372858.6 231535 .9 503145274.8 
2000 JANUARI 374551 318393 .7 3153646043 222145 .646 23227392080 357262 298909521 
2000 PEBRUARI 1!!!!187 174721 181333150.1 221718.817 1124382745 245560.7 3291741452 
2000 MARET 256439 229680.7 716008387.5 221291.988 1235312431 249245 .4 51747880.96 
2000 APRIL 230523 196620.3 1149390790 220865.16 93273879.26 250350.2 393117859.8 
2000 MEl 210821 191396.3 377317665 .8 220438.331 92493057.49 254380.3 1897412616 
2000 JUNI 247102 233368.4 188610712.3 220011.503 733895054.8 273280.7 685324333.7 
2000 JULI 3J4464 292909.6 1726767978 219584.674 13197259565 319441.9 225663488.4 
2000 AGUSTUS 195594 212557.4 287755369.2 219157.845 555254805 .3 251977.3 3179076519 
2000 SEPTEMBER 200454 189860. 1 112230843.7 218731.017 334049339.5 194157.3 39648430.89 
2000 OK TOBER 228906 219121.1 95744863 .2 218304.188 112398415.6 217467.1 130848433.2 
2000 NO PEMBER 1!!9090 195206.5 37411235 .55 217877.36 828712067 197315.1 67652270.01 
2000 DES EMBER 240171 215333 .8 616888458.5 217450.53i 516219716.1 196275.7 1926797362 
2001 JANUARI 277401 317525 .3 1609958001 217023 .702 3645418078 327022.4 2462283338 
2001 PEBRUARI 134857 174244.5 1551372567 216596.874 6681406952 185642.7 2579187324 
2001 MARET 223152 229054.2 34836403 .66 216170.045 48747694.23 198714.8 597176743.8 
2001 APRIL 152!!83 196084.1 1866332654 215743 .217 3951406818 186197.2 1109835922 
2001 MEl I 527!!:1 190874.3 1450948680 215316.388 3910424602 170119.5 300554232.3 
JUMLAH 7784959 7785647 21331993424 7790036.59 81337819310 7935823.4 46682705397 
KETERANGAN : 
I. ACTUAL = OAT A AKTUAL 
2. INDEKS = REGRESI INDEKS 
3. TOTAL = REGRESI TOTAL 
4. WINTER'S = MODEL WINTER 
LAMPIRAN G G-2 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN Ill 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUI-IAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2-1)"2 3 (3- 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 274JR 24066.47 11367207.25 20809.7972 43933072.26 19084 69789316 
1998 AGUSTUS 23307 20404.35 8425379.049 20878.3617 5898284.059 19253.67 16429484.09 
1998 SEPTEMBER 20093 18572.49 2311963 .957 20946.9262 729189.8953 19393.84 488824.7056 
1998 OKTOBER 18859 19774.88 838831 .3093 21015 .4906 4650451 .897 19493.95 403161.5025 
1998 NOPEMBER 18833 19209.03 141396.3398 21084.0551 5067249.165 19571.79 545810.6641 
1998 DES EMBER 21104 25890.94 22914839.27 21152.6196 2363.865633 19643.14 2l34ll1.94 
1999 JANUARI 29083 28381 .52 492072. 1997 21221.1841 61808149.56 19754.04 87029494.68 
1999 PEBRUARI 18309 17728.05 337505.1733 21289.7486 8884861.971 20034.87 2978627.257 
1999 MARET 20852 21733.34 776765 .0257 21358.313 256352.892 20155.76 484750.1376 
1999 APRIL 19690 20176.85 237025 .6179 21426.8775 3016743.507 20313.89 389238.7321 
1999 MEl 19397 19947.75 303324.7574 21495.442 4403458.807 20450.03 ll08872.181 
1999 JUNI 17722 18591 755160.9591 21564.0065 14761013.75 18400.44 460280.8336 
1999 JULI 21(,(, J 24966 I 0909808.79 21632.571 925.9269232 26611.82 24490819.39 
1999 AGUSTUS 2031 4 21167 727608.9543 21701.1354 1924144.705 22663 .96 5522312.002 
1999 SEPTEMBER 18074 19266.67 1422453.72 21769.6999 13658197.83 19596.65 2318463.023 
1999 OK TOBER 19656 20514 736163.9554 21838.2644 4762277.863 18444.01 1468919.76 
1999 NOPEMBER 19830 19927 9408 .995106 21906.8289 4313218 .146 18513.08 1734278.286 
1999 DES EMBER 2481 6 26858.67 4172486.972 21975.3933 8069046.16 20863 .21 15624548.78 
2000 JANUARI 33101 29442.33 13385842.05 22043.9578 122258181.7 28996.8 16844457.64 
2000 PEBRUARI 19101 18390.67 504573 .4775 22112.5223 9069266.587 18415.94 469307.2036 
2000 MARET 2214(, 22545 .67 159733.4216 22181.0868 1231.082322 21133.83 1024488.109 
2000 APRIL 22030 20931 1207801 .058 22249.6513 48246.67667 20ll6.8 3660334.24 
2000 MEl 20356 20693 .33 113793.7601 22318.2157 3850290.611 20001.42 125726.9764 
2000 JUNI 18967 19260.84 86339.95665 22386.7802 11694896.75 19057.23 8141.4529 
2000 JULI 25797 25865.53 4696.203976 22455.3447 I 1166660.16 24551.87 1550348.717 
2000 A GUSTUS 19880 21929.65 420 I 066.333 22523 .9092 6990255.734. 22491.99 6822491.76 
2000 SEPTEMBER 19633 19960.85 107484.0863 22592.4737 8758484.316 19899.83 7ll98.2489 
2000 OKTOBER 23027 21253 . 12 3146641.016 22661.0381 133928.0873 20873.86 4636011.86 
2000 NOPEMBER 21118 20644.97 223754.6346 22729.6026 2597262.982 21 I 17.05 0.9025 
2000 DES EMBER 34656 27826.39 46643591 .94 22798.1671 140608201.3 25780.46 78775210.29 
2001 JANUARI 26143 30503 . 15 19010865.93 22866.7316 10733934.82 34958.84 77719034.91 
2001 PEBRUARI 17762 19053.29 )667417.574 22935.296 26762992.01 20606.93 8093626.705 
2001 MARET 24639 23357.99 1640985.247 23003.8605 2673681 .093 :Z3773.38 749297.9844 
2001 APRIL 21073 21685 . 15 374724.1685 23072.425 3997700.357 23371.57 5283424.045 
2001 MEl 22327 21438.92 788690.8017 23140.9895 6625 78.8823 21939.82 149908.3524 
JUMLAI-I 770796 771958 .8 160147404 769138.767 548146795 .3 749329.77 439384323.4 
LAMPlRAN G G-3 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN IV 
YANG DISEDERANGKAN DARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
ACTUAL INDEKS i(dELTA 1)" 2 TOTAL i(dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1)" 2 3 (3-1)" 2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 115()(, I 0543.l)6 925528.534 7 9721 .57748 3184163 .739 9330 4734976 
1998 AGUSTUS 10619 10073.66 297395.3492 9794.41622 679938.4165 9609.64 1018807.61 
1998 SEPTEMBER IO.J!!!! 9624.068 746379.3509 9867.25495 385324.4109 9768.88 517133.5744 
1998 OK TOBER 10067 10028.55 1478.667516 9940.09369 16105.21058 9904.518 26400.40032 
1998 NO PEMBER 9975 10120.94 21297.63937 10012.9324 1438.869431 9978.379 11.417641 
19911 DES EMBER 10012 9707.497 92722.01316 10085.7712 5442.185697 10033. 13 446.4769 
1999 JANUARI 8!141 8714.067 16112.01088 10158.6099 1736095.875 10085.55 1548904.703 
1999 PEBRUARI 10169 10241.14 5203 .822791 10231.4486 3899.833719 9980.467 35544.69209 
1999 MARET 11299 11223.44 57011 .742142 10304.2874 989453.1817 10042.66 1578390.196 
1999 APRIL 11104 10792.08 97292.92269 10377.1261 528345.6285 10244.64 738499.6096 
1999 MEl 10!!94 11309.04 172255.1868 10449.9649 197167.2012 10412.65 231697.8225 
1999 JUNI 9500 91152 .333 124138.7778 10522.8036 1046127.212 9496.691 10.949481 
1999 JULI 10663 11374.33 505995.1111 10595.6423 4537.054043 11796.25 1284255.563 
1999 AGUSTUS 10561 10867 93636 10668.4811 ll552.18279 10830.18 72457.8724 
1999 SEPTEMBER %62 10382 518400 10741.3198 1164931.273 10725.15 1130287.923 
1999 OK TOBER I ()]94 I 0818 .33 1110058.7778 10814.1586 176533.2143 10220.25 30189.0625 
1999 NOPEMBER I 024(, 10918 451584 10886.9973 410877.5352 10191.5 2970.25 
1999 DES EMBER ((10](, 10472 190096 10959.836 853473.0215 10281 .36 60201.5296 
2000 JANUARI !!049 9400.333 182610 I. 778 11032.6748 8902315.162 9091.424 I 08664 7. 796 
2000 PEBRUARI 11045 11047.67 7.111111111 11105.5135 3661.885321 10346.06 488517.1236 
2000 MARET 12291 12107.33 33733.44444 11178.3523 1237985.011 11625.35 443089.9225 
2000 APRIL 1119!1 11642 197136 11251.191 2829.281526 11548.44 122808.1936 
2000 MEl 11!151 12199.67 121568.4444 11324.0297 277697.6657 11333.47 267837.3009 
2000 JUNI 10727 I 057 J.() 24149.84785 11396.8685 448723.7651 9850.671 767952.5162 
2000 JULI 1195-l 12204 71 62855 .80626 11469.7012 234539.5091 11963.06 82.0836 
2000 AGUSTUS 11421 11660.34 57283.47478 11542.5459 14773.41698 ll359.45 3788.4025 
2000 SEPTEMBER I 09% 11139.93 20716.56229 11615.3847 383637.3877 11019.61 557.4321 
2000 OK TOBER 11 994 11608. 12 148903.2874 11688.2234 93499.31476 11035.72 918300.5584 
2000 NOPEMBER 12s:n 11715.06 669021.112 11761.0622 595888.0254 11076 2122849 
2000 DES EMBER 1136!1 11236.5 17291.48858 11833.9009 217063.6495 11273.08 9009.8064 
2001 JANUARJ 11311 10086.6 1499155.941 11906.7396 354905 .7183 9753.29 2426460.444 
2001 PEBRUARI 11929 11854.2 5595.667379 11979.5784 2558.172364 12227.53 89120.1609 
2001 MARET 12732 12991.22 67196.50415 12052.4171 461832.8946 13637.1 819206.01 
2001 APRIL 12624 12491.92 17445.61917 12125.2559 248745 .7213 13055.57 186252.6649 
2001 MEl 1]854 13090.3 583242.3253 12198.0946 2742022.712 13174.68 461475.6624 
JUMLAH 383913 384109.9 9796687.321 383594.261 27618085 .34 376302.4 23225140.73 
LAMPIRAN G G-4 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN V 
YANG DISEBERANGKAN OARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL I (dELTA 2)"'2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2 - 1)"2 3 (3- 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 15979 15262.56 513286.4143 13859.4761 4492381 .558 14558 2019241 
1998 AGUSTUS 14620 14386.92 54326.50035 13995.8681 389540.6014 15208.21 345991.0041 
1998 SEPTEMBER 14893 14406.81 236383 .6661 14132.2601 578725 .1309. 14939.3 2143.69 
1998 OKTOBER 14425 14697.7 74364.01502 14268.6522 24444.64613 14918.25 243295.5625 
1998 NOPEMBER 12810 14126.31 1732659.441 14405.0442 2544165 .948 14692.69 3544521.636 
1998 DES EMBER 13828 14020.63 37108.13755 14541 .4362 508991.2175 13831.27 10.6929 
1999 JANUARI 12868 13372.66 254682.5823 14677.8282 3275478.203 13829.5 924482.25 
1999 PEBRUARI 13463 13601.51 19186.31145 14814.2202 1825796.152 13389.28 5434.6384 
1999 MARET 14407 15272.95 749867.4199 14950.6123 295514.2957 13422.58 969082.7364 
1999 APRIL 14485 14330.52 23863 .33964 15087.0043 362409.1611 13872.61 375021.5121 
1999 MEl 15893 15389.31 253708.5184 15223.3963 448369 .I 054 14152.57 3029096.585 
1999 JUNI 13585 14912.67 176269PI 15359.7883 3149873.608 15162.92 2489831.526 
1999 JULI 16683 17139.67 208544.4175 15496.1803 1408540.885 15850.64 692823.1696 
1999 AGUSTUS 16688 16156.33 282669.4741 15632.5724 1113927.484 14850.91 3374899.668 
1999 SEPTEMBER 16147 16178.67 1002.776011 15768.9644 142910.9227 15984.53 26396.5009 
1999 OKTOBER 15792 16505.33 508844.4038 15905.3564 12849.67573 15554.55 56382.5025 
1999 NOPEMBER 15852 15863.67 136.1104729 16041.7484 36004.46699 13909.87 3771868.937 
1999 DESEMBER 16227 15745 232324.0262 16178.1405 2387.255489 15974.93 63539.2849 
2000 JANUARI 14067 15017.33 903133 .3952 16314.5325 5051402 .213 14973.88 822431.3344 
2000 PEBRUARI 16151 15274.33 768544.4906 16450.9245 89954.70126 15232.84 843017.7856 
2000 MARET 18820 17151.33 2784448.543 16587.3165 4984875 .552 16751.14 4280181.7 
2000 APRIL 15833 16093 67599.98557 16723.7085 793361.6922 17794.4 3847089.96 
2000 MEl 17311 17282 841.0017283 16860.1006 203310.31 18540.61 15ll940.752 
2000 JUNI 16595 16545.88 2413.150004 16996.4926 161196.2878 16162.21 187307.1841 
2000 JULI 18757 19016.77 67482.20502 17132.8846 2637750.847 18407.64 122052.4096 
2000 AGUSTUS 17161 17925 .75 584838.081 17269.2766 11723.82562 17159.2 3.24 
2000 SEPTEMBER 17496 17950.53 206594.1677 17405.6686 8159.755178 17199.45 87941.9025 
2000 OK TOBER 19299 18312.97 972257.2366 17542.0607 3086835.854 16804.12 6224426.214 
2000 NOPEMBER 18929 17601.03 1763509.486 17678.4527 1563868.605 16220.38 7336622.304 
2000 DES EMBER 17180 17469.37 83732.23054 17814.8447 403027.7913 18520.89 1797985.992 
200i JANUARI 18117 16662.01 2117008.25 17951 .2367 27477.46526 16466.83 2723061.029 
2001 PEBRUAR1 16209 16947.15 544868.305 18087.6287 3529245.942 18357.15 4614548.423 
2001 MARET l!U27 19029.72 644355.7898 18224.0208 8.875868594 18758.92 282938.8864 
2001 APRIL 17961 17855.48 11134.98128 18360.4128 159530.5696 17963.54 6.4516 
2001 MEl 18642 19174.69 283763 .7571 18496.8048 21081.64564 19856.61 1475277.452 
JUMLAH 565400 566678 .5 18752181.32 566234.916 43345122.25 559272.42 58090895.92 
LAMPIRANG G-5 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN VI 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- I )"2 3 (3- 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 153R I fi20 .168 6751 .50507 1598.65127 3678.576057 1719 32761 
1998 AGUSTUS 1356 1463.481 11552.24052 1605.20944 62105.34417 1641.686 81616.4906 
1998 SEPTEMBER 1548 1698.672 22702.10322 1611.76761 4066.308191 1481.047 4482.704209 
1998 OKTOBER 1551 1855.681 92830.77302 1618.32578 4532.761096 1410.099 19853.0918 
1998 NOPEMBER 1297 1643.751 120236.4209 1624.88396 I 07507.8884 1385.019 7747.344361 
1998 DESEMBER 1473 1521.633 2365 .161533 1631.44213 25103.90799 1292.212 32684.30094 
1999 JANUARJ 1072 1054.159 318.3062134 16~8 .0003 320356.3404 1295.45 49929.9025 
1999 PEBRUARI 14!!7 1690.272 41319.70892 1644.55847 24824.67245 1164.581 103954.0116 
1999 MARET 1572 1945.816 139738.6806 1651.11665 6259.443608 1219.217 124455.8451 
1999 APRIL 1691 1810.775 14346.16774 1657.67482 1110.567753 1355.597 ll2495.1724 
1999 MEl 1972 1962.293 94.23258796 1664.23299 94720.53214 1559.804 169905.5424 
1999 JUNI 1461 1635 30275.99074 1670.79116 44012.33205 2108.801 419646.1356 
1999 JULI 1849 1671.667 31447.12076 1677.34934 29463.95065 1861.763 162.894169 
1999 AGUSTUS 174(1 1510 52900.0113 1683.90751 3146.367673 1723.882 259.789924 
1999 SEPTEMBER 1895 1752.667 20258.7859 1690.46568 41834.28792 2072.682 31570.89312 
1999 OK TOBER 2207 1914.667 85458 .796 1697.02385 260075 .6707 2101.625 11103.89063 
1999 NOPEMBER 217R 1696 . 232324.0266 1703.58203 225072.4148 1847.771 I 0905 1.1924 
1999 DESEMBER 2066 1570 246016,0253 1710.1402 126636.1989 2339.883 75011 .89769 
2000 JANUARI 1197 1087.667 11953.78165 1716.69837 270086.3959 1735.044 289491.3459 
2000 PEBRUARI 2309 1744 319225 .0321 1723.25654 343095 .3979 2191.659 13768.91028 
2000 MARET 2587 2007.667 335627.149 1729.81472 734 766.6127 2311.286 76018.2098 
2000 APRIL 1967 1868.333 9735 .117111 1736.37289 53188.865 2578.321 373713 .365 
2000 MEl 2177 2024.667 23205 .45448 1742.93106 188415.8447 2735.661 312102.1129 
2000 JUNI 1725 1685 .369 1570.578209 1749.48923 599.722506 1723.121 3.530641 
2000 JULI 162!! 1723.166 9056.517355 1756.0474 16396.1379 1757.355 16732.71603 
2000 AGUSTUS i434 1556.519 15010.80765 1762.60558 107981.6255 1343.07 8268.2649 
2000 SEPTEMBER 1815 1806.661 69.53717116 1769.16375 2100.96183 1267.144 300146.1967 
2000 OK TOBER 1986 1973.652 152.4769993 1775.72192 44216.86997 1436.228 302249.252 
2000 NOPEMBER 1613 1748.249 18292.21277 1782.28009 28655.75048 1431.706 32867.51444 
2000 DES EMBER I 171 1618.367 200137.2521! 1788.83827 381724.1244 1451.671 78776.21024 
2001 JANUARI 994 1121.174 16173 .33721 1795.39644 642236.2535 865.7358 16451.705 
2001 PEBRUARI 1436 1797.727 130846.7438 1801.95461 133922.7781 1691.872 65470.48038 
2001 MARET 1864 2069.517 42237.19421 1808.51278 3078.831076 1803.205 3696.032025 
2001 APRIL 1947 1925.891 445 .5849424 1815.07096 17405.27238 1535.624 169230.2134 
2001 MEl 1925 2087.041 26257.16076 1821.62913 10685.53687 2068.392 20561.26566 
JUMLAH 59728 59862.37 2310931.995 59854.9069 4363064.546 59507.214 3466239.425 
LAMiliRAN G G-6 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK BARANG 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANlJK 
ACTUAL INDEKS , (dELTA 1)"'2. TOTAL i(dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- I )"2 3 (3 - 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JUU 148901 157397.9 72197360.6 147918.683 964947.3368 144118 22877089 
1998 AGUSTUS 130673 150694.6 400863991.4 151467.589 432414936 148077.2 302906177.6 
1998 SEPTEMBER 145273 158489 174663072.7 155016.496 94935705.34 134191.8 122792993.4 
1998 OKTOBER 142189 168267.8 680103598.9 158565.402 268186541.6 141989.5 39800.25 
1998 NOPEMBER 125228 164819.1 1567453327 162114.308 1360599748 141986.9 280860729.2 
1998 DES EMBER 141257 155170.2 193575983 .8 165663.215 595663323.1 127968.6 176581574.6 
1999 JANUARI 135118 137773.1 7049744.059 169212.121 1162409106 136996.6 3529137.96 
1999 PEBRUARI 194214 182042.1 148156194.8 172761.028 460230019.9 134917.5 3516074912 
1999 MARET 202562 193384.5 84225727.42 176309.934 689170961.4 183271.8 3721ll816 
1999 APRIL 204922 187275.4 311403127.7 179858.841 628161959.9 204969.6 2165 .16 
1999 MEl 215498 191772.6 562892665 .7 183407.747 1029784336 212761.7 7487337.69 
1999 JUNI 172821 178258 29560971.61 186956.653 199816698.6 199696.8 722308625.6 
1999 JUU 205342 195945.7 88291075 .16 190505.56 220ll9955.l 190861.3 209690672.5 
1999 AGUSTUS 202915 187600.7 234528797.7 194054.466 78509057.01 181962.4 439011446.8 
1999 SEPTEMBER 207762 197304 I 09369758.4 197603.373 103197707.4 227500.8 389620225.4 
1999 OKTOBER 224083 209477.7 213315753 .5 201152.279 525817956.6 214963.3 83168928.09 
1999 NOPEMBER 226352 205184.3 448070100.4 204701.186 468757762.9 201412.3 621988636.1 
1999 DES EMBER 226344 193112.3 1100359452 208250.092 327389504.4 257605.2 977262625 .4 
2000 JANUARI 149400 171514.7 489058492 211798.999 3893635014 231405 .2 6724852&27 
2000 PEBRUARI 237412 226625 .3 116352171.2 215347.905 486824291 244374.2 48472228.84 
2000 MARET 267556 240745 .7 718793956.1 218896.811 2367716638 245206.3 499509090.1 
2000 APRIL 227253 233140.3 34660697.47 222445.718 23109962.1 262274.6 1226512467 
2000 MEl 251114 238739 153140617.1 225994.624 630983038.6 243178.5 62972160:25 
2000 JLNI 217835 213326.1 20329943 .75 229543.531 137089690.6 162892.2 3018711272 
2000 JULI 233594 234493.4 808975.11721 233092.437 251565.3326 211662.2 481003851.2 
2000 AGUSTUS 229214 224506.7 22158243 236641 .344 55165432.14 203904.8 640555604.6 
2000 SEPTEMBER 238877 236119 7606648.037 240190.25 1724625.51 254737 251539600 
2000 OKTOBER 262161 250687.5 131640331.8 243739.156 339364321.1 244195.1 322773562.8 
2000 NOPEMBER 263973 245549.6 339422004.1 247288.063 278387127.7 233461.8 930933325.4 
2000 DES EMBER 211916 231174.5 370890150.9 250836.969 1514841850 299688 7703923984 
2001 JANUARI 230026 205256.2 613543072.2 254385.876 593403545.1 228259.8 3ll9462.44 
2001 PEBRUARI 248250 27)208.6 527097782.7 257934.782 93795005.39 333176.9 7212578344 
2001 MARET 252119 288106.8 1295121141 261483.689 87697392.39 277490.8 643728235.2 
2001 APRIL 267246 279005 .3 138280791 .2 265032.595 4899161.583 253003.4 202851654.8 
2001 MEl 249605 285705.4 1303235975 2611581.501 360107607.7 . 268789.9 368060388 
JUMLAH 72~~900{\ 72!!9935 12708221696 72811756.22 19515126495 7382956 38590413051 
· ,, 
LAMI,IRAN G G-7 
PERBANDINGAN 1-lASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK PENUMPANG 
YANG DISEBERANGKAN DARII'ELABUI-lAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)112 TOTAL l(dELTA 2)112 WINTER'S (dELTA 3)112 
TAHUN BULAN I 2 (2 - 1)112 3 (3 - 1)112 4 (4- 1)112 
199!1 JULI 308190 330481.4 496904529.2 250654.58 3310324532 247408 3694451524 
1998 A GUSTUS 220696 237199.7 272373550.8 250116.57 865569956.8 261705.8 1681803696 
1998 SEPTEMBER 187642 204701.1 291014192.(, 249578.56 3836137514 254980.3 4534446647 
1998 OK TOBER 207791 232731.3 622020160.9 249040.551 1701525416 240090.4 1043251240 
1998 NOPEMBER 193021 210256.5 297061412.3 248502.541 3078201347 230206.5 1382761410 
1998 DES EMBER 199341 245778.7 215(,462904 247964.531 2364247738 217620.9 334154744 
1999 JANUARI 349517 337317.4 148829062 247426.521 10422465943 207695.4 20113366227 
1999 PEBRUAR1 194455 I !15252.3 84690061.4 246888.511 2749273065 234552.2 1607785448 
1999 MARET 2.52764 256534.9 14219784.97 246350.501 41132969.42 225432 747038224 
1999 APRIL 221454 210713.2 115363977.5 245812.491 593336088.7 230246.2 77302780.84 
1999 MEl 239233 214632 605209946.6 245274.481 36499495.09 227876.4 128972363.6 
1999 JUNI 243827 251!183.7 649098 77.78 244736.471 827138.0455 241828.8 3992803.24 
1999 JULI 313012 321!47!1.7 239217777.8 244198.461 4735303095 301591.9 130418684 
1999 A GUSTUS 2li3694 23576V 780178002.8 243660.452 401343065.5 217813.1 2105056985 
1999 SEPTEMBER 212111! 203460.7 '/4949420.44 243122.442 961275398.9 194631.8 305767190.4 
1999 OKTOBER 247204 231321 252269689 242584.432 21340411.28 222455.6 612483302.6 
1999 NO PEMBER 237720 20!19!12.3 825853485.4 242046.422 18717925.59 215116.3 510927253.7 
1999 DES EMBER 223070 2442&9.3 450260 I 07.1 241508.412 339975033.4 231957.8 78992988.84 
2000 JANUARI 412564 335273.3 5973847154 240970.402 29444362875 412558.7 28.09 
2000 PEBRUARI 203971 IK4129.7 3936 78508.4 240432.392 1329433114 234408.1 926417056.4 
2000 MARET 27K466 2549K0.3 5515 76538.8 239894.382 1487769700 301732.8 541343982.2 
2000 APRIL 233929 209436.3 599890720.4 239356.372 29456370.08 263452.5 871637052.3 
2000 MEl 22(>766 2133313 180490268.4 238818.362 145259439.4 280245.4 2860046224 
2000 JUNI 264416 250348 197909554.4 238280.353 683072070.2 281023 275792449 
2000 JULI 364234 326476 1425668236 237742.343 16000139392 352048.4 148488847.4 
2000 A GUSTUS 222!197 234324.9 130597427 237204.333 204699769 285176.6 3878748576 
2000 SEPTEMBER 210622 202220.2 70590323.28 236666.323 678306750.1 210685.5 4032.25 
2000 OKTOBER 23896!1 229910.7 82035263. 19 236128.313 8063822.826 233068.4 34805280.16 
2000 NO PEMBER 196206 207708.2 132300537.4 235590.303 1551123323 213267.7 291101606.9 
2000 DESEMBER 310457 242799.9 4577478418 235052.293 5685869823 190237.5 14452728180 
2001 JANUARI 243739 333229.2 80()8499186 234514.283 85095400.04 388576.5 20977901406 
2001 PEBRUARJ 153963 183007.1 843557053 233976.273 6402123904 177805 568440964 
2001 MARET 233711 253425.8 388671511.5 233438.263 74385.25298 232636.5 1154550.25 
2001 APRIL 172926 208159.4 1241394526 232900.254 35969ll083 194391 460746225 
2001 MEl 173995 212030.7 1446713091 232362.244 3406735125 186123.1 147090809.6 
JUMLAH 8456579 8450568 34036686260 8452794.42 l.06216E+I1 8640646.1 85529420782 
LAMPIRAN G G-8 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN III 
YANG DISEBERANGKAN DAR! PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
ACTUAL INDEKS I (dELTA 1)"2 TOTAL (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2 - I )"2 3 (3- 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JUU 27481 21223.5 39156276.3 19378.0519 65657768.45 17814 93450889 
1998 A GUSTUS 20790 18859.57 3726550.054 19436.2659 1832596.027 18116.49 7147655.72 
1998 SEPTEMBER 18377 17503.33 763307.9732 19494.4799 1248761.379 18253.12 15346.2544 
1998 OK TOBER 18009 18904.35 801653.9357 19552.694 2382991.016 18324.62 99615.9844 
1998 NO PEMBER 17433 17668.27 55349.77954 19610.908 4743283.169 18383.04 902576.0016 
1998 DES EMBER 18329 21968.63 13246929.65 19669.122 1795926.997 18419.88 8259.1744 
1999 JANUARI 31159 30395 .09 583564.2848 19727.336 130682941 18478.4 160797616.4 
1999 PEBRUARI 15944 15992.77 2378.324065 19785.5501 14757506.9 18936.06 8952423.044 
1999 MARET 18213 19636.92 2027543.212 19843.7641 2659391.527 18972.79 577280.8441 
1999 APRIL 17253 18236.54 967343.624 19901.9781 7017085.088 19062.97 3275991.40 I 
1999 MEl 16842 18165.66 1752085.038 19960.1921 9723122.283 19116.13 5171667.257 
1999 JUNf 18032 17920.67 12395.11111 20018.4062 3945809.504 17221.37 657120.9969 
1999 JULI 14355 21960.33 571141095.11 20076.6202 32736937.79 26727.19 153071085.4 
1999 A GUSTUS 19559 19514.33 1995.111111 20134.8342 331585.0658 20023.8 216039.04 
1999 SEPTEMBER 17081 18lll 1060900 20193.0483 9684844.391 17727.24 417626.1376 
1999 OKTOBER 1926.8 19560.67 85653.77778 20251.2623 966804.7334 17389.78 3527710.368 
1999 NO PEMBER 18532 18281.67 626(16. 77778 20309.4763 3159422.067 16923.28 2587980.038 
1999 DES EMBER 19470 22731.33 10636295.11 20367.6903 805847.9607 17890.96 2493367.322 
2000 JANUARf 36829 31450.33 28930055.11 20425.9044 269061546 30590.51 38918757.48 
2000 PEBRUARI 17250 16548 492804 20484.1184 I 0459521.85 15807.69 2080258.136 
2000 MARET 20881 20318.67 316218.7778 20542.3324 114695.7211 18191.3 7234486.09 
2000 APRIL 20330 18869.67 2132573.444 20600.5465 73195.38763 17398.84 8591698.946 
2000 MEl 18936 18796.33 19506.77778 20658.7605 2967903.704 17172.13 3111237.377 
2000 JUNI 17916 18521.96 367181.9826 20716.9745 7845458.249 18440.2 274785.64 
2000 JULI 24045 22697.16 1816661.147 20775.1885 10691666.94 24051.74 45.4276 
2000 A GUSTUS 18194 20169.09 3900996.682 20833.4026 6966445.95 21330.24 9836001.338 
2000 SEPTEMBER 18875 18718.67 24437.51142 20891.6166 4066742.522 18818.o7 3241.0249 
2000 OKTOBER 21405 20216.98 1411386.67 20949.8306 207179.1545 19405.81 3996760.656 
2000 NOPEMBER 18880 18895.07 227.0444655 21008.0447 4528574.072 18884.85 23.5225 
2000 DES EMBER 30395 23494 03 47623338.75 21066.2587 87025414.47 19943.89 I 09225700.2 
2001 JANUARI 26363 32505.58 37731294.72 21124.4727 27442168.11 35898.86 90932625.94 
2001 PEBRUARI 16450 17103B 426711.9622 21182.6867 22398323.82 17777.14 1761300.58 
2001 MARET 21862 21000.42 742328.5862 21240.9008 385764.2504 20767.07 ll98871.705 
2001 APRIL 19026 19502.8 227335.4253 21299.1148 5167050.898 19969.47 890135.6409 
2001 MEl 20611 19427 1401848.481 21357.3288 557006.7212 19228.13 1912329.437 
JUMLAH 714375 714869.6 260348890.2 712869.162 754091283.2 691457.06 723338509.5 
LAMPlRAN G G-9 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN IV 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN GlLIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1)"2 3 (3- 1)"2 4 (4-1)"2 
1998 JULI 11127 11144.93 321.5025925 9675.40935 2107115.418 9222 3629025 
1998 A GUSTUS 10319 9738.394 337103.4529 9770.52672 300822.935 9488.677 689436.2843 
1998 SEPTEMBER 1{)411 9659.601 564599.89 9865.6441 297413.0598 9644.878 586942.9189 
1998 OKTOBER 10164 10231.3 4529.04889 9960.76147 41305.89904 9809.511 125662.4511 
1998 NOPEMBER 9782 10051.76 72770.20968 10055.8788 75009.62287 9932.594 22678.55284 
1998 DES EMBER 9991 9865.003 15875.18419 10150.9962 25598.79092 9992.407 1.979649 
1999 JANUARI 8889 9028.359 19420.94713 10246.1136 1841757.313 10069.95 1394642.903 
1999 PEBRUARI 9949 9997.026 2306,478343 10341.231 153845.1343 9982.334 1111.155556 
1999 MARET 10982 10940.13 1753.088273 10436.3483 297735.7285 10030.6 ~05161.96 
1999 APRIL 11043 11187.94 2100631887 10531.4657 261667.32 10216.01 683912.4601 
1999 MEl 10904 II 091.1 35006.02322 10626.5831 76960.13967 10403.97 250030.0009 
1999 JUNI ·9305 9767.333 213752.1334 10721 .7005 2007040.218 9520.866 46598.12996 
1999 JULI 13599 12353 1552515.924 10816.8178 7740537.554 11559.92 4157847.246 
1999 A GUSTUS 1041!1 10794 141376.0201 1091 1.9352 243971.9992 11081.02 439595.5204 
1999 SEPTEMBER 10105 10706.67 362002.8096 11007.0526 813698.879 11222.87 1249633.337 
1999 OKTOBER 11092 11340.33 61669.45836 1ll02.17 103.4282221 10923.58 28365.2964 
1999 NOPEMBER 10994 11141.33 21707.11922 11197.2873 41325.74308 10628.94 133268.8036 
1999 DES EMBER 10861 10934.33 5377.781739 11292.4047 186110.0287 11006.91 21289.7281 
2000 JANUARI 9525 10007 232324.0238 11387.5221 3468988.536 9869.439 118638.2247 
2000 PEBRUARI 11098 11080.67 300.4434956 11482.6395 147947.5178 11095.4 6.76 
2000 MARET 12544 12126 174723.975 11577.7568 933625.8458 12352.6 36633.96 
2000 APRIL 11441 12400.67 920960.1699 11672:8742 53765.65099 12553.57 1237812.005 
2000 MEl 11892 12293.33 161068.4688 11767.9916 15378.08619 12349.85 209626.6225 
2000 JUNI 10775 10722.54 2752.474559 11863.109 1183981.115 10462.21 97837.5841 
2000 JULI 12333 13561.07 1508154.863 11958.2263 140455.2983 12758.72 181237.5184 
2000 A GUSTUS 11645 11849.61 41863.68133 12053.3437 166744.5869 11849.6 41861.16 
2000 SEPTEMBER 11604 11753.73 22419.67445 12148..4611 296437.8745 11996.34 153930.6756 
2000 OKTOBER 12765 12449.37 99623.23494 12243.5785 271880.4216 11726.26 1078980.788 
2000 NOPEMBER .12648 12230.91 173966.4195 12338.6958 95669.0663 11480.94 1362029.044 
2000 DES EMBER 11951 12003.66 2773 .442474 12433.8132 233108.5956 ll969.42 339.2964 
2001 JANUARI 11607 10985.64 386087.0179 12528.9306 849956.0023 10737.65 755769.4225 
2001 PEBRUARI 12195 12164.31 942.0247103 12624.048 184082.151 12257.01 3845.2401 
2001 MARET 12852 13311.87 211480.3772 12719.1653 17645.04867 13655.39 645435.4921 
2001 APRIL 14718 13613.4 1220145.961 12814.2827 3624139.528 13749.11 938747.8321 
2001 MEl 14084 13495.51 346252.4999 12909.4001 1379684.967 13827.29 65900.0241 
JUMLAH 395612 396021.9 8938932.143 395234.165 29575509.5 389427.836 21293835.38 
LAMPIRAN G G-10 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENCAN WlNTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN V 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL I (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1)" 2 3 (3- 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 16428 14921.78 2268695.122 14591.1524 3374009.184 15026 1965604 
1998 A GUSTUS 15122 15097.56 597.090269 14684.1381 191723.0491 15496.43 140197.8249 
1998 SEPTEMBER 15462 15237.76 502R4.4706 14777. 123!1 469055.3995 15371.07 8268.2649 
1998 OKTOBER 15139 15535.79 i57438.4329 14870.1095 72302.08945 15401.79 69058.5841 
1998 NO PEMBER 13659 15093.23 2057021 .087 14963.0952 1700664.384 15313.83 . 2738462.329 
1998 DES EMBER 14529 14637.99 I 1878.83086 15056.081 277814.3279 14758.74 52780.4676 
1999 JANUARI 13847 14550.41 494782.5815 15149.0667 I 695377.598 14681.5 696390.25 
1999 PEBRUARI 14238 14211.22 717.1590169 15242.0524 1008 I 21.179 14401.28 26660.3584 
1999 MARET 15499 16081.39 339183.3162 15335.0381 26883.50698 14346.13 1329109.237 
1999 APRIL 13553 14586.93 1069003.416 15428.0238 3515714.278 14732.56 1391361.794 
1999 MEl 16395 15876.21 269142.3459 15521.0095 763859.3565 14336.6 4237010.56 
1999 JUNI 13423 14892 2157961 15613.9952 4800460.123 15145.72 2967764.198 
1999 JULI 14348 16072 2972176 15706.981 I 846829.223 15926.92 2492988.366 
1999 AGU:iTUS 16704 16261.33 195953.7778 15799.9667 817276.272 14172.74 6407277.188 
1999 SEPTEMBER 16441 I 6412.33 821 .7777778 15892.9524 300356. I 953 15359.18 I 170334.512 
1999 OKTOBER 16244 16733.33 239447.1111 15985.9381 66595.94788 15393.61 723163.1521 
1999 NOPEMBER 17021 16256.67 584205.4444 16078.9238 .887507.553 14146.24 8264245.058 
1999 DESEMBER 16915 15766.33 1319435.111 16171.9095 552183.4592 16073.55 708038.1025 
2000 JANUARI 15349 15672 104329 16264.8952 838864.083 15588.94 57571.2036 
2000 PEBRUARI 16455 15306.67 1318669.444 16357.881 9432.109855 15947.34 257718.6756 
2000 MARET 18819 17321 2244004 16450.8667 5608055.495 17546.19 1620045.296 
2000 APRIL 16081 15711.33 136653.4444 16543.8524 214232.3244 15717.6 132059.56 
2000 MEl 17224 17100 15376 16636.8381 344759.1051 19162.49 3757743.48 
2000 JUNI 16227 15957.77 72484.68674 16729.8238 252831.78 I I 16210.85 260.8225 
2000 JULI 17440 17222.22 47428.64408 16822.8095 380924.0867 17822.05 145962.2025 
2000 AGUSTUS 1695!! 17425.1 2 I 81 !!4.3693 16915.7952 1781.242119 17732.64 600067.1296 
2000 SEPTEMBER 17334 175S6.91 63962.78921 17008.781 105767.4304 I 7331.37 6.9169 
2000 OKTOBER 11!817 17930.1!!! 71!5205.9166 17101.7667 2942025.396 16894.46 3696160.052 
2000 NO PEMBER 11!090 17420.1 448764.0632 17194.7524 801468.3034 16495.5 2542430.25 
2000 DESEMBER 15855 16894.6!! 1080927.469 17287.7381 2052738.443 17365.76 2282395.778 
2001 JANUARI 17820 16793.59 I 053513.043 17380.7238 192963.5735 15734.02 4351312.56 
2001 PEBRUARI 15227 16402.11 1380890.934 17473.7095 5047703.674 17151.66 3704316.116 
2001 MARET 17645 18560.61 838333.4905 17566.6952 6131.636087 18190.94 298050.4836 
2001 APRIL 17500 16!!35.74 441240.7459 17659.681 25498.00584 15514.55 39420 II. 703 
2001 MEl 17681 18323.79 413178.0942 17752.6667 5136. I 10792 18789.82 1229481.792 
JUMLAH 565489 5(i668!1.8 24851 !190.21 566016.!133 41 197045.93 559280.07 64006308.27 
LAMI)IRAN G G-11 
PERBANDINGAN HASH, PREDIKSI LINEAR REGRESSION DENGAN WINTER'S MODEL UNTUK GOLONGAN VI 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN GJLIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL I (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- I )"2 3 (3 - 1)"2 4 (4- 1)"2 
1998 JULI 1414 1234.489 32224.3013 1423 . 13518 83.45147125 1610 38416 
1998 A GUSTUS 1250 I 304.941 3018.464272 1446.07816 38446.64621 1582.192 110351.5249 
1998 SEPTEMBER 1517 1667.839 22752.52495 1469.02115 2301.970109 1535.055 325.983025 
1998 OKTOBER 1475 1747.781 74409.2934 1491.96414 287.7818831 1532.476 3303.490576 
1998 NOPEMBER 1304 1624.131 102483.5412 1514.90712 44481.8 I 371 1524.304 48533.85242 
1998 DES EMBER 1486 1512.558 705.3168344 1537.85011 2688.433583 1493.029 49.406841 
1999 JANUARI 992 I 178.99 34965 .23075 1560.79309 323525.5823 1492.005 250005 
1999 PEBRUARI 1679 1629.307 2469.431995 1583.73608 9075.214728 1421.039 66543.87752 
1999 MARET 1804 1895.586 8387.949053 1606.67906 38935.55163 1457.595 119996.424 
1999 APRIL 1760 1734.265 662.2686741 1629.62205 16998.40978 1506.708 64156.83726 
1999 MEl 1807 1727.076 6387.772922 1652.56504 23850. I 5808 1542.621 69896.25564 
1999 JUNI 1423 1616.333 37377.76814 1675.50802 63 760.30113 1686.806 69593.60564 
1999 JULI 1125 1431 93635.9865 1698.45101 328846.0583 1448.578 104702.7221 
1999 A GUSTUS 1593 1512.667 6453.448191 1721.39399 16485.01759 1239.971 124629.4748 
1999 SEPTEMBER 1958 1933.333 608.4459149 1744.33698 4565 I .88635 1565.589 153986.3929 
1999 OKTOBER 2119 2026 8649.00581 1767.27997 123706.9828 ' 1576.365 294452.7432 
1999 NOPEMBER 2295 1882.667 170018.8017 1790.22295 254799.8691 1461.676 694428.889 
1999 DESEMBER 2192 I 753 .333 192428.4682 1813.16594 143515.2473 1800.433 153324.7155 
2000 JANUARI 1239 13(,6.667 16298.7724 1836.10892 356539.0657 1239.023 0.000529 
2000 PEBRUARI 2067 1888.667 31802.78816 1859.05191 43242.4087 2097.16 909.6256 
2000 MARET 2551 2197.333 125080.1351 1881.99489 447567.8312 2248.768 91344.18182 
2000 APRIL 1978 2010.333 1045.44244 1904.93788 5338.073332 2235.825 66473.73062 
2000 MEl 2187 2002 34225.01142 1927.88087 67142.72552 2258.059 5049.381481 
2000 JUNI 1816 1838.295 497.0833333 1950.82385 18177.4 7107 1814.124 3.519376 
2000 JULI 1754 1627.511 15999.40628 1973.76684 48297.4630 I 1545.895 43307.69103 
2000 A GUSTUS 1695 1720 393 644.7909666 1996.70982 91028.81771 1698.881 15.062161 
2000 SEPTEMBER 2325 2198.827 15919.57398 2019.65281 93236.90673 2037.886 82434.449 
2000 OKTOBER 2484 2304.219 32321.11142 2042.5958 194837.6719 2084.077 159938.4059 
2000 NOPEMBER 2049 2141.203 8501.350565 2065.53878 273.5312836 2024.871 582.208641 
2000 DES EMBER 1582 1994.109 169833.672 2088.48177 256523.7803 2071.839 239942.2459 
2001 JANUARI 1869 1554.343 99008.7950 I 2111.42475 58769.76081 1233.669 403645.4796 
2001 PEBRUARJ 1920 2148 027 51996. 18287 2134.36774 45953.5274 2227.908 94807.33646 
2001 MARET 2237 2499.081 68686.3 7294 2157.31072 6350.38062 2483.713 60867.30437 
2001 APRIL 2293 2286.401 43.54434664 2180.25371 1271 1.72582 2165.102 16357.8984 
2001 MEl 2012 2276.923 70184.45158 2203.1967 36556. 17665 2321.363 95105.46577 
JUMLAH 63251 (,3466.63 I 539726.51 I 63460.8078 3259987.694 61264.605 3728081.182 
LAMPIRAN G G-12 
PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LINEAR REGRESSION DE'NGAN WINTER'S MODEL UNTUK BARANG 
YANG DISEBERANGKAN DARI PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
ACTUAL INDEKS (dELTA 1)"2 TOTAL I (dELTA 2)"2 WINTER'S (dELTA 3)"2 
TAHUN BULAN I 2 (2- 1)"2 3 (3- 1)"2 4 (4- 1)"'2 
1998 JULI 52990 47793.94 26999024.14 53984.857 989740.4823 50241 7557001 
1998 . A GUSTUS 46224 55167.41 79984666.3 54316.0879 65481886.65 50482.36 18133629,89 
1998 SEPTEMBER 58109 60938.51 8006 I I 8.133 54647.3188 I 1983236.79 50228.51 62102122.64 
1998 OKTOBER 63013 66713.92 13696793.98 54978.5497 64552391.94 50854.51 147828879.1 
1998 NOPEMBER 55988 59578.74 12893387.18 55309.7806 459981.5979 52200.23 14347201.57 
1998 DESEMBER 60600 57179.79 I 1697828.42 55641.0115 24591567.38 53341.91 52679870.45 
1999 JANUARI 43977 46896.57 8523900.685 55972.2423 143885838.9 54953.67 120487284.3 
1999 PEBRUARI 50495 51181.5 471287.121 I 56303.4732 33738361.29 55281.33 22908954.87 
1999 MARET 56243 55378.58 747224.3884 56634.7041 153432.ll76 55673.21 324660.6441 
1999 APRIL 60460. 53403.5 49794155.82 56965.935 12208490.17 56326.36 17086979.65 
1999 MEl 61000 55412.11! 31223734.1 57297.1659 13710980.4 57317.31 13562205.64 
1999 JUNI 48281 54188 34892649 57628.3968 87373826.64 53445.15 26668445.22 
1999 JULI 31390 51680 411684100 57959.6277 705945114.6 56826.06 646993148.3 
1999 AGUSTUS 61822 59653 4704561 58290.8586 12468959.87 48230.1 184739745.6 
1999 SEPTEMBER 67355 65893.33 2136469.444 58622.0894 76263726.71 61677.47 32234346.9 
1999 OKTOBER 75844 72138.33 13731965.44 58953.3203 285295059.5 67740.3 65669953.69 
1999 NO PEMBER 68994 64423 20894041 59284.5512 94273395.53 6134l.l 58566878.41 
1999 DESEMBER 68324 61829 42185025 59615.7821 75833058.78 68025.16 89305.3456 
2000 JANUARI 45991 50709.67 22265815.11 59947.013 194770298.9 50302.8 18591619.24 
2000 PEBRUARI 60366 55343 25230529 60278.2439 7701 .. 135193 58389.05 390833l.302 
2000 MARET 66411 59881.33 42636546.78 60609.4748 33657694.92 66174.83 55776.2689 
2000 APRIL 55569 57745.67 4737877.778 60940.7057 28855221.74 72278.91 279221092.2 
2000 MEl 63891 59917.67 15787377.78 61271.9366 6859493.345 72585.53 75594851.92 
2000 JUNI 64042 58262.65 33400925.1 61603.1674 5947904.256 59478.4 20826444.96 
2000 JULI 70660 55566.06 227827069.4 61934.3983 76136124.54 63123 56806369 
2000 A GUSTUS 70913 64138.59 45892694.38 62265.6292 74777021.48 55941.63 224141919.7 
2000 SEPTEMBER 7221(, 70848.16 1870991.175 62596.8601 92527852.34 72561.69 119501.5761 
2000 OKTOBER 77558 77562.75 22.54991103 62928.091 214034237.6 80216.77 7069057.913 
2000 NOPEMBER 68287 69267.26 960916.9212 63259.3219 25277547.28 72438.05 172312}6.1 
2000 DES EMBER 56563 66478.21 983 I 1366.09 63590.5528 49386497.91 79359.86 519696825.9 
2001 JANUARI 62161 54522.76 58342689.99 63921.7837 3100359.083 56979.04 26852709.44 
2001 PEBRUARI 55168 59504.5 18805201.48 64253.0145 82537489.26 66115.6 119849945.8 
2001 MARET 56990 64384.09 54672538.61 64584.2454 57672563.68 73022.43 257038811.7 
2001 APRIL 57208 62087.83 23812748.17 64915.4763 59405191 .22 76859 386161801 
2001 MEl 54862 64423.15 91415656.06 65246.7072 107842143.8 74984.04 404896493.8 
.. 
JUMLAH 2089965 2090093 1540237898 2086552.37 2822004392 2154996.37 3910043381 
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LAMPIRAN H ll-1 
RINCIAN HASIL J>REDIKSI ARtiS PENlJMPANG, KENDARAAN DAN BARANG 
DARI PELABUHAN KETAPANG KE PELABUHAN GILIMANUK 
JUNI 2001- MEI2002 
KENDARAAN RODA 4 
TAHUN BULAN PENtJMPANG GOL tiT GOLIV GOL. V GOL. VI BARANG 
200I JUNI 232,730 19,93I II ,291 18,179 1,736 248,394 
2001 JULI 292,109 26,765 13,035 20,894 1,775 273 04I 
200I AGUSTUS 211,976 22,692 12,454 19,695 I,603 26I 413 
2001 SEPTEMBER 189,341 20,655 11,898 19,722 I,86I 274,934 
2001 OKTOBER 218,522 21,992 12,398 20, 12I 2,033 29I 897 
2001 NO PEMBER 194,673 21,363 12,512 19,338 1,800 2S5,9I5 
2001 DES EMBER 214,745 28,794 12,001 19,194 I 667 269,177 
2002 JANUARJ 316,657 31,564 10,773 I8,307 I, 155 238,998 
2002 PEBRUARI 173,768 19,716 12,661 18,620 I,85l 3I5 792 
2002 MARET 228,428 24,170 I3,875 20,908 2, I3I 335,468 
2002 APRIL I 95,548 22,439 13,342 I9,6I8 I 983 324 870 
2002 MEl 190,352 22,185 13,98I 2I,067 2,I49 332,672 
JUMLAH 2,658,848 282,266 150,220 235,663 2I,744 3,452,57I 
RINCIAN HASIL PREDIKSI ARUS PENlJMPANG, KENDARAAN DAN BARANG 
DARJ PELABUHAN GILIMANUK KE PELABUHAN KETAPANG 
JUNI 2001 - MEl 2002 
KENDARAAN RODA 4 
TAHUN IJULAN · PENUMPANG GOL Ill GOLlY GOL. V GOL VI BARANG 
2001 JUNI 248,812 19,I23 I 1,678 17,024 2,060 62,337 
200I JULI 324,473 23,434 14,769 18,372 I,824 59,452 
2001 A GUSTUS 232,888 20,824 12,905 I8,589 . 1,928 68,624 
2001 SEPTEMBER 200,980 19,326 12,80I I8, 76I 2,464 75,803 
2001 OK TOBER 228,500 20,873 13,558 I9,I28 2,582 82,987 
2001 NO PEMBER 206,434 19,508 I3,320 I8,584 2,400 74ll2 
2001 DE SEMBER 241,311 24,257 13,073 I8,023 2,235 7I,I27 
2002 JANUARI 331,185 33,561 I 1,964 I7,915 I,742 58,336 
2002 PEBRUARI 181,884 17,658 13,248 I7,498 2,407 63,666 
2002 MARET 251,871 21,682 . 14,498 19,800 2,80I 68,887 
2002 APRIL 206,883 20,136 14,826 I7,960 2,562 66,430 
2002 MEl 210,730 20,058 14,698 19,548 2,552 68,929 
JUMLAH 2,865,951 260,441 161,339 221,202 27,558 820,690 
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. ·· ;{· -DATA KAPAU~KAPAL FERRV';fA~G MELA)'~~I 
· . ·~ ·-. I,ENYEBE'KA~NGAN KKf A·PANG-GILIMANfJ~ \: 
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LAMP1RAN .J 
KAPAL- KAPAL YANG MELAYANI OPERASI PENYEBERANGAN 
PELADUHAN KETAPANG- GILIMANUK 
( SAMPAl MEl 2001) 
UKURAN UTAMA 
LOA LWL 0 T 
Nama Kapal 
(m) (m) (m) (m) 
Kmp. Bakahuni 49 09 44 01 11 ,30 2,25 
Kmp. Prathita 41,44 39,44 16,00 3,49 
Kmp. Gajah Mada 37,50 35,20 13,20 4,20 
Kmp. Gilimanuk 41,44 39,26 15,98 3,00 
Kmp. Gilimanuk II 44,30 38,88 14,00 1,99 
Kmp. Nusa Dua 47,90 43 ,85 15,00 3 07 
Kmp. Nusa Makrnur 47,90 43,85 15,00 3,50 
Kmp. Trisila Bhakti I 60,00 51 ,58 13,50 2,00 
Kmp. Dharma Badra 31,24 31 ,24 12,00 2,80 
Let. Bhaita Caturtva 
-
51 ,83 12,20 2,00 
Kmp. Edha - 39,44 16,00 2 70 
Let. Arjuna 
- 39,75 9,91 I 80 
Kmp. Rajawali Nst. 56,00 40,32 13,50 2,59 
Kmp. Citra Mandala A 40,40 35,00 9,50 3,10 
Kmp. Pertiwi Nusantara 43,60 41,76 10,00 2,28 
Kcterangan : 
LOA = Length Over All 
L WL = Length on the Water Line 
B = Breadth 
T = Draught 
Vs = Vcloci of Ship 
unit c I k = unit campurnn I kccil 
Tahun = Talmn pcngopcrnsian 
DATA MESIN 
Nama Kapal Merck I Model 
Kmp. Bakahuni Daihatsu 8 PSTCM - 26 D 
Kmp. Prathita Daihatsu 8 PSTCM - 26 M 
Kmp. Gajah Mada Daihatsu 6 PS TB 2605 
Kmp. Gilimanuk Daihatsu 6 PSTOM 
[Kmp. Gilimanuk II Yanmar 12 L AA- UT 
Kmp. Nusa Dua Yanmar 6 U- UT 
Kmp. Nusa Makmur Yanmar 8 LAA- UTE 
[Kmp. Trisila Bhakti I Yanmar 8 LAAM -UTE 
Kmp. Dharma Badra Kubota M 6 D 20 DHCS 
Let. Bhaita Caturtya Cat~rpillar 3408 T A 
Kmp. Edha Daihatsu 6 PS TBM 26 DS 
Let. Arjuna Caterpillar D 334 
Kmp. Rajawali Nst. Yanmar S 185 A- ST 
Kmp. Citra Mandala A Yanmar 6 G - UT 
Kmp. Pertiwi Nusantara Nigata 6 M -.33 AHS 
Kcternngan : 
OIIP = Break Horse Power 
RPM = Rotation Per Minute 
Vs Bobot 
(knot) (GRT) 
8 510 
7 459 
10 512 
- 733 
- 840 
- 536,48 
-
497 
10 669 
5 239 
-
536 
- 456 
-
214,5 
-
815 
-
432 
-
605 
Daya 
( BHP) 
2 X 1.000 
2 X 650 
2 X 550 
2 X 650 
2 X 1.000 
2 X 600 
2 x650 ·-
2x670 
2 X 600 
2 X 420 
2 X 650 
2 X 240 
2 x660 
1.000 
1.200 
Kapasitas Muat 
Penumpang Kendaraan 
(orang) (unit c I k) 
350 20 (c) 
248 30 (c) 
256 21 (c) 
400 27 (c) 
496 24 (c) 
225 30 (c) 
264 30 (c) 
300 30 (c) I 48 ( k) 
156 12 (c) I 30( k) 
- 18 (c) 
265 36 (c) 
- -
343 15(c)l40(k) 
290 8(c)l18(k) 
270 10 (c) I 24 ( k) 
J-1 
TAHUN 
1975 
1993 
1986 
1966 
1991 
1982 
1991 
1996 
1995 
1983 
1967 
1975 
1990 
1982 
1985 
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LAMPIRAN K K-1 
PERIUTUNGAN KAPASITAS RATA-RATA UNTUK KMP RAJA WALl NUSANTARA 
JUNJ 1998- MEl 1999 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip 111 IV v VI Trip m IV v VI 
1998 6 213 201)1! 1000 1154 52 211 1885 1077 1030 63 
7 216 2511! 1090 1121! 36 221 2565 1089 934 45 
8 235 261!2 1127 1247 49 235 2219 1128 1096 42 
9 226 2554 1174 1375 72 224 2139 1173 1181 50 
10 236 2324 1126 1354 63 235 2094 1144 1214 73 
II 173 2736 881 1012 45 172 1523 907 902 55 
12 215 2362 1042 1251 44 212 1984 1034 1062 98 
1999 I 139 2266 535 581 10 138 2421 391 540 27 
2 207 2033 1137 1176 3R 206 1790 91!3 1142 69 
3 239 2906 141!0 II OR 30 239 2321 1365 1202 63 
4 266 2945 1433 1507 46 266 2579 1471 1362 98 
5 241 2460 1351 1365 42 240 2071 1340 1369 98 
Jumlah 2606 291!1!4 13376 14258 527 2599 25591 13102 13034 781 
Hasil Konversi 29884 23408 49903 1844.5 25591 22928.5 45619 2733.5 
Jumlah Total 105040 96872 
Kapasitas rata-rata 40.307 37.2721! 
JUNJ 1999 - MEl 2000 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip Ill IV v VI Trip lii IV v VI 
1999 6 229 2427 1182 1254 32 228 2332 1163 1132 89 
7 257 3183 1415 1682 61 256 1972 1682 1271 73 
8 258 2890 1430 1749 50 258 2650 1339 1708 139 
9 241 2386 1258 1442 52 241 2212 1289 1334 115 
10 255 2672 1423 1794 46 255 2498 1410 1636 152 
II 255 2577 1378 1746 51 253 2392 1426 1648 132 
12 265 3091! 1368 1788 36 257 2573 1384 1637 175 
2000 I 152 2691 475 302 I 153 3099 416 349 14 
2 175 1678 1150 730 26 173 1514 944 808 70 
3 245 2366 1544 1078 32 245 2056 1375 1207 120 
4 233 2492 1416 794 30 233 2283 1251 959 100 
5 251 2141 1428 1020 40 246 1949 1287 1182 109 
Jumlah 2!116 30601 15467 15379 457 2798 27530 14966 14871 1288 
Hasil Konversi 30(,()1 27067.3 53826.5 1599.5 27530 26190.5 52048.5 4508 
Jumlah Total 113094 110277 
Kapasitas rata-rata 40.161 39.4128 
LAMPIRAN K K-2 
PERJIITUNGAN KAPASITAS RATA-RATA UNTUK KMP RAJA WALl NUSANTARA 
(Lanjutan) 
JUNJ 2000- MEJ 2001 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip Ill IV v VI Trip Ill IV v 
2000 6 210 1962 1317 977 30 210 1765 1292 1132 
7 237 2686 1529 1353 32 236 2376 1435 1453 
8 229 2231! 1563 1050 33 230 11!67 1414 1242 
9 221! 2203 1352 1219 26 229 1938 1290 1253 
10 216 2484 1114 1097 36 209 2003 1241 1139 
II 212 2242 1707 683 13 208 1917 1312 933 
12 217 311!6 1266 685 24 217 2522 1118 870 
2001 I 69 945 319 102 0 68 1247 295 194 
2 211! 2149 1612 626 12 224 1905 1423 912 
3 213 2603 1525 63!1 23 213 2305 1206 974 
4 216 2241 1436 59!1 16 211 11!75 1234 855 
5 197 2151 1342 643 12 196 1885 1185 882 
Jumlah 2462 27090 16082 9671 257 2451 23605 14445 11839 
Hasil Konversi 27090 28144 33848.5 899.5 23605 25278.8 41436.5 
Jumlah Total 89982 93740 
Kapasitas rata-rata 36.55 38.246 
VI 
80 
93 
93 
112 
94 
146 
102 
17 
64 
69 
52 
55 
977 
3419.5 
LAMPIRAN K K-3 
PERI-IITUNGAN KAI•ASITAS RATA-RATA. UNTUK KMP PRATI-IITA 
JUNI 1998- MEl 1999 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip Ill IV v VI Trip Ill IV v VI 
1998 6 21 270 63 82 3 21 232 60 80 4 
7 242 3094 855 981 30 241 . 2744 726 900 18 
8 238 2606 996 999 20 238 2195 857 935 12 . 
9 185 1940 745 915 12 186 1717 671 957 28 
10 252 2270 917 1212 21 243 1944 944 1238 25 
II 208 1833 881 948 8 206 1828 757 969 32 
12 223 2448 886 956 8 220 2122 792 949 40 
1999 I 238 3292 753 868 4 237 3428 690 813 22 
2 207 1990 IW! 922 3 206 1700 729 926 84 
3 229 2267 954 824 2 228 1953 827 1060 53 
4 236 2299 850 927 14 236 1911 767 1007 46 
s 242 2170 881 1142 38 241 1836 809 1175 60 
Jumlah 2521- 26479 9629 10776 163 2503 23610 8629 11009 424 
Hasil Konversi 26479 16850.8 37716 570.5 23610 15100.75 38531.5 1484 
Jumlah Total 81616 78726.3 
Kapasitas rata-rata :n.375 31.4528 
JUNI I 999 - MEl 2000 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip_ m IV v Vl Trip III IV v VI 
1999 6 188 1707 612 854 23 188 1761 537 825 60 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 192 1977 909 812 3 191 1722 796 966 61 
9 234 1966 802 1091 3 232 1621 843 1105 84 
10 238 2095 1203 1062 3 240 2151 1113 1261 so 
II 255 2495 1235 1246 7 255 2216 1204 1414 170 
12 291 3778 1484 1081 5 292 2709 1387 1351 167 
2000 I 220 2595 472 897 10 220 2637 570 854 52 
2 218 2025 927 995 30 215 1577 764 966 113 
3 237 . 2091 985 1105 33 235 1830 711 1051 151 
4 228 2454 1016 726 15 227 1874 783 831 94 
5 195 1632 1018 824 16 193 1537 753 729 101 
Jumlah 2496 241!15 10663 10693 148 2488 21635 9461 11353 1133 
Hasil Konversi 241!15 18660.3 37425.5 518 21635 16556.75 39735.5 3965.5 
Jumlah Total 81419 81892.8 
Kapasitas rata-rata 32.62 32.9151 
LAMPIRAN K 
PERIIITUNGAN KAPASITAS RATA-RATA UNTUK KMP PRATHlTA 
(Lanjutan) 
JUNI 2000- MEl 2001 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip Ill IV v VI Trip Ill IV 
2000 6 207 1979 961 1057 22 203 1709 886 
7 140 2091! 750 538 4 141 1635 615 
8 36 21!5 165 178 3 36 252 135 
9 242 2514 1201 1143 43 242 2119 1102 
10 229 2638 1179 1062 49 229 2097 1058 
II 214 2287 1038 1106 29 210 1635 918 
12 221 2809 652 1163 9 217 2250 737 
2001 I 232 2113 795 1259 16 231 1997 710 
2 225 2017 1261! 827 7 225 1561 1016 
3 209 2606 1125 864 20 206 1938 896 
4 214 2411 1270 637 10 212 1855 1057 
5 148 1446 789 564 12 145 1277 729 
Jumlah 2317 25203 11193 10398 224 2297 20325 9859 
Hasil Konversi 25203 19588 36393 784 20325 17253.3 
Jumlah Total 81968 77755 
Kapasitas rata-rata ~5.38 33 .851 
K-4 
v VI 
1033 94 
571 66 
178 24 
1193 148 
1170 145 
960 llO 
936 83 
1087 98 
846 107 
907 Ill 
831 122 
571 88 
10283 1196 
35990.5 4186 
LAMPIRAN K K-5 
PERHITUNGAN KAPASITAS RATA-RATA UNTUK KMP GAJAH MADA 
JUNI 1998 - MEl 1999 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Uulan Trip Ill lV v VI Trip Ill IV v VI 
1998 6 216 1!119 (}17 5!10 31 214 1614 504 502 31 
7 242 2521 672 616 23 241 2537 5!13 519 8 
8 240 22!17 772 664 15 240 2104 704 586 18 
9 1!13 1671 629 574 I 182 1442 556 516 19 
10 238 1867 733 790 15 236 1742 705 754 21 
II 207 1642 710 571 0 203 1621 637 593 13 
12 227 223() 677 573 5 224 1856 663 609 26 
1999 I 244 3017 579 490 3 241 3168 472 468 19 
2 204 2001 632 498 5 204 1518 663 571 47 
3 240 2095 554 70() 7 240 1799 624 809 60 
4 0 0 0 () () 0 0 0 0 0 
5 174 1446 490 483 26 173 1255 481 478 26 
Jumlah 2415 22C102 7065 6545 131 2398 20656 6592 6405 288 
Hasil Konversi 22t!02 12363.8 22907.5 458.5 20656 11536 22417.5 1008 
Jumlah Total 5!1332 55617.5 
Kapasitas rata-rata 24.154 23.1933 
JUNI 1999- MEl 2000 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip Ill IV v VI Trip I1T IV v VI 
1999 6 233 1977 527 854 23 231 2052 624 522 50 
7 250 2705 560 504 8 250 1527 840 552 23 
8 254 2278 620 676 3 254 1971 724 793 49 
9 244 1981 555 589 2 241 1670 714 696 42 
10 253 2023 892 548 3 253 2052 867 722 64 
II 239 2160 748 618 2 236 1909 787 754 Ill 
12 260 2567 670 660 6 259 1938 821 788 125 
2000 I 246 2805 .582 215 6 247 2767 536 303 38 
2 221 1878 794 461 23 221 1439 648 517 67 
3 239 2132 8()7 494 15 237 1760 693 510 86 
4 II 106 17 29 I 12 102 19 23 5 
5 187 1604 ()88 413 18 185 1322 548 410 56 
Jumlah 2637 24216 7520 6061 110 2626 20509 7821 6590 716 
Hasil Konversi 24216 13160 21213.5 385 20509 13686.75 23065 2506 
Jumlah Total 58975 59766.8 
Kapasitas rata-rata 22.364 22.7596 
LAMillRAN K 
PERJIITUNGAN KAPASITAS RATA-RATA UNTUK KMP GAJAH MADA 
(Lanjutan) 
JUNI 2000 - MEl 200 I 
Ketapang Gilimanuk 
Tahun Bulan Trip Ill IV v VI Trip Ill IV 
2000 6 204 1823 698 599 18 200 1592 600 
7 233 2565 886 487 8 233 2174 854 
8 194 1569 678 552 25 195 1307 581 
9 227 1987 852 564 32 225 1791 727 
10 176 2172 795 224 6 176 1647 765 
II 54 614 333 33 2 53 477 198 
12 213 3008 770 130 0 207 2170 633 
2001 I 211 2407 889 142 5 210 1809 745 
2 14 131 79 8 0 14 98 61 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 174 1506 602 472 5 172 1063 613 
Jumlah 1700 17782 6582 3211 101 1685 14128 5777 
Hasil Konversi 17782 11519 11238.5 353 .5 14128 10109.8 
Jumlah Total 40893 39358 
Kapasitas rata-rata 24 .05 23 .358 
K-6 
v VI 
550 64 
492 64 
537 75 
618 107 
403 85 
79 17 
267 44 
290 56 
19 8 
0 0 
0 0 
454 91 
3709 611 
12981.5 2138.5 
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No 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
RINCIAN PENGHASlLAN HASIL OPERASI KAPAL 
YANG BEROPERASI Dl PELABUHAN PENYEBERANGAN KET AP ANG-GILIMANUK 
JUNI 2000 SAMPAI MEl 2001 
NAMAKAPAL JUNI Jl)LI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NO PEMBER DESEMBER 
LINT AS MB DAN PQNTON 
KMP. PRA THIT A 209,862,800 169,719,450 32,103,450 340,998,400 338,315,200 288,742,850 306,971,950 
KMP. GAJAH MADA 150,474,200 190,450,350 134,990, I SO 230, 118,800 197,042,500 54,001,850 221,596,200 
KMP. BAKAHUNl 105,449,600 
- -
162,615,500 225,376,650 208,226,100 211 ,959,600 
KMP. GILIMANUK 209,679,057 250,905,320 207,621,197 283,640,630 282,791 ,421 252,688,341 281,608,058 
J(MP. GILIMANUK II 192,183,650 204,189,615 198,915,705 263,097,580 246,667,265 196, 104,840 141,910,955 
KMP. NUSA DUA 142,827,178 218,033,237 31,615,173 216,3 28,565 178,731 ,561 126,094,480 117,001,897 
KMP. NUSA MAKMUR 147,062,703 213,335,897 164,736,890 208,713 ,095 - - 39,236,445 
KMP. RENY II 
- - - -
174,084,065 231 ,389,462 330,293,051 
KMP. MARINA PRAT AMA 264,464,608 371 ,483,939 324,558,571 85,768,871 420,451,293 399,757,951 452,091,496 
KMP. RAJAWALI NUSANTARA 211,913 ,981 276,057,581 226,943,256 312,602,214 303,145,739 282,725,164 310,251,161 
KMP. EDHA 225,751,939 276,854,409 234,018,352 297,961,847 312 776,879 247,556,611 295,619,062 
KMP. TRISILA BHAKTI 213,115,370 301,724,592 220,013,649 141,720,257 211,262 405 242,692,045 283,064,379 
KMP. DEW ANA DHARMA 
- -
121,203,070 268,443,300 262,385,300 243,072,345 295,411,925 
KMP. CITRA MANDALA ABADI 
- - - - -
114,565,155 276,638,205 
LINTAS LCM 
KMP. DHARMA BADRA 119,794,890 94,475,310 69,789,695 180,200,880 160,665,745 99,843,430 17,554,140 
LCT. ARJUNA 83,580,145 - 44,042,355 195,503,750 196 762,925 210,725,550 176,084,800 
LCT. BHAITA CATURTYA 209,427,635 260,687,920 199,483,420 249,790,105 301,797,040 283,092,015 234,502 905 
KMP. PERTIWINUSANTARA 76,281,720 136,254 970 189,905,215 254,772 150 291 203,295 325,639,585 305,421,360 
LCT. TRISNA DWITY A 
- - - - - - -
JANUARI 
301,242,100 
205,234,400 
136,701 ,700 
249,693,074 
236,513,695 
75,411,625 
168,589,192 
280,845,104 
417,254,929 
96,637,324 
262,836,509 
275,924,596 
246,023,390 
271,757,925 
179,942,140 
201,170,570 
224,341,070 
298,379,435 
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RINCIAN PENGHASILAN HASIL OPERAS I KAP AL 
YANG BEROPERASI 01 PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAP ANG-GILIMA.t"lUK 
JUNI2000 SAMPAI MEl 2001 
(LANJUTAN) 
No NAMAKAPAL PEBRUARI MARET APRIL MEl TOTAL PROSENTASE 
LINT AS MB DAN PQNTON 
1 KMP. PRATillTA 262,403,400 297,270,600 268,455,350 181 , 105,700 2,997,191,251 6.982% 
2 KMP. GAJAH MADA 12,503,950 
- -
164,846,900 1,561,259,302 3.637% 
3 IG\1P. BAKAHUNI 157,767,500 188,492,900 168,575,450 87,422,650 1,652,587,653 3.850% 
4 KMP. GILIMANUK 41 ,093,696 120,268,750 220,862,028 209,947,124 2,610, 798,700 6.082% 
5 KMP. GILIMANUK II 232,018,870 228,226,080 213,178,570 197,374,220 2,550,381 ,050 5.941% 
6 KMP. NUSA DUA 
-
26 751,334 160,639,438 219,871,088 . 1,513,305,582 3.525% 
7 KMP. NUSA MAKMUR 182;942,694 199 666 704 95,584,074 165,569,898 1,585,437,599 3.693% 
8 KMP. RENY II 239,962,592 287,181 468 228,800,754 248,436,755 2,020,993,259 4.708% 
9 KMP. MARINA PRA T AMA 333,961 ,926 407,003,082 340,134,722 373,684,040 4.1 90,615,437 9.762% 
10 KMP. RAJA WALl NUSANTARA 271,898,395 302,143,696 258,768,397 255,638,681 3, 108,725,599 7.241% 
11 KMP. EDHA 
-
173,646 044 222,188,486 259.776,73 8 2 808,986,887 6.543% 
12 KMP. TRISILA BHAKTI 256,511,620 286,603 ,658 207,121,678 244,587,010 2,884,341,271 6.719% 
l3 KMP. DEWANADHARMA 219,205,000 250,984 350 201,069,020 206,234,280 2,314,031 993 5.390% 
14 KMP. CITRA MANDALA ABADI 260,887,720 267,016,190 204,159,480 210,268,540 1,605,293,229 3.7390/o 
JUMLAH 33,403,948,812 
LINTASLCM 
15 KMP. DHARMA BADRA 129,933 ,450 159,532,690 133,585,125 184,893,255 1,530,210,765 3.564% 
16 LCT. ARJUNA 197,670,360 184,531 470 163,550,305 166,410,325 1,820,032 571 4.240% 
17 LCT. BRAIT A CATURTYA 219,793,100 231 495 540 214,792,740 242 814 580 2,872,018 087 6 .690% 
18 KMP. PERTIWINUSANTARA 256 475 880 262,787' 150 239,696 620 116,366 265 2 753,183 663 6.413% 
19 LCT. TRISNADWITYA 866,960 159,923,376 . 193,786,974 195,888,900 550,466,229 1.282% 
JUMLAH 9,525,911,315 100% 
TOTAL PENDAPATAN 2MB 1 PONTON DAN 1 LCM = 42,929,860 127 
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LAMPIRAN L L-3 
No 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
ASUMSI PENGHASILAN IIASIL OPERASI KAPAL 
YANG BEROPERASI Dl PELABUHAN PENYEBERANGAN 
KETAPANG-G I LIMANUK 
JIKA MENGGUNAKAN 3 DERMAGA MB DAN 1 DERMAGA PONTON 
NAMAKAPAL PROSENTASE JUMLAH PENDAPATAN 
PER KAPAL 
KMP. PRATHITA 6.982% 3,109,506,931 
KMP. GAJAH MADA 3.637% 1,619,765,377 
KMP. BAKAHUNI 3.850% 1,714,516,133 
KMP. GILIMANUK 6.082% 2, 708,634,840 
KMP. GILIMANUK II 5.941% 2,645,953,119 
KMP, NUSA DUA 3.525% I ,570,014,652 
KMP. NUSA MAKMUR 3.693% 1,644,849,718 
KMP. RENY II 4.708% 2,096,727,235 
KMP. MARINA PRATAMA 9.762% 4,347,653,064 
KMP. RAJAWALI NUSANTARA 7.241% 3,225,220,869 
KMP. EDHA 6.543% 2,914,249,854 
KMP. TRISILA BHAKT1 6.719% 2,992,428,040 
KMP. DEW ANA DHARMA 5.390% 2,400,747,193 
KMP. CITRA MANDALA ABADI 3.739% I ,665,449,403 
KMP. DHARMA BADRA 3.564% 1,587,553,325 
LCT. ARJUNA 4.240% I ,888,235,809 
LCT. BHAITA CATURTYA 6.6900/o 2,979,643,056 
KMP. PERTIWI NUSANT ARA 6.413% 2,856,355,472 
LCT. TRISNA DWITY A 1.282% 571,094,185 
JUMLAH 44,538,598,276 
PENDAPATAN TOTAL = 4/3 * ( PENDAPATAN MB +PONTON)= 44,538,598,276 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 16 
17 
18 
19 
RINCIAN PENGELUARAN BIAYA OPERASI KAPAL 
YANG BEROPERASI Dl PELABUHAN PENYEBERANGAN KET AP ANG-GILIMANUK 
JUNI 2000 SAMPAI MEI2001 
NAMAKAPAL JUNI JULI A GUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NO PEMBER DESEMBER 
LINT AS MB DAN PONTON 
Kl\1P. PRA THIT A 27,442,500 22,877,000 4,570,000 29,935,000 29,899,000 29,299,500 33,328,500 
KMP. GAJAH MADA 29,304,000 27,379,500 22,854,500 27,352,500 26,131,000 13,647,000 22,863,500 
KMP. BAKAHUNI 20,930,000 
- -
22,805,000 38,300,000 37,502,500 32,062,000 
K.MP. GILIMANUK 22,580,000 27,015,000 22,625,000 27,060,000 27,150,000 22,580,000 27,161 ,250 
KMP. GILIMANUK II 22,580,000 22,670,000 22,670,000 27,240,000 27 127,500 27,037,500 13,786,500 
KMP. NUSA DUA : 31,607,500 36,312,500 4,682,500 31 ,540,000 36,290,000 35,961 ,500 9,423,500 
KMP. NUSA MAKMUR 31,517,500 36,042,500 26,992,500 31,472,500 
- -
4,480,000 
KMP. RENYII 
- - - -
9,207,500 22,638,500 32,212,750 
KMP. MARINA PRAT AMA 31,850,500 36, 159,500 36,312,500 9, 153,500 36,461,000 36,184,250 41,064,750 
KMP. RAJAWALI NUSANTARA 25,158,000 22 580,000 22,643,000 27,096,000 22 652,000 18,091,000 27,237,750 
KMP. EDHA 22,710,500 22,580,000 22,670,000 22,625,000 22,625,000 22,580,00') 22,769,000 
KMP. TRISILA BHAKTI 22,805,000 27 285,000 22,670,000 13 530,000 13,665,000 22,679 000 27,649,500 
KMP. DEW ANA DHARMA 
- -
13,674,000 27,424,500 31 ,814,500 31,814,500 36,483,500 
KMP. CITRA MANDALA ABADI 
- - - - -
13,557,000 27,336,750 
LINT AS LCM 
KMP. DHARMA BADRA 17,920,000 13 440,000 . 11,520,000 22,400,000 . 22,400,000 8,960,000 4,480,000 
LCT. ARJUNA 13,440,000 
-
8,960 000 13 440 000 13 440,000 13,440 000 8,960,000 
LCT. BRAIT A CATURTYA 17,920,000 17 920,000 17,920,000 13 440,000 13 440,000 4 480 000 17,920,000 
KMP. PERTIWI NUSANTARA 7,040,000 8 960,000 17 920 000 22 400 000 22 400,000 22,400,000 22,400,000 
LCT. TRISNA DWITYA 
- - - - - - -
~ 
~ 
"C 
~ 
2 
JANUARI ~ 
33,725,500 
27,406,500 
21 ,520,500 
27,060,000 
27,060,000 
8,960,000 
35,975,000 
31 ,666,000 
36,447,500 
18,127,000 
22,625,000 
22,895,000 
22,665,500 
27,091,500 
22,400,000 
17,920,000 
17,920,000 
22 400,000 
-
t-
1 
~ 
RINCIAN PENGELUARAN BIAYA OPERASI KAPAL 
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG-GILIMANUK 
JUNI 2000 SAMP AI MEl 2001 
(LANJUTAN) 
No NAMAKAPAL PEBRUARl MARET APRIL MEl TOTAL 
LINT AS MB DAN ~QNTO~ 
1 KMP. PRA TinT A 31,913,500 36,438,500 31,922,500 31,742,500 343,094,000 
2 KMP. GAJAH MADA 4,772,500 
- -
31,922,500 233,633 ,500 
3 KMP. BAKAHUNI 31,823,500 31,580,000 31,873,000 18,996,500 287,393,000 
4 KMP. GILIMANUK 9 162,500 18,100,000 27,060,000 22,580,000 280,133,750 
5 KMP. GILIMANUK II 22,652,000 27,060,000 27,060,000 27,105,000 294,048,500 
6 KMP. NUSA DUA 63 ,000 8,960,000 31 ,652,500 26,947,500 262,400,500 
7 KMP. NUSA MAKMUR 40,545,000 31 ,607,500 18,167,500 31 ,360,000 288,160,000 
8 KMP. RENYII 27,240,000 31,769,500 22,859.000 27,307,500 204,900,750 
9 KMP. MARINA PRATAMA 36,384,500 40,905,000 36,326 000 36,301 ,250 413 ,550,250 
10 KMP. RAJA WALl NUSANTARA 27 087 000 36 182,000 22,607,000 27,096,000 296,556,750 
11 KMP. EDHA 54,000 22 580,000 27,060,000 31,585,000 262,463,500 
12 KMP. TRISILA BHA.KTI 22,899,500 18,280,000 9,410,000 13,710,000 237,478,000 
13 KMP. DEW ANA DHARMA 27,159,000 27,451 ,500 27 312,000 31 ,801 ,000 277,600,000 
14 KMP. CITRA MANDALA ABADI 27 091,500 27 132,000 22,647,500 27,253,500 172,109750 
LINT AS LCM 
15 KMP. DHARMA BADRA 17 920,000 18 190,000 17,920,000 26 880,000 204,430,000 
16 LCT. ARJUNA 17,920,000 22,400,000 22,400 000 26,880,000 179,200,000 
17 LCT. BHAITACATURTYA 22,400 000 17,920,000 17,920 000 8 960,000 188,160,000 
18 KMP. PERTIWI NUSANTARA 22,400 000 22,400,000 22 400 000 22,400,000 235,520,000 
19 LCT. TRISNA DWITY A 
-
8,960,000 8,960,000 8,960,000 26,880,000 
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PERIUTUNGAN NI'V UNTUK KMP RAJA WALl NUSANTARA 
SEBEUJM PENGGAN'tiAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pendapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Talmnan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
14,012,895,300 0 7% -14,012,895,300 -14,012,895,300 
2,812,168,839 7% 2,628, 195,177 - 11 ,384,700,123 
2,812, 168,839 7% . 2,456,257, 174 -8,928 442 949 
2,812, 168,839 7'Yo 2,295,567,453 -6,632,875,496 
2,812,168,839 7% 2, 145,390,143 -4,487,485,353 
2,812,168,839 7% 2,005 037,517 -2,482 447 837 
2,812, 168,839 7% I,873,866,838 -608,580,999 
2,8I2, 168,839 7% 1,751,277,4I9 I, 142,696,420 
2,1! 12, 161!,1!39 7% 1,636, 707,868 2, 779 404 288 
2,81 2, 168,839 7% I ,529,633,521 4,309,037,809 
2,812, 168,839 7% I ,429,564,039 5,738 601 848 
2,81 2, 168,839 7% I,336,04I , I58 7,074,643,005 
2,812, 168,839 7% I ,248 636,596 8,323 279,60I 
2,812, 168 839 7% I 166,950,090 9,490,229,691 
2,812, 168,839 7% 1,090,607,560 10,580,837,251 
2,812, 168,839 . 7% I ,0 19,25.9,402 II,600,096,653 
2,812, 168,839 7% 952,578,88I I2,552,675 534 
2,812, 168,839 7% . 890,260,636 13,442,936,170 
2,812, I68,839 7% 832,019,286 14,274,955,456 
2,812, 168,839 7% 777,588 II8 I5,052,543,574 
2,1! 12, 168,839 7% 726,717,867 15,779,261,441 
JUMLAH 15,779,261 ,44I 
PERHITUNGAN NPV UNTUK KMP RAJA WALl NUSANTARA 
SESUDAII PENGGANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pendapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
14,012,895,300 0 7% -14,012 895 300 -14,012 895,300 
2,928,664,109 7% 2, 737,069,260 -II,275,826,040 
2,928,664,109 7% . 2 558,008,655 -8,717,817,385 
2,928,664, 109 7% 2 390,662,294 -6,327 155 091 
2,928,664, I09 7% 2,234,263,826 -4,092,891,265 
2,928,664, I 09 7% 2 088 097,034 -2,004 794 231 
2 928,664 109 7% I 951 492 555 -53,301,676 
2 928,664, 109 7% I 823,824,8 I 8 I 770,523,142 
2,928,664,109 7% I 704,509,175 3,475,032 3 I 7 
2,928,664,109 7% 1,592,999,229 5, 068,031 ,54 7 
2,928,664, 109 7% I ,488, 784,327 6,556,815,873 
2,928,664, 109 7% I,391,387,221 7,948 203 094 
2,928,664 109 7% I 300 361 ,889 9,248,564,983 
2,928,664,109 7% 1,215,291 ,485 I 0,463,856,468 
2,928,664,109 7% 1, 135,786,434 II ,599,642,903 
2,928,664,109 7% 1,061,482,649 12,661 125 552 
2,928,664, 109 7% . 992,039,859 13,653, 165 41 I 
2,928,664, I 09 7% 927,140,055 14,580,305,466 
2,928,664 109 7% 866,486,033 15,446,791,499 
2,928,664, 109 7% 809,800,03 I 16,256,59 I ,529 
2,92R,664, 109 7% 756,822,459 17,013,413,988 
JUMLAH 17,013,413,988 
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PERIIITlJNGAN NPV lJNHJK KMP PRATHITA 
SEBELUM P•:NGGANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow 
(Rp) (Rp) 
7,891,925,100 0 7% -7,891,925, I 00 
2,654,097,250 7% 2,480,464, 720 
2,654,097,250 7% 2,318,191,327 
2,654,097,250 7% 2,166,533,950 
2,654,097,250 7% 2,024, 798,084 
2,654,097,250 7% I ,892,334,658 
2,654,097,250 7% I, 768,537,064 
2,654,097,250 7% I ,652,838,377 
2,654,097,250 7% 1,544,708,764 
2.654,097,250 7% I ,443,653,050 
2,654,097,250 7% I ,349,208,458 
2,654,097,250 7% I ,260,942,484 
2,654,097,250 7% 1,178,450,920 
2,654,097,250 7% I 101 356,000 
2,654,097,250 7% 1,029,304,673 
2.654,097,250 7% 961,966,984 
2.654,097,250 7% 899,034,564 
2,654,097,250 7% 840,219,219 
2,654,097,250 7% 785,251,607 
2,654,097,250 7% 733,880,006 
2,654,097,250 70;;, 685,869,165 
JUMLAH 20,225,618,975 
I)ERHITUNGAN NPV UNTUK KMP PRATHITA 
SESlJI>AH PENGGANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow 
(Rp) (Rp) 
7 891,925,100 0 1% -7,891 925,100 
2,766,412,930 7% 2,585,432,645 
2,766,412,930 7% 2, 416,292,192 
2, 766,412,930 7% 2,258,217,002 
2, 766,412,930 7% 2, 110,483,179 
2,766,412,930 7% 1,972 414,186 
2, 766,412,930 7% I 843 377,744 
2, 706,412,930 7% I 722,782,938 
2, 766,412,930 7% 1,610,077,513 
2, 766,412,930 7% 1,504,745,339 . 
Net Present 
Value 
. (Rp) 
-7,891,925,100 
-5,411,460,380 
-3,093,269,054 
-926,735, I 03 
I ,098,062,981 
2,990,397 639 
. 4,758,934,703 
6,411,773,080 
7, 956;481 ,844 
9,400,134,895 
I 0, 749,343,353 
12,010,285,837 
13,188,736,757 
14,290 092 757 
15,319,397,430 
16,281 ,364,414 
17, 180 398 979 
18,020,618,198 
18,805,869,805 
19,539,749,811 
20,225,618,975 
Net Present 
Value 
(Rp) 
-7,891 925 100 
-5,306,492,455 
-2,890,200,263 
-631,983,261 
1,478,499 918 
3,450,914,104 
5 294 291 848 
7,017 074 787 
8,627 152,299 
10,131,897,638 
10 2, 766,412 930 7% I 406,304,055 . 11,538,201,693 
II 2,766,412,930 7% I 314,302,855 12 852,504 548 
12 2, 766,412,930 7% 1,228,320,425 14 080,824 973 
13 2, 766,412,930 7% 1,147,963,014 15,228,787,988 
14 2, 766,412,930 7% I ,072,862,630 16,301,650,618 
15 2,766,412,930 7% 1,002,675,355 17,304,325,973 
16 2, 766,412 930 7% 937,079,771 18,241,405 744 
17 2, 766,412,930 7% 875,775,487 19,117 181 232 
18 2, 766,412,930 7% 818,481 764 19,935,662 995 
19 2, 766,412,930 7% 764,936,228 20,700,599,223 
20 2, 766,412,930 7% 714,893,671 21,415;492,894 
JUMLAH 21,415,492,894 
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PERHITlJNGAN NPV UNTUK KMP GAJAH MADA 
SEHELlJM PENGGANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
8 803 193 100 0 7% -1!,803,193 100 -8,803 193 100 
I ,327,625,800 7% 1,240,771,776 -7,562,421,324 
1,327,625,800 7% 1,159,599,790 -6,402,821,534 
1,327 625 800 7'% I ,083 738 122 -5 319 083 412 
1,327,625,800 7'Yo I ,012,839,366 -4,306 244,046 
I ,327,625,800 7% 946,578,847 -3,359 665 199 
I ,327,625,800 7% 884,653,128 -2,475,012,071 
1,327,625 800 7% 826,778,624 -1,648,233,447 
I ,327,625,800 7% 772,690,303 -875,543,144 
I ,327,625 800 7% 722,140,470 -153,402,674 
I ,327,625.800 7% 674,897,636 521 494,962 
I ,327,625,800 7% 630,745,454 1,152,240,4I6 
I 327,625,800 7% 589 481,733 I 74I 722 I49 
I ,327,625 800 7% 550,917 507 2 292 639,656 
1,327,625 800 7% 514,876,175 2,807,5I5,83I 
I ,327,625 800 7% 481,I92,687 3,288,708 517 
I ,327,625,800 7% 449,712,79I 3, 738,421,309 
I ,327,625,800 7% 420,292,328 4,158,713 637 
I ,327,625 800 7% 392,796,569 4,55 I,510,206 
I ,327,625,800 7% 367,099,597 4,911!,609,803 
1.327,625,800 7% 343,083,735 5,261,693,538 
JUMLAH 5,261,693,538 
PERHITlJNGAN NPV UNTUK KMP GAJAH MADA 
SESUOAII PENGGANTJAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
8 803, 193,100 0 7% -8,803,193, I 00 ~8 803 193,100 
I ,31!6, 13 I ,875 7% I,295,450,35 I -7,507,742,749 
1,386,131 ,875 7% 1,21 0, 70 I ,262 -6,297,04 I ,487 
1,386, 131 ,875 7% I, 131,496,507 -5,I65,544,981 
I ,386, I 31 875 7% 1,057,473,371 -4,108,071,610 
I ,386,131,875 7% 988,292,870 -3,119778740 
I ,386, I 3 I ,875 7% 923,638 I96 -2, 196 I 40,544 
I ,386,13 I 875 7% 863 213,267 -1,332 927,277 
I ,386, I 3 I ,875 7% 806,74I,371 -526,I85,905 
1,386,131 875 7% 753,963,899 227 777,993 
I ,31!6, 13 I ,875 7% 704,639 I57 932,417 15I 
1,386,131,875 7% 658,541,269 1,590,958,420 
1,386,131 875 7% 615,459,130 2 206,417,549 
I ,386,131,875 7% 575,195,448 2,78I,6I2,997 
I ,386, 13 I ,875 7% 537,565,839 3,319 178,837 
I ,386, 131,875 7% 502,397,981 3,821,576,818 
I ,386, 131 ,875 7% 469 530,823 4 291 107,64I 
I 3116, 131 1175 7% 4311 813,853 4 729 921,494 
1386,131875 7% 410 106,405 5 140 027 899 
1,3116, 131 ,875 7% 383,277 014 5,523,304,913 
I ,3R6, 131 ,875 7% 358,202,8 I 7 5,881,507,730 
JUMLAH 5,881,507,730 
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PERIIITUN<;A N NPV lJNTlJK KMP PERTIWI NUSANTARA 
SEIJELlJM PEN<; GANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted Net Prei;ent 
(Rp) Tabu nan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
I 0,402 210,600 0 7% -I 0, 402,2 .1 0,600 -10,402 210 600 
2,517,663,645 7'Y., 2,352,956,6 78 -8,049,253,922 
2,517,663,645 7% 2,199,024,932 -5,850,228,990 
2,5 17,663 645 7'Yo 2,055 163,488 -3,795 065 502 
2,517,663,645 7o;., I ,920 713,540 -1,874,351 962 
2,517,663 645 7% I, 795,059,383 -79,292 578 
2,517,663,645 7% 1,6 77,625,592 1,598,333 014 
2,517,663,645 7% 1,56 7,874,385 3, 166,207,399 
2.517,663,645 7% I ,465,303, 164 4,631,510,563 
2.5 17,663,645 7% I ,369,442,209 6,000,952 772 
2,517,66 3 645 7% 1,279 852,532 7,280 805,303 
2,5 17,663,645 7% 1, 196,123,861 8;476,929, 165 
2,517,663,645 7% 1, 117,872,768 9,594 801 932 
2,5 17.663,645 7% I ,044, 740,904 10,639 542.837 
2,5 17,663,645 7% 976,393,369 11 ,615,936,206 
2.5 17,663,645 7% 912,517,167 12,528.453,372 
2,517,663,645 7% 852,819,782 13,381,273, 155 
2,5 17,1163,645 7% 797,027,834 14,178,300,988 
2,517,1163,645 7% 744,885,826 14,923 186.814 
2,5 17,663,645 7% 696,154,978 15,619,341 ,792 
2,517,0113,645 7% 650,612, 129 16,269,953,921 
JUMLAH 16,269,953,921 
PERHITUNGAN NPV UNTUK KMP PERTIWI NUSANTARA 
SESUDAII PENGGANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Barga Kapal Pcndapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tabu nan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
I 0,402,210,600 0 7% -10,402 210 600 -10,402 210 600 
2,620,835,454 7% 2,449,378,929 -7 952,831 671 
2,620,835,454 7% 2,289 139, 186 -5,663,692 485 
2,620,1135,454 7% 2, 139,382,417 -3,524,310,068 
2,620,835,454 7% 1,999,422,819 -1 ,524,887,249 
2,620,835,454 7% 1,868,619,457 343,732,209 
2,620,835,454 7% 1,746,373 325 2 090 105 533 
2,620,835,454 7% I 632 124,603 3,722,230,136 
2,620,835,454 7% I ,525,350,096 5,247,580 232 
2,620,835,454 7% 1,425,560,837 6,673,141,069 
2,620,835,454 7% 1,332,299,848 8,005 440 917 
2,620,835,454 7% I ,245,140,045 9 250 580 962 
2,620,835,454 7% 1,163 682,285 10 414 263 246 
2,620,835,454 7% 1,087,553,537 11,501,816,783 
2,620,835,454 7% 1,016,405,175 12,518,221,958 
2,620,835,454 7% 949.911.378 13,468,133 337 
2,620,835,454 . 7% 887,767,643 14,355,900,980 
2,620,835,454 7% 829,689,386 I 5, 185,590 367 
. 2,620,1!35,454 7% 775,410,641 15,961 001 008 
2.620,835,454 7% 724,682,842 16,685,683,851 
2, ()20 ,8~5 ,454 7% ()77,273,685 17,362,957,535 
JUMLAH 17,362,957,535 
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PERIHTUNGAN NPV UN.TUK KMP SRITANJUNG I 
SEBEUJM PENGGANTIAN FlJNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
3,6!1!1,056 500 0 7% -3,68!1,056 500 -3,688,056,500 
I ,640,832,555 7% I ,533,488,369 -2,154,568,131 
I ,640,!132,555 . 7% 1,433,166,700 -721401,431 
I ,640,832,555 7'% I ,339,408,131 618,006,700 
I 640,832,555 7% I ,251 , 783,300 1,869,790,000 
I ,640,832,555 7% I, 169,890,935 3,039,680,935 
I ,640,832,555 7% I ,093,356,014 4,133 036,94!1 
1,640 832,555 7% I ,021,828,050 5, 154,864,999 
1,640,832,555 7% 954,979,486 ' 6, I 09,844,485 
I ,640,832,555 7% 892,504,193 7 002,348,677 
1.640,832,555 7% 834,1 16,068 7,836 464 745 
I ,640,832,555 7% 779,547,727 8,616,012,472 
I ,640 832,555 7% 728,549,278 9,344,561,750 
I ,640,832,555 7% 680,887, 175 10,025 448,925 
. I ,640,832,555 7% 636,343,154 10,661 ,792,079 
1.640,832,555 7% 594,713,228 11,256,505,308 
1,640,!132,555 7% 555,806,756 11 ,812 312,063 
1,640,832,555 7% 519,445,566 12,331,757,629 
I ,640,832,555 7% 485,463,146 12,817,220,775 
1,640,832,555 7% 453,703,875 13,270,924,650 
1.640,832,555 7% 424,022,313 13,694,946,962 
JUMLAH 13;694,946,962 
PERHITUNGAN NPV UNTUK KMP SRlTANJUNG I 
SESlJf)Atl PENGGANTJAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapalan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
3 6!18,056,500 0 7% -3,688,056,500 -3,688,056 500 
1, 709,035,793 7% 1,597,229,713 -2,090,826,787 
1,709,035 793 7% 1,492, 738,050 . -598 088,737 
I, 709,035, 793_ 7% 1,395,082,290 796,993 553 
I, 709,035,793 7% I ,303,815,224 2 I 00,808,776 
I, 709,035,793 7% 1,218,518,901 3,319,327,677 
I, 709,035,793 7% 1,138 802,711 4 458,130,388 
I, 709,035,793 7% 1,064,301,599 5,522 431 987 
I, 709,035,793 7% 994,674,392 6,517,106,379 
I, 709,035,793 7% 929,602,235 7,446,708,614 
I, 709 035,793 7% 868,787 136 8,315,495, 750 
I, 709 035 793 7% 811 950 594 9,127,446,344 
I, 709,035 793 7% 758,832,331 9 886,278 675 
I, 709,035,793 7% 709,189,094 10,595,467,769 
1,709,m5,793 7% 662,793,546 11,258,261 ,315 
I, 709,035 793 7% 619,433,221 II 877 694,536 
I, 709,035,793 ' 7% 578,909,552 12 456,604,088 
I, 709,035,793 7% 541,036,965 12,997,641,053 
I, 709,035,793 7% 505,642,023 13 503,283,075 
I, 709,035,793 7% 472 562,638 13,975,845,714 
I ,709,035, 793 7% 441 ,647,325 14,417,493,039 
JUMLAH 14,417,493,039 
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I'ERHITlJNGAN NPV lJNTU.K KMP SRITANJUNG II 
SEBELtJM I'ENGGANTIAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pcndapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) (Rp) 
9,21 S,R42,1100 0 7%. -9,215,842,800 -9,215,842,800 
2, 791 ,4113 ,039 7% 2,608,862,653 -6,606,980,147 
2, 791,483,039 7'Yo 2,438,189,396 -4,168,790,751 
2, 791 ,4R3,039 7%. 2,278,681,678 -I ,890, I 09,073 
2, 791 ,483,039 7'Y.. 2,129,609,045 239,499,972 
2, 791,483,039 7% I ,990,288,827 2,229,788,799 
2,79 I ,483,039 7% 1,860,083,016 4,089,871,815 
2, 791 483.039 7% I, 738,395,342 5,828,267,157 
2, 791 ,41!3 ,039 7%. I ,624,668,544 7,452,935,701 
2. 7'J I ,4113,039 7% I ,5 18,381,817 . 8,971 ,317,518 
2, 791,483,039 7% 1,419,048,427 10,390 365 945 
2,791 ,483 ,039 7'Yo 1,326,213,483 11 ,716,579,428 
2, 791,483,039 7'Y, I 239,451,853 12,956 031,282 
2.791 ,4!0,039 7% I, 158,366,218 14, 114 397 500 
2, 791,483,039 7% I ,082,585,251 15, 196,982,750 
2. 791,483,039 7% 1,011 ,761,916 16,208,744 667 
2.791 ,483,039 7% 945,571 ,885 17, 154,316,551 
2,791 ,4R3,039 7% 883,712,042 18,038,028 593 
2, 791 ,483 ,039 7% 825,899,104 18,863,927,697 
2, 791,483,039 7% 771 ,861!,322 19,635,796,019 
2, 791 ,483.039 7% 721 ,3 72,263 20,357,168,282 
HJMLAH 20,357, 168,21!2 
I'ERHITllNGAN NPV UNTUK KMP SRITANJUNG II 
SESUDAII PI':NGGANTJAN FUNGSI DERMAGA 
Harga Kapal Pendapatan Discount Discounted Net Present 
(Rp) Tahunan Rate Cash Flow Value 
(Rp) (Rp) . (Rp) 
9 215,842,800 0 7% -9,215,842,800 -9,215,842 800 
2,791,483,039 7% 2,608,862,653 4),606,980, 147 
2, 791 ,483,039 7% . 2,438,189,396 -4,168,790,751 
2. 791,483,039 7% 2,278,68 I ,6 78 -1,890,109,073 
2, 791 '41!3,039 7% 2,129,609,045 . 239,499,972 
2,791,483,039 7% 1,990,288,827 2,229' 788,799 
2, 791,483,039 7% 1,860,083,016 4,089,871,815 
2,791,483,039 7% I 738,395,342 5,828,267,157 
2, 791,483,039 7% I ,624,668,544 7,452,935, 70 I 
2,791,483,039 1% 1,518,381,817 8,971,317,518 
2, 791,483,039 7% I ,419,048,427 I 0,390,365,945 
2, 791 ,483,039 7% I ,326,213,483 11,716,579,428 
2,791,483,039 7% 1,239,451,853 12,956,031,282 
2, 791,483,039 7% I, 158,366,218 14,114,397,500 
2, 791,483,039 7% I ,082,585,251 15,196,982,750 
2, 791,483,039 7% I 011,761,916 16 208 744,667 
2,7Q I ,41!3,039 7% 945 571,885 17 154,316,551 
2,791,483,039 7% 883,712,042 18,038,028,593 
2, 791,483,039 7% 825,899,104 18,863,927,697 
2,791,483,039 7% 771 ,868,322 19,635,796,019 
2,7QI ,483 039 7% 721,3 72,263 20,357,168,282 
JUMLAH 20,357,168,282 
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